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O presente relatório sintetiza os resultados do trabalho desenvolvido ao longo do Estágio 
realizado na Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, no âmbito do Mestrado de 
Arqueologia da mesma Universidade, durante o ano académico de 2011-2012. 
O objetivo do referido Estágio centrou-se no estudo dos objetos diversos procedentes das 
escavações arqueológicas realizadas em Braga nos últimos 35 anos, no âmbito do “Projeto de 
Bracara Augusta”, tendo em vista compreender o quotidiano da população urbana de Braga 
durante o período romano e tardo antigo. Para a concretização desse estudo, procedeu-se à 
análise, catalogação e interpretação de uma vasto conjunto de objetos com diferentes formas, 
matérias-primas e funcionalidades. 
Apesar de parte dos objetos analisados já se encontrar publicada, em estudos dispersos, 
este é o primeiro trabalho que os procura reunir num inventário sistemático e numa visão de 
conjunto, tendo em vista valorizar a sua funcionalidade no contexto das atividades que 
constituem o dia-a-dia de uma comunidade urbana, quer no domínio privado, quer no das 
atividades produtivas, ou no âmbito das atividades lúdicas de entretenimento.   
A totalidade dos objetos estudados e valorizados neste trabalho encontra-se depositada 
no Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa (MADDS), procedendo dos mais variados contextos 
arqueológicos, que incluem, edifícios públicos, casas, necrópoles, ou locais de produção. Outros 
referem-se a achados isolados ou absolutamente descontextualizados.  
Através do catálogo realizado, onde se inclui uma amostra de todos os objetos 
estudados, pretendemos proporcionar uma descrição, tipologia e possível datação dos objetos 
que asseguravam as atividades quotidianas da população urbana. Por sua vez, ao longo do 
presente relatório procuramos centrar-nos na funcionalidade dos objetos, nas suas 
características e tipologias e equacionar quem os usava e para quê. Por fim, tentámos identificar 
possíveis padrões de distribuição dos objetos, tendo por base a análise da zona arqueológica das 









This report summarizes the results of the work conducted during the Internship 
developed in Unidade de Arqueologia (Unit of Archaeology) of the Universidade do Minho (Minho 
University), under the Master of Archaeology at the same University during the academic year 
2011-2012. 
The goal is the study of several artifacts coming from archaeological excavations held in 
Braga during the last 35 years, under the “Project of Bracara Augusta”, in order to understand 
the daily life of the Braga’s urban population during Roman times and Late Antiquity. For this 
study we proceeded to the analysis, cataloging and interpretation of large variety of objects with 
different typologies, raw materials and functions. 
There are already some studies with some of this objects published, however this is the 
first work that looks to bring them together in a systematic inventory and an overview, with the 
aim of valorize its functionally on the urban activities, either in the private domain, productive 
activities, or in the entertainment. All the artifacts studied belong to the collection of Museu de 
Arqueologia D. Diogo de Sousa (MADDS) coming from different archaeological contexts including 
public buildings, houses, necropolis, or production sites. However, there are some completely 
decontextualized findings included in our study because they are singular artifacts.  
The catalog includes samples of all studied objects. It pretends to provide description, 
typology and a possible dating of the artifacts that ensured the daily life activities of the urban 
population. 
On the other hand, we focus on the functionality of the objects, on their characteristics 
and typologies. Considerations about the use and why are also provided. To conclude, we try to 
identify distribution patterns of objects, based on the analysis of the archaeological area of 
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O presente relatório sintetiza os resultados do trabalho desenvolvido ao longo do Estágio 
realizado na Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, no âmbito do Mestrado de 
Arqueologia da mesma Universidade, durante o ano académico de 2011-2012. 
O objetivo do referido Estágio centrou-se no estudo dos objetos diversos procedentes das 
escavações arqueológicas realizadas em Braga nos últimos 35 anos, no âmbito do “Projeto de 
Bracara Augusta”, tendo em vista compreender o quotidiano da população urbana de Braga 
durante o período romano e tardo antigo. Para a concretização desse estudo, procedeu-se à 
análise, catalogação e interpretação de uma vasto conjunto de objetos com diferentes formas, 
matérias-primas e funcionalidades. 
Tendo por base uma prévia avaliação das características e funções dos referidos objetos, 
que integram o acervo do Museu D. Diogo de Sousa (MADDS), em Braga, procedentes das 
diferentes zonas arqueológicas intervencionadas, procedeu-se a uma seleção do material a 
estudar. Este tem origem num conjunto de 41 sítios escavados, constituindo, por isso, uma 
amostra suficientemente representativa, quer em termos de contextos espaciais, quer 
construtivos. Na verdade, a coleção analisada integra objetos encontrados em sítios que 
correspondem a edifícios públicos, a habitações e a necrópoles. Na seleção realizada 
procurámos também que a amostra integrasse objetos diferenciados na sua morfologia e 
funcionalidade. Pretendeu-se deste modo valorizar o mundo quotidiano da cidade romana de 
Bracara Augusta, tendo em conta que os referidos objetos documentam diferentes usos 
associados a atividades económicas, ou lúdicas, mas também a práticas de vida diária, como 
seja a higiene e a toilete.  
Os objetos a estudar foram agrupados em grandes categorias de acordo com a sua 
funcionalidade, tendo sido usadas algumas das que foram estabelecidas para Conimbriga (Ponte 
et al., 1984), a saber: adorno, culto e estatuária; escrita; iluminação; instrumentos e utensílios; 
jogos e passatempos; pesos e medidas e, por fim, saúde, toilete e higiene. 
Escolhida a amostragem dos objetos a analisar foram precisados os descritores 
fundamentais que podiam permitir a sua caracterização detalhada. A partir desses descritores foi 
elaborada uma ficha de análise que serviu para descrever as peças a estudar. Posteriormente, 
os dados foram transpostos para a base de dados do SIAUA (Sistema de Informação 
Arqueológica da Unidade de Arqueologia), cuja estrutura foi adaptada com base nos descritores 
constantes da ficha. O estudo e descrição dos objetos foram, assim, realizados simultaneamente 





com o preenchimento da Base de Dados, otimizando-se, deste modo, a obtenção do seu 
catálogo, apresentado em Apêndice a este relatório. 
Para além da descrição dos objetos procurámos que os mesmos fossem ilustrados. Para 
o efeito recorremos à Fototeca do MADDS, para obter fotografias das peças. Foram igualmente 
utilizados desenhos dos objetos, quando existiam, tendo-se procurado desenhar algumas peças. 
Quer as fotografias, quer os desenhos à escala, ou os croquis, por nós executados, constam da 
ficha descritiva das peças. 
Apesar de parte dos materiais analisados no âmbito do nosso estágio já se encontrar 
publicada em estudos dispersos, este é o primeiro trabalho que os procura reunir num inventário 
sistemático e numa visão de conjunto, tendo em vista valorizar a sua funcionalidade no contexto 
das atividades que constituíam o dia-a-dia de uma comunidade urbana, quer no domínio privado, 
quer no das atividades produtivas, ou no âmbito das atividades lúdicas de entretenimento.   
Através do catálogo realizado, onde se inclui uma amostra de todos os objetos 
estudados, pretendemos proporcionar uma descrição e possível datação dos objetos que 
asseguravam as atividades quotidianas da população urbana da cidade de Bracara Augusta, 
entre o século I a.C. e o século VIII, quando a cidade já se encontrava sob domínio Visigodo. Por 
sua vez, ao longo do presente relatório procuramos centrar-nos na funcionalidade dos objetos, 
nas suas características e tipologias e equacionar quem os usava e para quê. Por fim, tentámos 
identificar possíveis padrões de distribuição dos objetos, tendo por base a análise da zona 
arqueológica das Carvalheiras, na qual foi possível identificar a totalidade da planta de uma 




























   






2.1 Estado da arte 
 
O estudo dos objetos associados à vida quotidiana romana colheu desde sempre o 
interesse dos investigadores, existindo um considerável número de trabalhos realizados no 
âmbito da valorização e divulgação desse tipo de peças integradas nas coleções museológicas 
de diferentes países. Neste particular, cabe destacar, pela riqueza das suas coleções de objetos 
do quotidiano, o Museu de Nápoles, onde se encontram os materiais procedentes das 
escavações de Pompeia e Herculano, que constituem um notável repositório deste tipo de 
objetos, sendo o seu catálogo um instrumento fundamental para o estudo do quotidiano de 
qualquer cidade romana (AA.VV., 1989).  
Muitos outros museus possuem coleções importantes de artefactos romanos, podendo-
se citar entre outros o Museu de la Civiltà Romana, em Roma, o Museu do Louvre, em Paris, ou 
o British Museum assim como os Museus Nacionais de Arqueologia de Madrid, Paris, Lisboa, 
Londres entre outros.  
A nível peninsular poderíamos referir alguns museus com importantes coleções de 
objetos do quotidiano, designadamente o Museu de Arte de Mérida, o Museu D’Història de la 
Ciutat de Barcelona (AA.VV., 2001), ou o Museu de arqueologia de Álava (Filloy Nieva, e Gil 
Zubillaga, 2000). 
Para além de catálogos de museus existem também algumas monografias centradas no 
estudo de determinadas categorias de objetos, como acontece com os que se relacionam com a 
medicina antiga. Cabe destacar neste âmbito os estudos dos objetos e técnicas cirúrgicas 
devidos a Milnes (1907) e a Ernst Kunzl (1983), os quais são ainda hoje tidos como referências 
obrigatórias no que respeita à valorização dos objetos médico-cirúrgicos do mundo antigo.  
Obras importantes para a temática do nosso trabalho são as que se referem ao 
quotidiano romano como a de Jérôme Carcopino, publicada em 1941, na qual se apresenta o 
dia-a-dia da população romana e o seu papel na sociedade. 
As publicações sobre a vida quotidiana no mundo romano conheceram um grande 
incremento nas últimas décadas associadas ao grande movimento de recriação do passado das 
sociedades antigas, ou cidades, usando a ilustração ou as novas tecnologias para recriar os 
quadros do quotidiano. A sociedade romana e sobretudo a cidade romana não escaparam a esta 
moda existindo inúmeras obras que ilustram os instrumentos usados nas atividades económicas, 





bem como no dia-a-dia da população que animava as cidades romanas (Brucia e Daugherty, 
2007; Kamm, 2008).  
Em termos genéricos podemos afirmar que o estudo sistemático dos objetos do 
quotidiano romano se iniciou há poucas décadas em Portugal, estando intimamente ligado às 
escavações efetuadas em Conimbriga e à publicação sistemática dos seus resultados. De facto, 
data de 1968 o primeiro trabalho sobre o referido tipo de materiais, encontrados em 
Conimbriga, publicado na revista Conimbriga, dedicado especificamente aos alfinetes de 
toucados romanos (França, 1968: 67-95). Logo no ano seguinte, o mesmo autor faz uma nova 
publicação na mesma revista, desta vez sobre outros objetos de adorno, como anéis, braceletes 
e brincos (França, 1969: 17-64). Alguns anos mais tarde M. Delgado publica um estudo sobre 
as sítulas de bronze encontradas na mesma cidade (1970: 145-153). Entre 1968 e 1998 as 
publicações de objetos do quotidiano em Conímbriga vão-se sucedendo. Salete Ponte publica 
entre 1973 e 1984 um conjunto de estudos que se dividem por ferramentas para trabalhar 
madeira (1974: 45-56), balanças e pesos (1979: 121-132), fíbulas romanas (1973: 159-198), 
instrumentos de fiação, tecelagem e costura (1978: 133-146) e os jogos romanos (1986: 131-
146).  
O único trabalho de conjunto efetuado em Portugal, dedicado aos objetos diversos de 
um sítio arqueológico, tem por base os materiais de Conimbriga, tendo sido editado no volume 
VII da Série “Fouilles de Conimbriga” (Alarcão et al., 1979), o qual terá servido de base à edição 
do Catálogo do Museu de Conimbriga, editado em 1984, que inventaria um significativo número 
de objetos diversos, agrupados por categorias, alusivas à vida quotidiana em Conimbriga.  
Relativamente à cidade de Bracara Augusta, refira-se que foram já publicados alguns 
materiais diversos que se inserem no âmbito da vida quotidiana da cidade, designadamente 
lucernas, pesos de tear, objetos associados à olaria e ao trabalho de metal (Morais, 2005), bem 
como moldes de sítula com decoração geométrica, dados a conhecer por Manuela Martins 
(1988), posteriormente republicados por Rui Morais.  
Cabe destacar que tem sido sobretudo no âmbito de teses de doutoramento, relativas à 
autarcia e comércio de Bracara Augusta (Morais, 2005), ao vidro (Cruz, 2009) e à construção 
(Ribeiro, 2010), que têm sido dados a conhecer alguns materiais associados às atividades 
produtivas da cidade, designadamente, relas, moldes, cadinhos, objetos vítreos, bem como 
outros materiais utilizados no trabalho da pedra.  





Devemos aqui salientar o contributo dado para a valorização desta temática pelas 
publicações referentes a Conimbriga, o qual se configura inspirador de um estudo similar para a 
cidade de Bracara Augusta. De facto, podemos considerar que esta temática se revela ainda algo 
deficitária no âmbito das publicações relativas a Bracara Augusta, ainda que seja bastante 
numerosa a quantidade de objetos disponíveis para serem estudados numa perspetiva de 
valorização do quotidiano da cidade. Importa salientar que estes materiais constituíram o 
objetivo de uma tese de Mestrado, inscrita na Universidade do Minho, no ano académico de 




Os objetivos fundamentais deste trabalho articulam três etapas bem definidas do 
processo arqueológico, a saber: a identificação e recolha da informação a tratar; a análise 
detalhada da mesma e a comparação da realidade estudada com o universo dos conhecimentos 
disponíveis para outras regiões, neste caso específico, Conimbriga, por ser o único sítio onde os 
materiais diversos foram estudados de forma sistemática.  
Desta forma, o objetivo principal deste trabalho teve em vista a individualização, 
catalogação e análise dos objetos recolhidos nas escavações realizadas em Braga nos últimos 
35 anos, que incluem setores distintos da cidade romana de Bracara Augusta. Pretendeu-se 
analisar diferentes contextos construtivos da antiga cidade romana, com o objetivo de identificar 
diferentes “ocupações/funções” dos referidos contextos e valorizar a variabilidade de materiais e 
a diferenciação funcional/estética de um mesmo grupo de objetos, potencialmente relacionados 
com as mesmas atividades, ou funções. Estas tiveram que ser previamente definidas, tarefa que 
também constituiu um dos objetivos do nosso trabalho, a qual será delineado na metodologia. 
Procurámos ainda datar alguns dos objetos analisados, que não fornecem por si mesmos 
qualquer cronologia, tendo-se para o efeito recorrido aos seus contextos arqueológicos, bem 
como à comparação com objetos similares procedentes de outros locais, onde se encontram 
bem datados, como é o caso de Conimbriga.   
Dentro deste conjunto de objetivos principais quadram-se outros, mais parcelares, que 
serão abordados nas diferentes partes que compõem este trabalho. 
 
 







A finalidade deste trabalho foi estudar os objetos do quotidiano de um conjunto de áreas 
de interesse arqueológico da cidade de Braga, escavadas ao longo dos últimos trinta e cinco 
anos, no âmbito do “Projeto de Bracara Augusta”, pela Unidade de Arqueologia da Universidade 
do Minho, desde 1976 e, mais recentemente pelo Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal 
de Braga, desde 1991.  
De entre as diferentes zonas arqueológicas disponíveis selecionámos primariamente um 
conjunto de nove, por serem aquelas que ofereciam possibilidades de garantir uma interpretação 
mais fiável, mas também por se encontrarem todas numa área central da cidade romana e 
porque as zonas selecionadas se encontravam num avançado estado de interpretação, 
designadamente no que respeita à sua sequência da ocupação. Mais tarde foi alargado o campo 
de seleção, para melhor diversificar a amostra de objetos a estudar, tendo-se abrangido um 
conjunto de 41 sítios arqueológicos.  
Os objetos a estudar foram agrupados em grandes categorias de acordo com a sua 
funcionalidade. Na conceptualização destes grupos tivemos em linha de conta os que foram 
estabelecidos para os objetos diversos de Conimbriga, designadamente, os constantes do 
catálogo do Museu (Ponte et al., 1984). As categorias ficaram assim, organizadas: adorno, culto 
e estatuária; escrita; iluminação; instrumentos e utensílios; jogos e passatempos; pesos e 
medidas, e por fim, saúde, toilete e higiene. 
Escolhida a amostragem das zonas arqueológicas a analisar, procurámos obter os 
descritores fundamentais respeitantes a todos os objetos, iniciando-se uma investigação que 
culminaria num dossier de referência com potencial para ser usado durante as etapas de análise 
e descrição dos objetos. Para a realização do referido dossier foi utilizada variada bibliografia. 
Como bibliografia essencial, foi utilizado o livro “Colecções do museu monográfico de 
Conimbriga” (Ponte et al., 1984) e o livro “Fouilles de Conimbriga” (Alarcão et al., 1979), assim 
como artigos de revistas, entre as quais se inclui a revista “Conimbriga”, que contem o maior 
numero de artigos dedicados à nossa temática de estudo, no âmbito nacional. 
Desta bibliografia foram retirados os descritores dos objetos, isto é, tudo aquilo que 
deveria ser tido em conta na descrição de diferentes objetos. Noutros casos a bibliografia seria 
consultada diretamente, pelo que a sua informação não consta do dossier. 





Como modo de aprimorar o dossier, foi ainda utilizada informação da Matriznet, uma 
base de dados online, a qual contém informação relativa a vários objetos de alguns museus em 
Portugal. Esta base de dados veio dar ao dossier a possibilidade de visualizar os diferentes tipos 
de objetos com os quais iríamos trabalhar, uma vez que proporcionava imagens. Além do mais, 
disponibilizou-nos a datação de alguns objetos e dados mais generalizados do que as 
publicações atrás mencionadas. É de referir que este dossier teve unicamente o objetivo de 
constituir um guia para o subsequente trabalho de análise e descrição dos objetos. 
Ultimada esta fase, e depois de obtermos os elementos necessários para a 
caracterização dos objetos que poderiam vir a ser encontrados nos contextos romanos e suevo-
visigóticos, passámos à fase seguinte.  
Esta nova fase constituiria a base de teste daquilo que seria a futura investigação. A 
informação utilizada em estudos anteriores foi reaproveitada, sendo unicamente adequada no 
que respeita aos contextos estratigráficos, nos casos em que os complexos se encontravam já 
convertidos em unidades estratigráficas. A partir destes dados primários e da informação já 
contida na base de dados SIAUA (Sistema de Informação Arqueológica da Unidade de 
Arqueologia), procedeu-se a uma adequação dos campos descritivos dos objetos, de acordo com 
os objetivos do nosso trabalho, anteriormente definidos. Nesta adequação foram ainda 
introduzidas descrições de objetos já estudados por outros investigadores, entre os quais cabe 
destacar os estudados por Mário Cruz (2001: 2009), no âmbito das suas teses de Mestrado e de 
Doutoramento e os de Josélia Martins, que constavam de fichas que a mesma havia elaborado 
no âmbito dos trabalhos prévios relativos à sua tese de Mestrado. No que respeita aos dados de 
Mário Cruz estes foram remodelados de acordo com os novos descritores, inseridos na Base de 
Dados da UAUM, enquanto os de Josélia Martins foram introduzidos a partir das suas fichas.   
As pesquisas de documentação relacionada com a temática de estudo foram sobretudo 
realizadas a partir das publicações de Conimbriga, do Instituto Nacional de Museus, através da 
Matriznet e de artigos e teses sobre os objetos de Bracara Augusta. Houve no entanto outras 
fontes, sobretudo documentais, que foram igualmente pesquisadas, designadamente relatórios 
de escavação e cadernos de campo das intervenções arqueológicas de onde procedem os 
materiais. Cabe referir, também a utilização dos dados constantes da Mapoteca da UAUM, que 
nos permitiu consultar os arquivos digitais das escavações, importantes quando se tratou de 
analisar o posicionamento de alguns objetos, muitas vezes georreferenciados no campo como 
achados. 





A seguinte fase consistiu na seleção dos objetos que se encontram no MADDS, o que 
implicou o acesso direto às coleções do museu, quer em reserva, quer constantes da sua 
exposição permanente. Pudemos, assim, descrever os objetos e desenhar alguns deles, 
informações que foram introduzidas numa ficha, posteriormente transpostas para a Base de 
Dados do SIAUA.  
Depois de mais de 30 anos de escavações na cidade de Braga deparámo-nos com várias 
centenas de objetos diversos reportáveis ao quotidiano, grande parte dos quais nunca 
estudados. Neste sentido, e tendo em conta o tempo útil de execução deste trabalho, foi 
necessário adotar uma estratégia de seleção do material a estudar.  
O primeiro critério que pesou na nossa seleção foi a representatividade dos vários tipos 
de objetos. Uma vez que era nosso objetivo poder ilustrar a vida quotidiana na cidade romana 
decidimos não estudar todos os objetos existentes de cada categoria, mas sim aqueles que 
dentro dessas categorias, previamente definidas e já referidas se mostrassem diferenciadores, 
em termos de características e funcionalidade. Dentro das categorias que oferecem o maior 
número de objetos, tivemos em consideração outros aspetos, tais como o tipo de matéria-prima, 
ou o estado de conservação das peças. 
Após esta fase de descrição e análise foram recolhidas fotografias e desenhos das 
peças, constantes dos arquivos do MADDS.   
Alguns dos objetos foram ainda desenhados em 3D, tentando-se por esta via 
implementar uma nova forma de visualização dos mesmos.  
 
2.3.1 A ficha de análise 
 
Para a descrição dos diferentes objetos foi utilizada a ficha já existente no SIAUA da 
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, à qual foram acrescentados e modificados 
alguns campos, como a funcionalidade, tipo de objeto e tipo de matéria-prima, que se 
constituem como critérios de análise fundamentais na bibliografia existente sobre o tema. 
Os primeiros dois campos relacionam-se com o número de achado e o número de 
inventário. Estes pontos são preenchidos, respetivamente, com um número atribuído pelo museu 
MADDS e outro com o número dado em campo ao objeto, quando estes foram georreferenciados 
em fase de escavação. 





Em seguida, inserem-se as coordenadas do objeto (X; Y; Z). No entanto, nem sempre o 
preenchimento deste campo foi possível, pois muitos dos objetos analisados não foram ainda 
georreferenciados em coordenadas UTM, possuindo apenas aquela que foi obtida no campo, 
referida às áreas de escavação. Por outro lado, existem peças que estão descontextualizadas, 
apesar de ser conhecida a zona arqueológica de proveniência. Existem ainda peças que foram 
incluídas no nosso estudo, pelo seu valor intrínseco, mas que constituem achados de 
proveniência desconhecida, sendo apenas referidas como provenientes de Braga. 
O campo seguinte prende-se com a descrição detalhada do objeto em questão, seja a 
cor, ou a decoração, entre um vasto leque de outros detalhes, como o número de catálogo da 
peça, quando esta se encontra publicada. 
Seguem-se os campos relacionados com as datações, distinguindo-se período (romano a 
suevo-visigótico) e cronologia (século I a.C. a VIII d.C.). Salienta-se que o campo cronologia é 
preenchido com os dados fornecidos pela UAUM e MADDS, bem como com os que constam já 
de catálogos inseridos em teses de mestrado e doutoramento (Cruz, 2001; 2009; Morais, 2005; 
Braga, 2010; Ribeiro, 2010), ou ainda, através de paralelos com outros objetos inseridos em 
catálogos publicados de outros sítios arqueológicos, ou de museus. 
Os campos seguintes dizem respeito à funcionalidade do objeto, tipo de material em que 
foi produzido, nome atribuído ao objeto e tipologia do mesmo. O primeiro destes campos contém 
os grupos que foram estabelecidos de acordo com os objetivos deste trabalho, anteriormente 
referidos. O segundo campo refere-se ao tipo de matéria-prima do objeto, que varia entre metais 
ou ligas, líticos, vidro, osso e por fim, pedras semipreciosas e preciosas. Os terceiro e quarto 
campos correspondem à denominação do objeto e à sua tipologia, estabelecida muitas vezes 
com base em paralelos ou em estudos realizados anteriormente. 
Nos campos relativos ao de números de fragmentos e sua conservação apontaremos tal 
como os nomes indicam, a totalidade de fragmentos de um mesmo objeto e o seu estado de 
preservação. 
Seguidamente, descrevem-se as medidas dos objetos, sempre preenchidos em 
milímetros, independentemente do objeto em questão. Os dois campos respeitantes ao peso 
estão descritos em gramas. 
Por fim, o último campo será o grafito. Neste campo só será preenchido com um sim 
caso exista grafito no objeto, o qual é descrito no campo descrição. 
 





2.3.2 A ilustração das peças 
 
Cada ficha de análise conterá um desenho e uma fotografia do objeto para que se possa 
contrapor a informação descrita com a realidade do objeto estudado. 
Como o objetivo inicial de criar um catálogo, os nossos desenhos foram efetuados sob a 
forma de croquis, por vezes sem muito pormenor e profundidade. Possuem, no entanto, as 
linhas principais que definem o objeto, assim como a escala. São no fundo uma representação 
da realidade, que é o que pretendemos para este trabalho.  
Para a criação de croquis, dado o pouco tempo disponível para a realização de todos os 
desenhos, decidimos usar o Autocad 2011. Através de fotografias com escala realizadas pelo 
museu, usámos imagens raster, desenhando depois o objeto, dando-lhe por fim uma escala real.  
Por fim, depois de obter a imagem em pdf ou bmp, passámos para Photoshop, onde 
convertemos a imagem em jpeg, uma vez que a base de dados assim o requeria. 
Para além dos croquis, temos também os desenhos cedidos pelo museu D. Diogo de 
Sousa, realizados segundo as regras do desenho de materiais. A ficha é sempre acompanhada 




Figura 1 - Formulário da base de dados da SIAUA 
 






2.4 O contexto de estudo: Bracara Augusta da fundação ao século VII 
 
A ocupação humana da área que hoje define a cidade de Braga tem uma história que 
recua a tempos pré-romanos, como documenta o balneário castrejo, descoberto durante as 
escavações de acompanhamento arqueológico da nova estação de caminho-de-ferro. A região 
situava-se no coração de um vasto território densamente povoado, e economicamente 
desenvolvido, com elites indígenas bem estruturadas e residentes em grandes povoados (Ribeiro, 
2008: 214).  
A atual cidade de Braga tem origem romana, tendo sido fundada pelo imperador 
Augusto, provavelmente entre 15 e 13 a.C., para servir de centro político e administrativo da 
região onde se localizava. O local escolhido para fundar Bracara Augusta terá sido 
criteriosamente escolhido, tendo em consideração a importância geoestratégica e 
geomorfológica da região entre os rios Douro e Minho (Ribeiro, 2008: 214). A posição central 
que a cidade ocupa na região referida era fortemente auxiliada pela existência de caminhos 
naturais que a colocavam em relação com outros povoados, mas também com o litoral e o 
interior.  
Muitos são os vestígios que surgem a cada intervenção no solo da área ocupada pela 
antiga cidade romana, que têm permitido compreender a estrutura urbana de Bracara Augusta 
(Martins e Delgado 1989-90a; Ribeiro 2008; Martins 2009; Martins et al. n.p.), bem como a sua 
arquitetura (Martins, 2005; Garrido Elena, 2008; Ribeiro, 2010; Magalhães, 2010; Martins et al., 
2012), a sua economia (Morais, 2005; Amaral, 2007), a produção artesanal (Morais, 2005; 
Cruz, 2001; 2009), ou as necrópoles e os rituais funerários da cidade (Martins e Delgado, 1989-
90; Braga, 2010). 
 Em concordância com o urbanismo romano, a fundação de Bracara Augusta, como 
cidade criada ex novo, foi seguida da planificação do espaço urbano com uma malha ortogonal 
de eixos viários, que desenhou quarteirões quadrados, com áreas construídas de 1 actus, tendo 
como eixos principais o cardo maximus e do decumanus maximus. Para além da delimitação 
das insulae, de forma quadrada, a planta urbana de Bracara Augusta teria uma forma retangular 
que viria a ser superior à área planificada inicialmente através de construção da muralha 
(Martins 2009).  





Nos finais do século I Bracara Augusta sofreu um grande desenvolvimento urbano. A 
renovação e monumentalização da cidade, documentada pelos trabalhos arqueológicos, 
permitem referir que a cidade possuiria ruas porticadas, edifícios de espetáculo, 
designadamente um teatro (Martins et al., 2006) e um anfiteatro (Morais, 2001), termas 
públicas (Martins, 2005; Martins et al., 2011), bem como habitações de qualidade superior, 
sendo o modelo de casa itálica, do tipo domus dominante (Martins, 1997-98; Magalhães, 2010).  
No período que diz respeito a finais do século II e meados do III, a cidade parece 
conhecer alguma estagnação em termos de atividade construtiva, muito embora se registem 
algumas remodelações como é o caso das termas públicas do Alto da Cividade (Martins, 
2005:37). Contudo, já nos finais do século III e inícios do IV voltaram-se a intensificar as 
atividades construtivas e de renovação urbana, facto que poderá associar-se ao crescente papel 
e importância que a cidade assumiu no contexto das cidades do Noroeste Peninsular. Isto é 
também atestado, pela elevação da cidade a capital da nova província da Galécia, criada por 
Diocleciano (Martins, 2009:186). A intensificação das atividades construtivas e de remodelação 
deste período estão também atestadas em várias zonas arqueológicas da cidade, que 
documentam reformas, tando em edifícios públicos como privados (Fontes et al., 2010), sendo 
de destacar a construção de uma muralha, com um extenso perímetro que abraçou uma área 
urbana com 48ha (Lemos et al. 2007; Martins et al., 2012). 
Uma vez mais, através dos dados arqueológicos, podemos aferir a importância da 
cidade de Bracara Augusta enquanto centro político, económico e cultural. A presença de uma 
intensa atividade artesanal (Morais, 2005; Cruz, 2001; 2009), assim como da grande 
quantidade de cerâmicas importadas (Morais, 1997-98; 2005), vem demonstrar a elevada 
expressividade da atividade económica da cidade do Baixo Império (Martins, 2009: Martins et 
al., 2012), bem como nos séculos V e VI (Fontes et al., 2010).  
A dinâmica construtiva da cidade no Baixo-Império contribuiu para alterar a fisionomia 
da mesma, relativamente ao período anterior (Martins, 2009; Martins et al., 2012). As 
remodelações das casas implicaram, quase sempre, a ocupação dos pórticos e nalguns casos 
das próprias ruas, que se estreitam, ou desaparecem (Martins e Fontes, 2010:116; Magalhães, 
2010). 
Ainda nos finais do século IV a cidade foi promovida a sede de bispado e recebeu um 
conjunto de novos edifícios públicos, mais concretamente uma basílica paleocristã que se pensa 
estar situada sob o atual edifício da Sé Catedral (Fontes et al., 1997-98: 145). 





No século IV a cidade viu ainda a sua importância reforçada com a sua elevação a 
capital da nova província da Galécia, criada por Diocleciano (Fontes et al., 2010). A sua 
centralidade e protagonismo expressam-se na atividade económica, documentada pela produção 
artesanal e pelas importações e na atividade construtiva, sendo de destacar várias remodelações 
de edifícios públicos (Lemos et al., 2002; Martins, 2009a).  
Com a crescente pressão dos povos bárbaros, e no âmbito da reorganização do sistema 
defensivo do ocidente romano, estabelecida pelos imperadores da Tetrarquia, as cidades iniciam 
a construção de poderosas muralhas. Braga não constituiu exceção, datando dos finais do 
século III/inícios do IV a construção de uma potente muralha que irá condicionar algumas das 
transformações urbanísticas registadas nos séculos seguintes (Lemos et al., 2007; Ribeiro, 
2008).  
A cidade do século IV mantém ainda o seu traçado ortogonal verificando-se a 
persistência dos seus eixos viários (Fontes et al., 2010). Nas necrópoles regista-se a 
continuidade da sua utilização, agora com generalização da prática de inumação  (Martins e 
Delgado 1989-90; Fontes et al., 2010). Extramuros registam-se remodelações nos equipamentos 
artesanais, conforme é testemunhado pela construção de uma oficina de vidro nas imediações 
da Via XVII (Martins et al., 2010; Cruz, 2009). 
 No tecido urbano observa-se a desativação do teatro (Martins et al., 2006) e o 
desaparecimento dos pórticos que são integrados nas construções de carácter doméstico 
(Martins, 2009a). 
 Nos inícios do século V, a continuidade da dinâmica urbana e a ocupação da cidade 
parecem continuar intactas após o processo de fixação dos Suevos na região da Galécia e da 
elevação da cidade a sede do reino (Fontes 2009, Fontes et al., 2010). 
 O registo arqueológico indica a persistência da trama ortogonal anterior, com algumas 
repavimentações e estreitamentos de ruas, devido ao avanço das construções sobre os eixos de 
circulação, tendo alguns sido mesmo desativados (Martins 2009). Continua a ocorrência de 
remodelações nos espaços domésticos e assiste-se a uma reutilização dos espaços onde 
anteriormente se erguiam o teatro e as termas, nos quais se constroem novas estruturas de 
funcionalidade bem diversa (Martins 2005) (Martins et al. 2006). As atividades artesanais e as 
importações realizadas a partir de outras províncias indicam uma intensa atividade económica 
da cidade durante o século V/VI (Fontes et al., 2010). Neste período assiste-se também à 
construção da primeira basílica paleocristã intramuros, no sítio onde se ergue a Sé Catedral, 





sobrepondo e reaproveitando edificações romanas anteriores. Tendo provavelmente um 
complexo episcopal, o novo templo virá a ser o novo polo urbano, deslocando o anterior centro 
político e religioso (Fontes et al. 1997-98). 
 As necrópoles continuam a ser utilizadas, observando-se um progressivo afastamento 
das sepulturas relativamente ao eixo da via, como acontece na necrópole da Via XVII, 
recentemente escavada (Martins et al., 2010). 
 Nos séculos VI e VII observa-se uma continuidade estrutural do ordenamento urbano do 
período anterior, sobretudo junto ao novo polo religioso e aos principais eixos viários, tendo 
sobrevivido parte da trama ortogonal original. Regista-se também a continuidade na utilização 
das necrópoles (Martins et al., 2010). Ao longo dos séculos V e VI observa-se ainda uma 
continuidade da prosperidade económica da cidade, marcada pela produção artesanal local e 
pelas importações. Já no decurso do século VII, a população e os serviços começam a 
concentrar-se no quadrante nordeste da cidade deixando os setores sul e poente de obter 
renovação arquitetónica. Acontece assim o abandono e ruralização desses setores da cidade 
(Fontes et al., 2010). 
 Quer as fontes, quer a arqueologia, documentam a importância e o protagonismo de 
Bracara no século VI, em parte devido à estabilização do reino Suevo que se acabara de 
converter ao Cristianismo (Fontes, 2009). 
 Em 585 dá-se a invasão Visigoda, colocando a região sob o seu domínio (Tranoy, 1974 
apud Fontes et al., 2010). Desconhece-se as consequências da invasão, mas apesar de a cidade 
perder a sua importância politica, não parece perder a sua importância religiosa, assim como os 
substratos populacionais e o seu tipo de organização (Fontes et al., 2010). 
 Nos finais do século VII a cidade é ainda herdeira do velho traçado romano, que subsiste 
sobretudo no quadrante nordeste, enquanto as restantes áreas registam sinais de crescente 
abandono. Simultaneamente, as vias XX e XVI parecem deixar de ter importância, assim como 
as necrópoles a elas associadas (Fontes et al., 2010). 
 No século VIII as incursões Muçulmanas a Braga parecem ter originado a necessidade 
de murar o espaço urbano sobrevivente, pelo que, aproveitando parte da muralha romana do 
Baixo-Império, se erigiu uma nova muralha confinando o espaço citadino, mas preservando o 
traçado ortogonal que, com o tempo e a partir do processo de reparcelamento se vai vendo 
alterado, dando origem a novos eixos viários mais sinuosos, cuja urbanização configurará a 



























   







São numerosos os objetos de adorno encontrados nas escavações arqueológicas de 
Braga, procedentes de vários contextos e espaços da antiga cidade romana, designadamente 
públicos, habitacionais, mas também artesanais e sepulcrais. Nesta grande categoria de 
achados integramos um conjunto variado de objetos de carácter ornamental, produzidos em 
diversas matérias-primas, designadamente, alfinetes de cabelo, anéis e pedras de anel, botões, 




3.1.1 Alfinetes de cabelo (acus crinalis*1) 
Os alfinetes de cabelo conservados são pouco numerosos e de um modo geral, 
oferecem dúvidas quanto à sua classificação. A parte mais importante na sua qualificação 
parece ser a cabeça, muito embora esta possa ter por vezes semelhanças com cabos de objetos 
médicos, entre outros. Apesar disso julgamos poder classificar como acus crinalis as peças 
mencionadas na tabela 1. 
Trata-se de objetos maioritariamente produzidos em bronze, muito embora existam 
alguns executados em marfim e um em ouro. As seções são quase todas circulares, existindo 
um alfinete com secção facetada e outro em que ela é retangular. As cabeças são na sua 
maioria em balaústre, existindo também bastantes de forma cónica. Menos representadas estão 
as peças com cabeças tronco cónicas, bicónicas, ovais, esféricas e piramidais. 
Os alfinetes de cabelo eram usados pelas mulheres romanas como forma de prenderem 
o cabelo, servindo, quando eram executados em matérias-primas raras ou preciosas para 
assinalar o seu estatuto ou o da sua família. 
Os alfinetes de cabelo encontram-se distribuídos um pouco por toda a área urbana de 
Bracara Augusta, sendo normal que se encontrem em espaços públicos (macellum*, teatro, 
termas) e privados (domus das Carvalheiras e do Albergue). É também normal encontrá-los em 
sepulturas como acontece numa encontrada numa intervenção de emergência, no Largo Carlos 
Amarante, aquando da abertura das fundações para a implantação do Centro Comercial de 
Santa Cruz, local onde se encontrava implantado parte do antigo Convento dos Remédios 
                                                             
1 O asterisco traduz-se pela correspondência da terminologia em latim (normalmente do objeto) no Glossário. 





(Delgado, 1984: 179-201; Martins e Delgado, 1989-90: 102-103). A referida sepultura que 
ofereceu um rico espólio, datado da segunda metade do século II, ficou conhecida pela 
designação de Convento dos Remédios e estava integrada na necrópole da Via XVII. 
 
Tabela 1 – Alfinetes de cabelo 






ALB13 - Circular Bronze Albergue - 
















CARVLeste06 Cónica Circular Bronze Carvalheiras Leste - 
CVL44 Cónica Circular Bronze Cavalariças - 
T10 Balaústre Circular Bronze Termas - 
T11 Balaústre Irregular Bronze Termas - 
T50 Balaústre Circular Bronze Termas - 
T53 Cónica Circular Bronze Termas - 
C01 Balaústre Circular Bronze Colina Cividade - 
C02 Balaústre Circular Bronze Colina Cividade - 






RC03 Esférica Circular Bronze Rua do Caires - 
CSC02 Oval Retangular Bronze 
Rua Comendador 
Santos da Cunha 
- 
DAH01 Esférica Circular Bronze 
Rua D. Afonso 
Henriques 
- 
SE04 Piramidal Facetada Marfim Sé - 









3.1.2 Anéis (anulus*) e pedras de anel 
Os anéis estão bem representados no conjunto dos objetos diversos de Braga, 
assinalando uma grande diversidade de formas e matérias-primas. As suas características 
encontram-se descriminadas na tabela 2. 
A grande maioria dos anéis foram executados em bronze e em pasta de vidro, tendo o 
ferro uma rara expressividade, assim como as matérias-primas nobres e semipreciosas, como a 
prata, o ouro e o azeviche. A secção do aro é predominantemente retangular ou circular, sendo 




menos comuns as peças com seções em D e pentagonais. Nem todos os anéis possuem mesa. 
Estes, quando existem, tendem a ser elíticos, retangulares ou circulares. As decorações quando 
existentes são na sua maioria incisões. 
Os anéis foram, desde a antiguidade, um dos adornos de eleição tanto dos homens 
como das mulheres. Durante o período imperial o anel de ouro era de acesso livre a todos os 
cidadãos, enquanto o de ferro era somente atribuído aos escravos (França, 1969: 2). As figuras 
gravadas nas pedras dos anéis, assim como as respetivas matérias-primas (azeviche por 
exemplo), eram supostas possuir virtudes mágicas (França 1969: 2). Os anéis desempenhavam 
também o papel de selos (França, 1969: 1), funcionalidade que não referenciámos na 
amostragem de peças analisadas. 
Selecionamos ainda para estudo 19 pedras de anel que constituem uma boa amostra 
deste tipo de peças em Bracara Augusta. Os seus contextos vão de encontro aos que foram 
registados para os anéis, verificando-se a sua maior incidência em domus e em espaços lúdicos 
(teatro e termas), muito embora apareçam também em contextos artesanais, de mercado e de 
necrópole. Na tabela 3 observamos que a pasta de vidro é a matéria-prima mais comum usada 
neste tipo de objetos, muito embora existam alguns executados em cornalina, ágata, nícolo e 
calcedónia.  
 Os motivos gravados nas pedras revelam essencialmente cenas mitológicas, animalistas, 
representando igualmente divindades e guerreiros. Por sua vez, a cronologia que pode ser 
atribuída às peças situa-se entre o século I e o período Tardo-Romano. No entanto, as matérias-
primas mais raras e preciosas parecem ter sido usadas sobretudo entre os séculos I e II, 
enquanto a pasta de vidro foi utilizada até à Antiguidade Tardia.  
 Sabemos que os produtores de vidro tentaram imitar outras matérias-primas e objetos, 
como é o caso das pedras em nícolo (BRA13, BRA22, CARV057, CARV059). Estranho, e cremos 
que inusual, é o facto de os motivos mitológicos e as representações de divindades clássicas 
aparecerem ainda em contextos cristianizados da cidade. Este facto pode no entanto dizer-nos 
que as famílias aristocráticas, as principais usuárias deste tipo de artigos só conheceram a 










Tabela 2 – Anéis de Bracara Augusta 
Inventário Forma Seção Mesa 
Decoração 
/individualidades 
Material Paralelos Ref. Bibliográfica Proveniência 
ALB05 Circular Retangular - 
Dois sulcos incisos ao 
longo da peça 
Bronze 
França, 1969: 13, nº 
IX Est. I nº34) 
- Albergue 
ALB16 Circular Circular -  Bronze - - Albergue 




Incisão (NAE) Azeviche - - Carvalheiras 




Estrias Prata - - Carvalheiras 
CARV033 Circular Retangular - - Bronze 
França, 1969: 8, nº 
IV Est. I nº8) 
- Carvalheiras 
CARV035 Circular Em D - 
Extremidades 
marteladas e achatadas 
Bronze - - Carvalheiras 
CARV055 Circular Circular - - Pasta de vidro - (Cruz, 2009) Carvalheiras 
CARV086 Circular Retangular - - Bronze - - Carvalheiras 
CARV110 Circular Pentagonal - Mesa fraturada Bronze - - Carvalheiras 




Incisão em cruz Bronze 
França, 1969: 8, nº 
III Est. I nº11 
- Cavalariças 
T05 Circular Retangular Retangular 
Na mesa, sobressai 
uma figura humana 
com braço erguido 
Bronze - - Termas 
T06 Circular Retangular Retangular 
Anel Geminado, Incisão 
(VFF VTv) 
Prata - - Termas 
T22 Circular? Circular - - Bronze - - Termas 
T36 Circular? Circular - - Pasta de vidro - (Cruz, 2009) Termas 
T37 Circular? Circular - - Pasta de vidro - (Cruz, 2009) Termas 
T38 Circular Circular Circular - Pasta de vidro - (Cruz 2009) Termas 
T59 Circular? Circular Circular - Pasta de vidro - (Cruz 2009) Termas 




-- Ferro - - Colina Cividade 
TR017 Circular Pentagonal - Incisa Azeviche - - Teatro 
TR019 Circular Retangular Retangular - Ferro - - Teatro 
CR07 Circular Circular - 
Extremidades 
sobrepostas, uma em 






CR13 Circular Em D - 







MISA04 Circular Retangular - 
Incisões metopadas e 6 
caneluras 
Prata 
França, 1969: 14, nº 
XII Est. I nº42) 
- 
Santa casa da 
Misericórdia 
PACO01 Circular Em D Elíptica 
Incisões na mesa das 
quais figuram um veado 
Bronze 
França, 1969: 10, nº 
VII Est. I nº19) 
- Paço 
FUJ07 Circular Em D Semicircular - Pasta de vidro  (Cruz, 2009) 
Quinta do 
Fujacal 
RDPM01 Circular - Circular - 
Bronze com 
banho de prata 
- - D. Paio Mendes 







(França, 1969: 10, 
nº VIII a, Est. I nº21) 
- Rua do anjo, 55 







(França, 1969: 10, 
nº VIII a, Est. I nº21) 








      Tabela 3 – Pedras de anel 







Pasta vidro (imitando 
Nícolo) 
Azul acinzentado sobre 
negro 
Teseu contemplando a espada 
dada por seu pai Egeu. 




Pasta vidro (imitando 
Nícolo) 
Preta e azul clara opaca Leda e o Cisne Tardo-romano (Cruz, 2009) 
Antigas 
escavações 




Pasta vidro (imitando 
Nícolo) 
Preta e azul clara 
Marte no tipo de Mars Gradivus 
ou Tsopaesophoros. 
Tardo-romano (Cruz, 2009ª) Carvalheiras 
CARV059 
Pasta vidro (imitando 
Nícolo) 
Preta e azul Marte no tipo Mars Ultor Tardo-romano (Cruz, 2009) Carvalheiras 
CARV061 Pasta de vidro Verde Sem motivo Romano - Carvalheiras 
CARV068 Pasta de vidro Verde Sem motivo Sem período associado - Carvalheiras 
CARV076 
Pasta de vidro 
(imitando Nícolo) 
Preta e azul clara Animal marinho Tardo-romano (Cruz, 2009) Carvalheiras 
CARV085 Ágata 
Incolor , branco, 
castanho claro e 
castanho escuro 
Sem motivo (ágata sobre capas) Sem período associado - Carvalheiras 
CARV117 
Pasta de vidro 
(imitando Nícolo) 
Verde azulado Marte no tipo Mars Ultor Séc III/IV (Cruz, 2009a) Carvalheiras 
B04 
Pasta de vidro 
(imitando o prásio ou 
crisoprásio) 
Verde Sem motivo Sem período associado - Casa da Bica 
T35 Vidro Verde e azul 
Guerreiro ajoelhado protegendo-
se com escudo 
Tardo-romano (Cruz 2009) Termas 
SP01 Cornalina Vermelho alaranjado Atena*/Minerva com pátera Séc. I/II - 
Largo de S. 
Paulo 
C05 Pasta de vidro Verde Sem motivo Séc. I? - 
Colina 
Cividade 
C06 Nícolo Azul claro acinzentado 
Cornucópia ladeada por uma 
espiga 
Séc. II (Cruz, 2009a) 
Colina 
Cividade 
CTT14 Pasta de vidro Alaranjada Leão Séc. I a.C - I 
(Martins et al. 
2010) 
CTT 
FUJ25Ab02 Pasta de vidro Verde Duas figuras afrontadas Séc. III/IV - 
Quinta do 
Fujacal, 25 de 
Abril 





SE02 Calcedónia Castanho 
Dois erotes afrontados elevando 
as mãos até ao topo de um 
estandarte. 




Dos vários botões identificados nas escavações de Bracara Augusta selecionámos 5, 
todos eles em bronze, exibindo contudo formas diferentes. Um dos objetos (CVL21), embora 
incompleto, tem a cabeça de forma discoide, com um tronco de secção circular. Os objetos 
CVL15 e CC05 possuem formas circulares, sendo o primeiro côncavo e o segundo emoldurado 
com círculos, apresentando ambos uma argola no verso. Por sua vez, o objeto CVL16 tem uma 
forma oval lisa, com o verso em forma de alfinete, enquanto a peça T23 assume a forma de 
carreto. Os objetos provêm maioritariamente de contextos de domus e com menor incidência de 
contextos lúdicos (termas e teatro). 





3.1.4 Braceletes (armilla*) e pulseiras 
Entendemos por bracelete uma peça rígida ou semirrígida, ao contrário da pulseira que 
é constituída por um número variado de elos ou contas interligados entre si pelos próprios elos 
ou por um fio que as atravessa.  
Ao contrário das pulseiras foram identificados vários fragmentos de braceletes (tabela 4). 
Predominam as peças feitas em pasta de vidro de cor negra opaca, maioritariamente de forma 
lisa, ou com caneluras horizontais ou oblíquas. Existe ainda a forma torneada. As peças de 
bronze, menos representadas, são quase sempre lisas, existindo uma decorada com caneluras e 
outra com aro torcido, que faz lembrar o torneado acima mencionado.  
A única pulseira identificada é o objeto FUJ09, composto por malha de ouro entremeada 
por diversas contas em vidro de formas diferentes (Cruz, 2009: 188).  
Os braceletes surgem fundamentalmente em contextos privados (domus) e lúdicos 
(termas). Isto deve-se provavelmente ao facto de estes dois espaços serem os mais frequentados 
pelas mulheres. A pulseira analisada encontrada num contexto que se julga artesanal. 
Tabela 4 – Braceletes de Bracara Augusta 




ALB31 Pasta de vidro Lisa Negro opaco Cruz, 2009 Albergue 
ALB38 Pasta de vidro Torneada Negro opaco - Albergue 
BRA17 Pasta de vidro Lisa 
Negro, azul, verde, branco, 
amarelo e branco 
Cruz, 2009 Antigas 
escavações 
CARV058 Pasta de vidro 
Lisa com fios serpentiformes 
em pasta de vidro 
Negro com amarelo opaco 
Cruz, 2009 Carvalheiras 
CARV060 Pasta de vidro Lisa Negro opaco Cruz, 2009 Carvalheiras 
CARV063 Pasta de vidro Caneluras obliquas Negro opaco Cruz, 2009 Carvalheiras 
CARV088 Pasta de vidro Lisa Negro opaco Cruz, 2009 Carvalheiras 
CARV090 Pasta de vidro Lisa Negro opaco Cruz, 2009 Carvalheiras 
CARV107 Pasta de vidro Caneluras horizontais Negro opaco Cruz, 2009 Carvalheiras 
B07 Pasta de vidro Caneluras obliquas Negro opaco Cruz, 2009 Casa da Bica 
CVL34 Pasta de vidro Lisa Negro opaco Cruz, 2009 Cavalariças 
CVL35 Pasta de vidro Caneluras na horizontal Negro opaco Cruz, 2009 Cavalariças 
CVL38 Pasta de vidro Lisa Negro opaco Cruz, 2009 Cavalariças 
CVL39 Bronze Torcida Verde - Cavalariças 
T39 Pasta de vidro Lisa Negro opaco Cruz, 2009 Termas 
T41 Pasta de vidro Caneluras horizontais Negro opaco Cruz, 2009 Termas 
T43 Pasta de vidro Caneluras horizontais Negro opaco Cruz, 2009 Termas 
T44 Pasta de vidro Lisa Negro opaco Cruz, 2009 Termas 
T58 Bronze Caneluras horizontais Verde - Termas 
T64 Pasta de vidro 
Caneluras horizontais e 
obliquas 
Negro opaco 
(Cruz, 2009) Termas 
TR015 Bronze Lisa com duas perfurações Verde - Teatro 




3.1.5 Brincos (inaures*) e pendentes 
 
São raros os brincos e pendentes identificados no conjunto das escavações de Braga, o 
que poderá dever-se ao facto destas peças aparecerem muitas vezes incompletas, podendo ser 
os seus elementos, sobretudo algumas pedras, confundidos com anéis ou outras peças. Foi o 
que aconteceu com os objetos T66 e T65, de difícil classificação, para os quais encontramos 
paralelos numa base de dados do Reino Unido2. Também o objeto CTT11 revelou-se de difícil 
classificação tendo sido inicialmente interpretado como uma fíbula, devido ao aparente fuzilhão, 
mas que viemos a classificar como brinco, tendo por base um paralelo presente num catálogo 
de Aquincum. (Annamária, 2009: 120, nº271). 
A grande maioria das peças classificadas como brincos foi executada em ouro e bronze, 
existindo apenas uma em prata. Os objetos CTT13 e CR12 têm ainda possivelmente pedras 
preciosas engastadas, as quais não foi possível identificar diretamente. Os objetos possuem 
quase sempre a forma de gancho, com exceção da peça CR11 que é o terminal de um pendente 
(tabela 5). 
Os brincos identificados aparecem sobretudo em contextos de necrópole e lúdicos 
(termas), conhecendo-se apenas um proveniente de uma domus. Devemos ainda referir que os 
três objetos encontrados em contexto de necrópole são em ouro e prata, tendo alguns pedras 
incrustadas, ainda não analisadas com rigor. 
 
 
Tabela 5 – Brincos e pendentes 
Inventário Matéria-prima Seção Forma Ref. Bibliográfica Proveniência 
CARV040 Ouro Circular Dobrado em gancho - Carvalheiras 
T66 Bronze Quadrangular Circular em gancho - Termas 
T65 Bronze Quadrangular Circular em gancho - Termas 
CTT13 
Prata e pedra em material 
incerto 






Ouro e pedra em material 
incerto 









                                                             
2 Portable Antiquities Scheme in http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/419559. 








As contas constituem um grupo de objetos bastante diversificado, quer no que respeita 
às formas, quer às matérias-primas utilizadas, encontrando-se em grande quantidade em Braga. 
A sua larga representação em todos os contextos arqueológicos analisados implicou uma 
seleção dos objetos a estudar, tendo-se optado por os dividir por formas e por tipo de matéria-
prima. A tabela 6 dá conta dos tipos de contas referenciados, de acordo com a sua forma, 
material e cor.  
Observamos um predomínio da forma oito (anelar), seguida da forma nove (esférica) e 
da sete (meloa). A pasta de vidro parece ser a matéria-prima dominante, bem identificada por 
Mário Cruz (2009). Há ainda peças de formas mais raras e em matérias-primas de exceção, 
preciosas ou semipreciosas, designadamente em variscite, azeviche, faiança egípcia e ouro 
(tipos 10, 16, 17, 18, 20, 21 e 24). Existem ainda contas em âmbar. Por outro lado, 
observamos uma tentativa de imitar diversos tipos de contas em matérias-primas raras, usando-
se para o efeito o vidro, como acontece no tipo 6.  
As contas serviam para produzir pendentes, colares e pulseiras. Julgamos poder 
considerar que os tipos 11, 17 e 18 pertenceriam a pulseiras devido ao seu duplo orifício e que 
o tipo 24 terá sido usado em pendentes. Os tipos 16, 20 e 21 deveriam fazer parte de colares, 
enquanto o tipo 6 pode ter sido utlizado tanto em pendentes como colares. 
Os contextos destas peças são variados, sendo predominantes nas áreas privadas 
(domus) e de necrópole. Surgem também em zonas de produção artesanal podendo indicar, 












Tabela 6 – Contas 
Tipo Forma Material Cor Ref. bibliográfica Proveniência 
1 Espiralada alongada Pasta vidro Negro opaco (FUJ08) (Cruz, 2009) Quinta do Fujacal 
2 Alongada Pasta vidro 
Verde (ALB26) (Cruz, 2009) Albergue 
Negro opaco (FUJ10) (Cruz, 2009) Quinta do Fujacal 
3 Pentagonal Pasta vidro Verde (BRA15) (Cruz, 2009) Antigas escavações 
4 Hexagonal Pasta vidro Verde (ALB25) - Albergue 
5 Esférica de gomos Pasta vidro Azul escuro (BRA16) (Cruz, 2009) Antigas escavações 
6 
Diamante (triângulos e 
quadrados) 
Pasta vidro 
Verde (CARV062 e CVL41) - Carvalheiras / Cavalariças 
Azul (CARV113) (Cruz, 2009) Carvalheiras 
Variscite Verde (CVL30, CST05) - 
Cavalariças / Cerca de 
Seminário de S. Tiago 
7 Meloa Pasta vidro 
Verde (ALB27, CARV005, CARV112, 
CVL42, T40, T56) 
(Cruz, 2009) 
Albergue / Carvalheiras / 
Carvalheiras / Cavalariças / 
Termas 
8 Anelar Pasta vidro 
Branco (BRA18) - Antigas escavações 
Branco opaco com salpicos azuis 
(CTT19) 
(Martins et al. 2010) CTT 
Negro opaco (B06, CTT25) (Martins et al. 2010) Casa da Bica / CTT 
Negro opaco com salpicos vermelhos e 
brancos (RA5505) 
(Cruz, 2009) Rua do anjo, 55 
Negro opaco com salpicos brancos 
(CTT27) 
(Martins et al. 2010) CTT 
Azul escuro translúcido (CARV089) (Cruz, 2009) Carvalheiras 
Azul escuro opaco (T46) (Cruz, 2009) Termas 
Avermelhado com salpicos brancos 
(CTT16) 
- CTT 
9 Esférica Pasta vidro 
Verde (CARV052) (Cruz, 2009) Carvalheiras 
Negro opaco (CARV064, CARV075, T54, 
FUJ11) 
(Cruz, 2009) 
Carvalheiras / Termas/ 
Quinta do Fujacal 
Vermelho com salpicos brancos (CTT26) (Martins et al. 2010) CTT 
10 Esférica raiada Azeviche Negro (CARV054, CARV056) -  Carvalheiras 
11 Retangular de dois orifícios Pasta Vidro 
Negro opaco (CARV120, CARVLeste12, 
CC11, FUJ05, FUJ12) 
(Cruz, 2009)  
Carvalheiras / Carvalheiras 
Leste / Colina Centro / 
Quinta do Fujacal 
12 Flor Variscite Verde (CARV123) - Carvalheiras 
13 Tambor oculado Pasta vidro 
Azul com óculos brancos (CVL29, 
CTT15) 
(Cruz, 2009) Cavalariças / CTT 
14 Espiralada Pasta vidro Azul escuro translúcido (CVL36)  CTT 
15 Discoide 
Variscite Verde (TR012, CTT01, SSEB03) - 
Teatro / CTT / Rua de S. 
Sebastião 
Âmbar Castanho (CTT08) (Martins et al. 2010) CTT 
Madeira Castanho (CTT03) (Martins et al 2010) CTT 
16 Ânfora Faiança egípcia Verde (CTT02, CTT32) - CTT 
17 Animal de dois orifícios Azeviche Negro (TR009) - Teatro 
18 
Face quadrada de dois 
orifícios 
Variscite Verde (CTT09) (Martins et al. 2010) CTT 
19 Oval Pasta vidro Branco com salpicos azuis (CTT24) (Martins et al. 2010) CTT 
20 Ara Faiança egípcia Verde (CTT35) (Martins et al. 2010) CTT 
21 Figa Faiança egípcia Verde (CTT36) (Martins et al. 2010) CTT 
22 Bicónica Pasta vidro Branco, azul escuro (CTT/ITAVL01) (Fontes et al. 2010) CTT/ITAVL 
23 
Anelar com uma  face 
trabalhada 
Pasta vidro Verde (RA5506) (Cruz, 2009) Rua do anjo, 55 
24 
Esfera com orifícios para 
engaste de pedras 
Ouro (CR09 e CR10) 
(Martins e Delgado 
1989/90) 
Convento dos remédios 






As fíbulas representadas nos contextos arqueológicos de Bracara Augusta são 
relativamente escassas reportando-se a um leque restrito de tipos. Os dois grupos principais de 
fíbulas analisadas são os de tipo “Aucissa” (CVL43, CSC01) e “Anular”. O grupo de tipo 
“Aucissa” subdivide-se em várias variantes (Ponte, 2006: 355), representadas pelos objetos 
TR023 (Ponte 42a/1ª), BRA24 (Ponte 42c/1a), MISA01 (Ponte 42c/1b), CVL13 (Ponte 
42c/1b2), TR006 (Ponte 42.c/1c1), TR013 (Ponte 42d/1c). O grupo das fíbulas de tipo 
“Anular” enquadra-se dentro do tipo Ponte B51. Temos então fíbulas dos tipos Ponte B51/1 
(CARV118), Ponte B51/2.a (CARV087), Ponte B51/2b (TR008), Ponte B51/2c (T18), Ponte 
B51/2d (CN04). As peças foram todas produzidas em bronze. 
Para além destes grupos identificámos ainda duas fíbulas mais raras, uma zoomórfica 
em forma de peixe (Ponte, 2007: 126) (T04), que pertence ao tipo Ponte 53 e uma outra para a 
qual não encontramos paralelos (ALB04).  
Foram ainda incluídos no nosso catálogo três elementos de fíbula. Um deles 
corresponde a uma mola (T57), com a qual não conseguimos identificar nenhum tipo de fíbula 
conhecido. Os restantes elementos correspondem a dois fuzilhões (CARV115 e T32) que podem 
pertencer a fíbulas de tipo anular.   
Embora raras, as fíbulas surgem tanto em contextos públicos (sobretudo teatro) e 
privados (domus), tendo uma das peças sido encontrada em contexto artesanal. Cabe referir a 
sua ausência em contextos de necrópole. 
 
 
Figura 2 - Conjunto de fíbulas de Bracara 
Augusta. Desenhos do autor 
 







3.1.8 Fivelas e fuzilhões 
 Foram identificados vários tipos de fivelas, tendo-se selecionado para análise o conjunto 
representado na figura 4. 
 As fivelas variam sobretudo em termos morfológicos, destacando-se 5 grupos tipológicos 
distintos, de acordo com a sua forma: quadrangulares (CST03), retangulares (CS01, CS02, 
PS05, CARV011 e CARV124), circulares (CARV070), sub-retangulares (CVL24 e CARV046), em 
B quebrado (CVL12 e CVL17), em D (CARV012 e CARV044) 
 Em comparação com outros objetos já publicados podemos datar o objeto CARV070 do 
período pré flaviano (Alarcão, 1979: 96; Est. XX), enquanto os objetos CVL12 e CVL17 podem 
situar-se entre os séculos VI e VIII (Arezes, 2010: Est. XLVI, fig. 128, 129 e 130, nº 1 e 2). Por 
sua vez, os objetos CARV011 (Arezes, 2010: Est. XLVIII, fig. 134, 135 e 136, nº 1, 2 e 3) e 
CVL24 (Arezes, 2010: Est. XLIX, fig. 137, 138 e 139, nº 1 e 2) podem ser atribuídos aos séculos 
VI e VII.  
 Foram ainda analisados dois fuzilhões móveis. Um deles (ALB06) tem uma forma 
simples, dobrado em si e alongando para uma das extremidades. Encontramos paralelo para 
esta peça em Conímbriga, numa fivela datada entre finais do século IV e meados de V (Arezes, 
2010: Est. XLIV, fig. 122, 123 e 124, nº 1 e 2). O segundo fuzilhão (CARV082) é escutiforme, 
Figura 3 - Conjunto de fíbulas de Bracara 
Augusta. Desenhos cedidos pelo MADDS 





estando bem representado na Península Ibérica. Pode ser datado entre os séculos V e VII por 
paralelo com objetos publicados (Arezes, 2010: Est. LVII, fig. 161, 162 e 163, nº 1) e 2). 
 Este tipo de peças parece intimamente ligado a contextos privados, de onde procede a 
quase totalidade dos objetos identificados (domus das Carvalheiras e Cavalariças). A sua 
expressividade é reduzida em locais lúdicos, onde se regista apenas um objeto por contexto. 
   
 
 
Figura 4 - Conjunto de fivelas de Bracara Augusta.  






3.2 Culto e estatuária 
 
Esta categoria de objetos integra um conjunto diversificado de peças que se associam 
aos cultos religiosos (estatuetas de divindades) mas, também, a crenças e práticas de 
superstição (amuletos, campânulas e placas). Nela se incluiu também a única peça escultórica 
de grande porte encontrada até ao momento em Braga, representada por um fragmento de uma 




Os amuletos identificados são raros, mas interessantes do ponto de vista cronológico e 
simbólico, tendo sido executados em pasta de vidro e em bronze. São na grande maioria 
pendentes de brincos (TAVL05, TR021 e BRA23), de colares (SG05 CST01 e CARV069) e de uso 
doméstico (CN01, CN02, FUJ04).  
O pendente em forma de jarro constituiria um talismã de forte conotação cristã (AA.VV., 
2002: 488, nº169), enquanto as duas peças em forma de glande ou fruta estariam associados à 
simbologia greco-romana da fecundidade (AA.VV., 2002: 488, nº174). Por sua vez, os que 
possuem forma em canudo parecem ter tido um papel de transporte de um phylacterium, ou 




seja, um pequeno rolo de papiro ou pergaminho, que podia conter uma fórmula mágica de cariz 
apotropaico (AA.VV., 2002: 488, nº170-171). Estas duas formas, juntamente com as formas em 
fruta podem ser datadas de um período tardio. 
A moeda reutilizada como amuleto (CARV069), devido à sua perfuração central parece 
ter gravada a cara do Imperador Adriano. No seu verso encontra-se representada uma Minerva, 
pelo que podemos reconhecer na sua reutilização tanto o culto imperial como o da deusa em 
questão.  
Por último, destacamos três amuletos com formas fálicas, muito comuns no mundo 
romano.  
Os pendentes, em conjunto com os sinetes ou chocalhos, serviam para manter longe os 
maus espíritos e as maldições. A sua dispersão na cidade é heterogénea, surgindo em zonas 
habitacionais, mas também públicas (teatro), artesanais e numa sepultura da Via XVII. 
 
Tabela 7 – Amuletos de Bracara Augusta 
Inventário Material Cor Forma Ref. Bibliográfica Proveniência  
TAVL05 Pasta de vidro Azul escuro Jarro (Fontes et al., 2010) TAVL 
TR021 Pasta de vidro Negro Glande ou fruta (Cruz, 2009) Teatro 
BRA23 Pasta de vidro Negro Glande ou fruta (Cruz, 2009) Antigas escavações 
SG05 Pasta de vidro Negro Canudo (Cruz, 2001) 
Rua S. Geraldo nº 
34 
CST01 Pasta de vidro Negro e fio amarelo Canudo (Cruz, 2009) 
Cerca do Seminário 
de Santiago 
CARV069 Bronze Verde Discoide - Carvalheiras 
CN01 Bronze Verde Falus - Colina Norte 
CN02 Bronze Verde Falus - Colina Norte 




3.2.2 Campânulas (tintinnabulum) 
É reduzido o número de campânulas conhecido em Braga, tendo surgido 
maioritariamente em contexto doméstico, sendo uma única peça proveniente do teatro. Este fato 
pode dever-se ao significado e uso das campânulas. Em Pompeia supõe-se que estes objetos 
foram utilizados como uma espécie de espanta espíritos, sendo normalmente usados nas 
entradas das casas (Beard, 2010: 288).  
Os objetos analisados (CARV004, CARV037, CVL26, CC02, CC06, TR005) não diferem 
muito quanto aos seus traços, sendo na generalidade executados em ferro ou bronze, possuindo 





quase sempre uma argola de suspensão. Somente uma das peças apresenta decoração (CC06). 
O objeto TR005 possui uma argola em forma de pentágono. 
 
 
3.2.3 Estátuas e estatuetas 
As estatuetas identificadas em Braga são todas de bronze e bastante diferenciadas, 
representando na maioria das vezes divindades, ou entidades protetores. Há ainda uma 
representação da entidade tutelar da cidade, assim como um fragmento de pata de cavalo de 
uma grande estátua equestre que seria dedicada a algum personagem importante, muito 
provavelmente um imperador (Morais 2011).  
A coleção de pequenas estatuetas de Braga é composta por duas representações da 
deusa Minerva, uma da Fortuna e uma outra evocativa dos Lares, destinando-se, muito 
provavelmente, ao culto privado. Já a pata de cavalo pertencente a uma grande escultura 
equestre deveria ter o seu locus no fórum* da cidade.  
Tabela 8 – Estátuas e estatuetas 
Inventário Representação Ref. Bibliográfica Proveniência 
CARVLeste05 Pé - Carvalheiras Leste 
CVL18 Drapeado - Cavalariças 
T19 Nu masculino - Termas 
T20 Minerva - Termas 
CC08 Entidade tutelar “Bracara Augusta” (Morais, 2008) Cividade Centro 
C03 Diadema (Morais, 2008) Cividade 
TR014 Fortuna (Morais, 2010) Teatro 
ECS01 Lares (Morais, 2011) 
Edifício Cardoso da Saudade – 
Cardoso e Filho 
PS02 Mão (Pinto, 2002), (Morais,2011) Praia das Sapatas 
BV01 Drapeado - Rua dos Bombeiros Voluntários 
TT01 Minerva (Pinto, 2002) Tribunal do Trabalho 
CARV080 Estátua equestre (Morais, 2010) Carvalheiras 




Até ao momento foi identificado um único cabo de pátera em Braga (BRA12), cuja 
característica principal reside no facto de possuir uma cabeça carneiro (Sousa, 1973), motivo 
que colhe paralelo numa peça do Museu de Poitiers (Figura 5).  








Figura 5 – Pátera do museu de Poitiers3 
 





3.2.5 Placas (culto e superstição) 
Apesar de ser reduzido o número de placas identificado em Braga, a sua presença 
mostra como os bracaraugustanos viviam a religião e o imaginário da superstição, em cujo 
âmbito se encomendavam males e se pediam benesses.  
As quatro peças identificadas, executadas em xisto e azeviche, provêm de contextos 
habitacionais, lúdicos e artesanais.  
As placas em azeviche parecem estar intimamente ligadas à cristandade pelos motivos 
que nelas aparecem (chrismon* e motivos vegetalistas). É de referir que o azeviche, como 
matéria-prima semipreciosa, possuía valor ritualista e religioso. Uma das placas em xisto parece 
também ter motivos que se assemelham em parte à placa em azeviche FUJ06, sendo decorada 
com aquilo que parece ser uma flor-de-lis. Tem ainda parte de uma inscrição da qual só se 
conseguem ler as letras HI…L (MIS9501). A placa BRA11 contém uma defixio*, ou maldição.  
 
Tabela 9 - Placas (culto e superstição) 
Inventário Matéria-prima Ref Bibliográfica Proveniência  
BRA11 Placa em xisto 
(Velazquez Soriano, 1989) (Morais, 
2010) 
Antigas escavações 
FUJ06 Placa em azeviche - Quinta do Fujacal 
RA5501 Placa em azeviche  - Rua do Anjo, 55 
MIS9501 Placa em xisto - Rua de S. Geraldo 43-51 (MIS 95) 
                                                             
3 Rérolle, 1999:37, 38 






Da amostra total de elementos ligados à escrita existentes no Museu D. Diogo de Sousa, 
provenientes das escavações de Braga, quase todos foram selecionados para estudo. Ainda que 
em número reduzido, os objetos são suficientemente reveladores dos importantes processos da 
escrita e entrega de mensagens.  
Os objetos analisados documentam o uso de tabuinhas de cera (bisagra), a existência de 
escrita com tinta (pena e tinteiro), bem como caixas de selos, que asseguravam que o correio 




A escrita em suportes em cerâmica ou pedra é já bem conhecida em Bracara Augusta. 
Desconhecidos são, no entanto, outros tipos de suportes que aparecem noutros locais do mundo 
romano. Ainda que devido à natureza ácida dos solos bracarenses seja difícil vir a ser 
encontrado qualquer vestígio de papiro, ou mesmo de madeira e cera, identificamos uma 
bisagra (dobradiça de díptico), com paralelo numa peça do museu de Álava, Espanha (Figura 9). 
A bisagra (T12) vem demonstrar o uso das tabuinhas de cera como suporte de escrita no 
contexto bracaraugustano.  
Este objeto foi encontrado nas escavações das termas do Alto da Cividade. 
 
3.3.2 Caixas de selos 
As caixas de selos tinham da Antiguidade o mesmo objetivo do correio registado dos 
nossos dias, garantindo que o correio seria entregue em segurança e que não seria violado. Na 
figura 7 pode ver-se como funcionava o processo de escrita e selagem do conteúdo. Primeiro 
escrevia-se com um estilete ou pena numa tábua de cera ou pergaminho. Depois o conteúdo era 
envolvido, sendo atado com fios que passariam no interior da caixa de selo. Nas caixas de selos 
(CC03, TR004 e SG02) era vertida cera quente, imobilizando os fios e ligando a caixa de selo ao 
invólucro. Na figura 8 apresenta-se outro exemplo, neste caso sem usar o sistema de fios mas 
sim de fita. É ainda usado o símbolo do remetente na caixa de selo que é então cunhada. 
Os três objetos aparecem contextualizados em locais públicos (teatro) e privados 
(domus). 
 




3.3.3 Pena  
Encontrada num contexto de produção de vidro dos séculos IV/V, nas escavações dos 
antigos CTT (Martins et al., 2010) a pena identificada em Braga (CTT06), todavia sem paralelo, 
permite analisar o tipo de escrita utilizado naquele período. Na pena seria utilizada tinta no tubo 
cónico, que escorregaria até à ponta, a qual em contacto com o papel provocaria o deslizamento 








Figura 8 – Reconstituição do uso da caixa de selo 5 
 
 
Figura 9 – Bisagra para díptico (Álava)6 
 
    
 
   
 
                                                             
4
 Pereira,  2008: 112 ,fig. 31. 
5
 Filloy Nieva e Gil Zubillaga, 2000: 165, fig. 26. 
6 Filloy Nieva e Gil Zubillaga, 2000: 259, nº 319. 





3.3.4 Tinteiro (atramentarium*) 
Na escrita com penas era necessária tinta, que era colocada num pequeno depósito ao 
qual chamamos de tinteiro. Em Bracara Augusta foram identificados fragmentos de um tinteiro 
(BRA21), bastante raro na sua produção e datável do século I d.C., entre os anos de 41 – 54 




Embora pouco diversificados, são abundantes os objetos associados à iluminação, com 
destaque para as lucernas, muitas das quais de produção local, bem representadas em todos os 
contextos arqueológicos de Bracara Augusta (Morais 2005). Merece ainda destaque a existência 




A candela (ALB01) é para já um objeto único em Braga. Trata-se de uma espécie de 
lucerna aberta, em bronze, encontrada nas escavações do ex. Albergue Distrital, onde foram 
encontrados vestígios de uma domus. 
 
 
3.4.2 Elemento de candelabro 
O único objeto que podemos associar a um possível candelabro corresponde a um fuste 
(T16), que teria como função manter penduradas a certa altura as candelas e ou lucernas, para 
melhor iluminação dos espaços.  
 Este objeto foi identificado na escavação das termas públicas do Alto da Cividade, local 
onde foi igualmente encontrado um conjunto significativo de lucernas.  





Figura 10 - Elementos de 







 3.4.3 Lucernas 
As lucernas são dos objetos romanos que se identificam em maior quantidade nas 
escavações de Braga. De acordo com Rui Morais estas peças podem ser divididas por séries e 
depois por tipos (Morais, 2005). Temos assim um conjunto de sete séries, designadas por tardo 
republicanas, lucernas de volutas, lucernas de disco, lucernas de canal, lucernas “mineiras”, 
lucernas de bico e lucernas vidradas. 
A tabela 8 mostra as séries e tipos de lucernas conhecidas em Bracara Augusta, as 
quais foram já objeto de descrição detalhada (Morais, 2004(a) e 2005). 
As lucernas são encontradas em todo o tipo de contextos embora as selecionadas só se 





Figura 11 - Fuste de candelabro de Bracara Augusta.  
Desenho do autor 
 





Tabela 10 - Lucernas 











Loeshcke V BRA03 (Morais, 2005) Antigas escavações 
Derivada da Loeschcke V T01 (Morais, 2005) Termas 




Dressel 20 RC02,  CR04 
(Morais, 2005) / 
(Morais, 2004/a) 
Rua do Caires / 
Convento dos 
Remédios 




Loeshcke X BRA02 (Morais, 2005) Antigas escavações 
Atipica CC01, 1991.1546, RC01 (Morais, 2005) 
Cividade Centro / 









Denauve XI B DAH03 (Morais, 2005) 
Rua D. Afonso 
Henriques 42/86 




Dressel 20 AVC01 (Morais, 2005) 





3.5 Instrumentos e utensílios  
 
Nesta categoria integra-se um conjunto muito diversificado de objetos de diferente 
funcionalidade, alguns associados a atividades, outros a ornamentos de outras peças. Entre 
aqueles que foram classificados destacamos alfinetes, apliques, argolas, armelas, cavilhas, 
chaves e instrumentos de música e mesmo vestígios de equipamentos militares. 
 
 
3.5.1 Alfinetes (acus*) 
Das zonas arqueológicas do ex Albergue Distrital e Cardoso da Saudade procede um 
número significativo de alfinetes de cabeça esférica, com decoração incisa em espiral, facto que 
nos leva a pensar na hipótese de algumas das lojas inseridas nas fachadas das domus poderem 








Tabela 11 - Alfinetes 
Inventário Descrição Ref. Bibliográfica Proveniência 




ALB10 - Albergue 
ALB11 - Albergue 
ALB14 - Albergue 
ALB15 
Cabeça esférica com decoração incisa em 
espiral 
- Albergue 
RA5502 - Rua do Anjo, 55 
CS03 - 
Cardoso da Saudade – Antiga 
Fábrica 
CS04 - 
Cardoso da Saudade – Antiga 
Fábrica 
CS05  - 
Cardoso da Saudade – Antiga 
Fábrica 
CS06  - 
Cardoso da Saudade – Antiga 
Fábrica 
T55 Cabeça irreconhecível - Termas 
ALB12 







A peça B03, proveniente das escavações realizadas na zona da “Casa da Bica”, no 
limite do tabuleiro superior da Colina da Cividade, pode ser interpretado como um apito, objeto 
que era usado pelo exército, mas, também, pelos “vigiles” da cidade, ou ate nos desportos.  
 
 
3.5.3 Apliques decorativos 
A aplicação de adornos a outros tipos de objetos era comum por todo o mundo romano. 
Em Braga identificam-se diversos apliques, alguns dos quais com funcionalidade incerta. Para a 
nossa amostra selecionamos três peças de bronze: uma placa perfurada (CST02); uma figura 
humana (CST04) e um objeto decorado de forma hexagonal (T21). Os objetos foram 












São numerosas as argolas identificadas nas escavações de Bracara Augusta, muito 
embora sejam relativamente uniformes do ponto de vista das suas características, exibindo 





Foi identificada em Braga uma grande quantidade de armelas de sítula, tendo sido 
selecionadas para análise um conjunto de 22 peças, que oferecem morfologias distintas, sendo 
maioritariamente provenientes de contextos habitacionais.  
As armelas dividem-se em dois grupos principais, as figurativas e não figurativas. Por 
sua vez, as figurativas dividem-se em quatro tipos principais (I a IV), sistematizados por Manuela 
Delgado (1970: 1-16; Est. I a III), de acordo com as características do rosto e decoração e 
forma. Já as armelas não figurativas inscrevem-se genericamente em 3 grupos, que têm por 
base critérios de ordem tecnológica, podendo ser fundidas e soldadas, fundidas e rebitadas e 
cortadas em folha de papel. Cada um dos grupos apresenta diferentes tipos.  
A maioria das armelas de Braga é figurativa, podendo ser atribuídas aos tipos I (5) e IV 
(6), existindo 1 do tipo II (tabela 12). Existe também um conjunto de peças não figurativas, cujas 
características permitem distribui-las pelos diferentes grupos sistematizados por Manuela 
Delgado (1970). Fora dos grupos e tipos atrás referidos encontra-se a armela CARVLeste02, com 
características das armelas figurativas de tipo I, mas que possui um espelho de forma triangular. 
Para esta armela encontramos um paralelo numa villa romana da região de Toledo (Ruano, 
2005, 152, Lamina 1, nº 1). 
As armelas serviam para suportar a pega superior das sítulas que cumpriam diferentes 
funções em vários contextos do quotidiano romano, desde o doméstico, ao militar e religioso 




















Tipo II CARV043 - Carvalheiras 
Tipo IV 


































Figura 12 – Armelas (Braga). Desenhos do autor.    Figura 13 – Armelas (Braga).  
Desenhos cedidos pelo MADDS 
 






























Figura 16 - Exemplo da funcionalidade da armela8 
 
 
3.5.6 Asas diversas  
Em Braga foram identificadas várias asas de diferentes objetos, designadamente de 
balsamário (BRA01), de jarro (figura 17) (CARV015, figura 18 e T17) e de sítula CARV036, CC07 
                                                             
7
 Ruano e Ramos, 1995:128, fig.2. 
8 Ruano e Ramos, 1995:133, fig.4. 




e MISA07). As últimas suscitam dúvidas quanto ao seu verdadeiro propósito devido ao seu mau 
estado de conservação.  
As diferentes asas foram encontradas em contextos habitacionais (domus) e lúdicos 
(termas e teatro). Tal como as sítulas também os jarros de bronze estariam presentes em 











Figura 17 – Jarro do museu de Poitiers9 
Figura 18 – Asa de jarro (Braga) 




São conhecidos vários cadinhos provenientes das escavações de Braga, alguns dos 
quais já publicados por Rui Morais (2005). A nossa seleção recaía apenas sobre duas peças. Um 
dos cadinhos continha ainda restos de areia calcinada no seu interior (CARV097), enquanto o 
outro apresentava vestígios de ouro, juntamente com pasta vidrada (CVL09). Os dois objetos 
provêm de áreas arqueológicas que correspondem a domus. 
 
 
3.5.8 Cavilhas de fixação 
Este tipo de peças foi apenas identificado em contextos termais, designadamente, no 
edifício das termas públicas do Alto da Cividade e no quarteirão das Carvalheiras, onde sabemos 
que umas termas públicas ocuparam a parte norte do quarteirão, em meados do século II 
(Martins et al., 2011).  
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 As cavilhas revelam alguma variabilidade, divergindo quanto à forma de uma das 
extremidades, que pode formalizar um T (T08, T29, T07, T30), um ângulo de 90 graus 
(CARV067), um ângulo oblíquo (CARV066) ou apresentar-se dobrada (T29). 
A maioria das peças, à exceção da CARV047, apresenta vestígios de um encaixe, que 
iria proporcionar a sua capacidade preênsil. As peças em T, em 90 graus e de ângulo oblíquo 
são parecidas com os grampos atuais, utilizados pelos carpinteiros e marceneiros e na 
construção civil, pelo que é provável terem sido usadas com os mesmos propósitos atuais, como 




Figura 19 – Cavilhas de fixação (Braga). Desenhos do autor 
 
Figura 20 – Cavilha de fixação (Braga). Desenho 
cedido pelo MADDS 
 
 
Figura 21 – Grampo de pedreiro atual10  
Figura 22 – Grampo de rosca atual11 
 
 
3.5.9 Chaves (clavis*) e tranquetas (claustrorum*) 
Em Braga foi identificada uma boa coleção de chaves romanas, bem como alguns 
elementos de fechadura. A nossa amostra inclui diferentes tipos morfológicos, designadamente, 








chaves rotativas (rotary key), chaves de aloquete (padlock slide key) e chaves de pino (pin 
tumbler), que subdividimos em longa (long keys), figurativa (figural keys) e de anel (ring keys). 
As chaves rotativas e as fechaduras em que são usadas constituem uma inovação 
romana, sendo facilmente reconhecíveis, pois a espiguilha quase sempre acompanha a direção 
do cabo. Estas chaves faziam a fechadura rodar, de forma semelhante às chaves atuais (figura 
21). As chaves de aloquete eram usadas para comprimir as molas em cadeados com 
mecanismos de mola farpada (figura 22). É caracterizada por ter uma espécie de duas saliências 
com as quais se comprimia as molas. As chaves de pino são caracterizadas pelo facto da sua 
espiguilha ser constituída por um conjunto de pinos. Quando se coloca a placa na tranqueta 
(figura 23), os pinos da fechadura são elevados, desbloqueando a tranqueta, que pode então ser 
movida para a posição aberta. Por último temos a chave de lingueta (figura 25). 
O único sistema de fechadura encontrado até hoje em Braga foi o de tranqueta, 
característico das chaves de pino. No entanto, existe também um espelho de fechadura, 
característico das fechaduras em tambor (figura 24), no qual se usava a chave rotativa.  
As chaves encontram-se quase exclusivamente em contextos habitacionais (domus) 
como as Carvalheiras, embora existam algumas peças provenientes de sítios onde existiram 
edifícios lúdicos 
  










fechadura  Longa Figurativa Anel 
 CARV006 CARV050 CARV116 CARV007 CARV034 T28 ALB22 CVL14 
 CARV051  TR011 CVL20 TR020  CARV039  
   TR016  TR022  B02  
   CARV125    MISA05  
   PS06      
   SSEB02      
Proveniência Carvalheiras   Carvalheiras 
Carvalheiras / 
Teatro / Praia 









Casa da Bica / 










Figura 23 - Exemplo de 




Figura 25 - Exemplo de 
funcionamento de chave de pino em 
fechadura de tranqueta13 
 
Figura 26 - Exemplo de 
funcionamento de chave rotativa em 
fechadura de tambor14 
 
Figura 27 - Exemplo de 
funcionamento de chave de lingueta 
em tambor com mola farpada15 
 
 
3.5.10 Címbalos (cymbalum) 
Entre os instrumentos mais originais, procedentes das escavações de Braga, encontram-
se dois pratos de címbalo (ALB23 e ALB24) procedentes da domus do ex Albergue Distrital. 
Trata-se de duas peças de bronze pertencentes a um objeto musical de percussão. Este tipo de 
instrumento era usado especialmente no teatro, na realização de pantominas, mas é possível 
que também fosse utilizado em procissões e rituais.  












Figura 24 - Exemplo de 
funcionamento de aloquete1 
 





Figura 28 – Mosaico de músicos (Herculano)16 
 
Figura 29 – Címbalos (Braga). Fotografia cedida pelo 
MADDS 
 




3.5.11 Colheres (cochlear*) 
Até ao momento foram apenas identificadas duas colheres procedentes de contextos 
arqueológicos (CN03, DAH02), sendo ambas em prata. Do objeto CN03 somente se conserva a 
concha. Por sua vez, a colher DAH02 é bem conhecida no mundo romano, sendo usada para 
comer moluscos bivalves. O cabo teria o propósito de retirar o molusco de dentro da carapaça. 
Este último objeto procede de uma escavação onde foi identificado uma balneário público.  
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Foram identificadas duas peças com a função de dedais, que exibem uma decoração 
similar, sendo as suas formas relativamente diferentes (CC12 e PS04). Os objetos foram 





Das numerosas dobradiças encontradas nas escavações decidimos incluir no nosso 
catálogo unicamente duas peças (CARVLeste04 e CC10) em ferro. Ambas contêm duas 
perfurações, tendo uma peça conservado os cravos. 
 
 
3.5.14 Elementos de capacete (galeus)* 
Os elementos de capacete identificados em Braga são todos objetos únicos, pertencendo 
a peças de tipologia comum no mundo romano. 
Existem 7 objetos diferentes, 3 deles com a mesma funcionalidade e designação, 
(CARV049, CARV009 e CARV010). Correspondem a três asas de capacete com medidas entre 
as dobras de suspensão que variam entre 7 e os 9 cm. Estas asas de suspensão funcionariam 
como descanso do capacete (figuras 33 e 34). Uma outra peça é uma crista ou penacho 
(TR024), no qual, para além da sua forma característica, se nota o arranque do suporte, que 
teria a mesma função que as asas. Outra das partes características do capacete romano é o seu 
protetor frontal (CARVLeste07) (figura 38) e a decoração da viseira (CARV027) (figura 40). O 




nosso catálogo inclui ainda parte de um protetor facial (CARV041) comummente associado aos 
capacetes romanos (figura 42). 
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Figura 34 – Pormenor de 
utilização da asa de capacete 







Figura 35 - Asas de Galeus do Museu Nacional de 
Arqueologia de Aquileia19 
 





Figura 37 - Galeus com protetor frontal20 
 
Figura 38 – Protetor frontal (Braga). Fotografia 
cedida pelo MADDS 
 
Figura 39 - Viseira de Galeus21 
 
Figura 40 – Viseira (Braga). 
Fotografia cedida pelo MADDS 
 











Figura 41 - Galeus22  
Figura 42 – Protetor facial (Braga). Fotografia 




3.5.15 Elementos de cinturão (decoração) 
São poucos os elementos decorativos identificados que podem corresponder a cinturões 
ou a cintos a tiracolo. O objeto CARVLeste09 é um aplique decorativo em forma de botão que 
seria aplicado em cinturões a tiracolo (figura 31). Já no objeto CARV029 observamos uma placa 
com quadrifólios, ou círculos unidos entre si. No verso observa-se duas protuberâncias pelas 
quais passaria o cinturão, possivelmente de couro. O mesmo acontece com a placa TR018, 
embora esta tenha uma forma retangular decorada por estrias e quatro cravos para aplicar no 
cinturão. Por sua vez, a placa TR003 tem um encaixe no cinturão diferente das anteriores. O 
cinturão parece passar pelo interior da placa, ficando desta forma preso. Os seus motivos 
ornamentais fazem lembrar as placas utilizadas pelos legionários (figuras 41 e 42) 
Os objetos procedem das escavações do teatro, tendo igualmente sido encontrados nas 
Carvalheiras e Carvalheiras Leste. 
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Tabela 14 – Elementos de cinturão 
Inventário Designação Ref. Bibliográfica Proveniência 
CARV029 Placa de cinturão - Carvalheiras 
TR003 Placa de cinturão - Teatro 
TR018 Placa de cinturão - Teatro 





Figura 43 – Placa decorativa de cinturão23 
 
Figura 44 – Placa decorativa de cinturão (Braga). 




Identificou-se unicamente um objeto deste tipo (TAVL07), procedente de um contexto de 
necrópole. A sua presença nesse local poderá dever-se ao facto deste tipo de peças ter tido 
múltiplas funções, não sendo exclusivamente usada na atividade agrícola.  
 
 
3.5.17 Fusaiolas (vertici) e cossoiros 
Os cossoiros e as fusaiolas, servem o mesmo propósito, sendo as duas designações 
usadas indistintamente. No entanto, de forma a facilitar a classificação das peças decidimos ter 
em conta a sua forma e objetivo primário de criação, tendo-se reservado o termo cossoiro para 
as peças bicónicas (CARV072, CVL33 e CARV095) e esféricas (MVI01), criadas especificamente 
para o fuso e o de fusaiola para as peças que são essencialmente discoides e produto de 
reutilização de outros objetos (ALB28, BRA19, CARV073, CARV092, CARV099 e T42). Para além 
desta sistematização de conceitos e formas, tivemos igualmente em atenção a variabilidade de 
medidas das peças. 
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A fiação era realizada através de três objetos, a roca, o fuso e o peso do fuso ou 
fusaiola/cossoiro. Na roca, situava-se o fio para fiação. Com os dedos enrolava-se o fio no fuso 
mediante um movimento rotativo, no qual a fusaiola ou cossoiro tinham um papel importante 
devido ao peso e movimento criado, facilitando o processo de fiação.  
Os objetos incluídos no catálogo aparecem essencialmente, e como era de esperar, em 
contextos residenciais, possuindo uma expressão residual em locais de carácter lúdico e vias.  
 











3.5.18 Lâminas de facas 
Foram identificadas algumas lâminas de facas, que poderão ter desempenhado 
funcionalidades diferentes, desde a medicina, à execução de rituais, podendo também ter sido 
usadas pelos militares. Os seus contextos de procedência associam-se a habitações, zonas 
artesanais e à necrópole da Via XVII. 
A faca CVL45 é constituída por uma pequena extensão de lâmina desde o seu cabo em 
osso, do qual se conserva parte do arranque. Pelas suas dimensões reduzidas pode ter sido 
utilizada em ações de natureza medicinal, na qualidade de incisor para sangrias, uma vez que 
sendo a sua lâmina em ferro, esta não se adequava a operações médicas mais precisas. Para as 

















lâminas PACO02 e CARV114 não encontramos qualquer paralelo pelo que não nos é possível 
definir a sua funcionalidade. A lâmina TAVL06, devido ao contexto de necrópole onde foi 
encontrada a peça e pela proximidade a piras e enterramentos, poderá pertencer a uma faca 
relacionada com rituais de sacrifício de animais. A penúltima lâmina pertence ao tipo Simancas, 
(CC04), que aparece bastante representada no território peninsular, nalguns casos em contextos 
visigóticos, datadas do século V (figura 48). A última lâmina (SSEB01) tem algumas similitudes 
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3.5.19 Lanças (hastae/lanceae*) e talões 
Foram identificadas em Braga três pontas de lança de formas diferentes (CARV030, 
CARV031 e CVL23) e três talões (CVL22, T25 e CARV122), que serviam para exercer balanço na 
lança, sobretudo nas usadas numa só mão, correspondendo ao extremo contrário à ponta de 
lança. No entanto, podiam servir, também, para atacar tal como as pontas de lança, embora 
fossem menos eficientes. Em adição permitiam ainda a proteção do cabo em madeira, caso este 
batesse no chão (Bishop e Coulston, 2006: 53) (figuras 50 e 51).  
As lanças são armas bastante comuns, destinadas ao combate a curta distância, com 
um maior raio de ação e como defesa contra cavalaria. Estes elementos armamentísticos foram 
encontrados nas escavações da zonas das Carvalheiras e das Cavalariças, procedendo um outro 
das escavações das termas da Cividade. 
 
 
Figura 49 – Pontas de lança e talões encontrados em Braga. Desenhos do autor 
 
 











3.5.20  Lorica segmentata* 
Lorica segmentata (figuras 52 e 53) foi o nome atribuido durante o Renascimento à 
armadura romana, uma vez que se perdeu no tempo o seu nome original. É constituida por 
placas metálicas interligadas entre si por uma série de  apliques em forma de gancho e por 
pequenas placas com orifícios. São estes elementos (CARV001, CARV002 e CC09) que foram 
identificados na cidade de Braga, quer na escavação de contextos habitacionais, quer  do teatro. 
 
Figura 52 – Lorica segmentata28 
 












Figura 51 - Pormenor de uso da lança com talon 





Em Braga identificaram-se variados moldes, a grande maioria dos quais com 
características bastante parecidas, sobretudo no que concerne à decoração, tendo a totalidade 
dos objetos sido encontrado nas escavações das Cavalariças e do ex Albergue Distrital.  
Reconhecemos à partida dois tipos de moldes que se distinguem por ser decorados ou 
lisos (ALB30). Quanto à forma da decoração, o objeto CVL06 demarca-se claramente dos 
restantes. Observa-se uma espécie de olhal com parte de um travessão fazendo-nos pensar 
tratar-se de um molde de armela de sítula, muito embora não tenham sido detetadas até ao 
momento qualquer armelas com o olhal decorado. 
As restantes peças exibem bandas lisas junto ao bordo, traços oblíquos, fiadas de pontos 
na horizontal, bandas em espinha, faixas em SSS ou SS podendo ter semiesferas centrais. Rui 
Morais (2005) refere-as a estas peças como sendo moldes de placas de sítula, possivelmente 
pertencendo à decoração da parte superior dos recipientes. Em Conimbriga foi identificada uma 
placa em bronze com o mesmo tipo de decoração (figura 56) (Alarcão 1979, 101, PL XX, 57). 
A peça ilustrada na figura 57 corresponde a uma sítula/balde de madeira, abraçada por 
tiras de metal, pertencente ao Museu de Poitiers (Rérolle, 1999: 44, 67). Pensamos que as 
placas decoradas obtidas a partir destes moldes com decoração geométrica podiam pertencer a 




Figura 54 – Moldes (Braga). Desenhos cedidos pelo MADDS 
 






Figura 55 – Moldes (Braga). Desenhos cedido pelo MADDS 
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3.5.22 Passadores de correias 
Os passadores de correias eram utilizados na cavalaria para poder segurar e conduzir o 
cavalo. Os passadores longos, com a zona média mais estreita para passar a correia (FUJ01, 
CARV081, CARV042) parecem aparecer sobretudo na Península Ibérica e no Norte de Africa 
(Boube-Piccot, 1980: 90, fig. 16). As peças encontradas em Braga encontram paralelos em 
Espanha, podendo ser datáveis entre os séculos IV Boube-Piccot, 1980:91) e V (Vigil-Escalara 
Guirado, 2004:206, fig. 11). Dos três objetos em questão só nos foi possível datar um 
(CARV042), pelo seu contexto estratigráfico, podendo-se afirmar que corresponde ao século V. 
As outras duas peças foram datadas por comparação com esta. 
O objeto ALB03 parece-nos corresponder a uma argola usada igualmente na passagem 
das correias, ainda que não possamos avançar muito mais sobre a sua funcionalidade ou 
contexto cronológico.  
Os objetos foram encontrados nas escavações de áreas correspondentes a contextos 




Figura 58 - Passadores de correia (Braga). 




3.5.23 Objetos de pesca 
 Os objetos ligados à pesca são raros. Foram, no entanto, identificados alguns anzois, 
facilmente confundíveis com ganchos de suspensão (T13, T14, T15 e T34), uma fateixa 
(CARV065) e uma lançadeira de rede (CARV083) que teria como função corrigir e reparar redes. 





 As peças apareceram nas escavações da área das termas do Alto da Cividade e nas 
Carvalheiras.  
 
3.5.24 Pesos de tear 
Os pesos de tear aparecem em grande quantidade, pelo que tivemos que os selecionar, 
tendo em conta a sua forma, seção e peso. Na sua grande maioria destinavam-se a ser usados 
em teares verticais, o tipo de tear conhecido mais avançado na época romana, que necessitava 
de um mecanismo que permitisse a extensão vertical dos fios.  
Os pesos de tear de Bracara Augusta apresentam no seu conjunto características 
variadas, sobretudo no que toca ao peso, formas e seções. O peso do conjunto estudado varia 
entre 1.056,50 gr (CARV079) e 100.7 gr (CARV126). Por sua vez, os pesos podem ser divididos 
em dois grandes grupos: os trapezoidais e os paralelepipédicos. Enquanto os pesos trapezoidais 
apresentam somente seções retangulares (CARV098 e CARV096), os pesos paralelepipédicos 
revelam secções quadrangulares (CARV079) e retangulares (CARV078 e T62). 
Com base nos objetos selecionados para este estudo e em comparação com as peças 
constantes nos catálogos de Conimbriga, verificámos que os pesos identificados em Braga se 
caracterizam maioritariamente por apresentar um orifício lateral em toda a extensão da peça, 
enquanto as de Conímbriga apresentam, na sua maioria, um orifício frontal, característica 
apenas presente em dois pesos de Braga (BRA20 e FUJ03). 
Os objetos estudados procedem na sua maioria de escavações de áreas habitacionais, 
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3.5.25 Placas diversas 
 Foi identificado um grande número de placas, de difícil atribuição funcional. Devido a 
este fato decidimos incluir no catálogo somente duas placas, com matérias-primas diferentes, 
uma em bronze e outra em chumbo. 
Tabela 15 – Placas diversas 
Inventário Matéria-prima Ref. Bibliográfica Proveniência 
ALB17 Placa dupla de bronze - Albergue 




A única peça que pode ser incluída nesta categoria é um polidor duplo (CARV074), feito 




O único objeto identificado como presilha (T61) encontra-se incompleto. Poderá estar 
associado a outros objetos diversificados. 
 
 
3.5.28 Elementos de mobiliário (puxadores e suporte de móvel)  
Embora as peças identificadas como puxadores não possuam paralelos conhecidos, 
julgamos que as suas características formais apontam para essa funcionalidade. A nossa 
amostra representa a totalidade dos objetos desta categoria encontrados em Braga. 
O objeto T45 faz lembrar uma de flor-de-lis. A parte anterior seria entalhada na madeira 
e pregada pelo orifício visível. O mesmo se parece passar com o objeto T27. O objeto ALB18 
tem claramente o formato de puxador. O objeto CARVLeste08 tem semelhanças com alguns 
apliques de lorica segmentata. No entanto, pelas suas dimensões e forma da zona inferior 
julgamos que terá exercido a função de puxador. O objeto CARV045 é um suporte de móvel, 
com diversos paralelos, tendo a forma de pé, encimado por uma placa quase plana (Boube-
Piccot, 1975: PL 182 e 183). 
Os puxadores provêm de contextos habitacionais e públicos (termas). O suporte de 
móvel provém das Carvalheiras. 











Foram identificadas várias relas em Braga, que documentam a produção oleira na 
cidade de Bracara Augusta, estudadas por Rui Morais (2005). No nosso catálogo incluímos uma 
única peça (CARV121) desta categoria. As relas são os objetos sobre os quais rodava a roda de 
oleiro, criando uma depressão central, podendo, nalguns casos, ser mesmo perfurada. 
 
 
3.5.30 Tesouras  
Em Braga somente se identificou uma tesoura, proveniente das Carvalheiras. A peça 
encontra-se um pouco incompleta, sendo contudo ainda observável parte da lâmina e do cabo 
(CARV028). Este tipo de tesouras estaria possivelmente ligado à tosquia de animais ou corte de 
tecidos 
 
3.6 Jogos e passatempos 
 
Nesta categoria de objetos incluímos as numerosas fichas de jogo encontradas em 
elevado número em quase todas as escavações, bem como um copo de jogo, dados e uma peça 
que sugere a sua função de pião. 
 




3.6.1 Copo de jogo  
Os dados no mundo romano podiam ser lançados com a mão ou com a ajuda de outros 
suportes. Em Bracara Augusta identificou-se um copo (T67) que, pelas suas dimensões, poderá 
ter servido para lançar dados.  
 
 
3.6.2 Dados (tessera*) 
Na nossa amostra de dados incluímos três peças que evidenciam diferenças estruturais 
entre si, tendo sido executadas com matérias-primas diversas.  
Relativamente à matéria-prima destaca-se a utilização do marfim (RDPMS02), do osso 
(SE01) e da cerâmica (CARV071). Existem também diferenças de carácter estrutural nas peças, 
que podem ser semi-ocas, ocas e sólidas. As restantes características básicas que se referem à 
numeração dos lados e à secção quadrada estão representadas nos três objetos analisados. 
Os dados são provenientes de uma domus, de uma área perto da muralha e das 
escavações da Sé Catedral, onde se pensa ter existido um mercado (macellum). 
 
3.6.3 Fichas de jogo 
O Museu D. Diogo de Sousa possui uma notável quantidade de fichas de jogo com as 
mais variadas medidas, procedentes de quase todas as intervenções arqueológicas realizadas 
em Braga. Devido à enorme amostra disponível deste tipo de peças a nossa seleção teve que ser 
criteriosa, quer no que toca à diversidade de matérias-primas, quer no que respeita ao seu 
estado de conservação. Uma vez realizada uma primeira seleção geral, deparamo-nos com três 
tipos diferentes de fichas de jogo, tendo por base as matérias-primas em que foram produzidas, 
a saber, fichas em cerâmica, fichas em pasta de vidro e fichas em vidro. 
 As fichas em cerâmica são as mais numerosas tendo sido executadas a partir de outros 
objetos que anteriormente teriam outro fim. Habitualmente confundidas com tampas de ânforas 
e de outros tipos de contentores cerâmicos decidimos criar um critério que pudesse diferenciar 
os dois tipos de objetos, que assentou nas medidas apresentadas pelas peças. Deste modo, os 
objetos balizados acima dos 65 mm de diâmetro e 25 mm de espessura não foram 
considerados fichas de jogo, uma vez que apresentavam medidas demasiado grandes, podendo 
ser considerados como possíveis tampas.  





As fichas executadas em pasta de vidro foram concebidas com o propósito primário de 
serem utilizadas em tabuleiros, ou em locais próprios para os jogos. São as únicas não 
reutilizadas, pelo que o critério na sua escolha recaiu sobretudo na diferenciação cromática 
(preto, branco, verde, azul).  
As fichas executadas em vidro são essencialmente um produto de reutilização, tal como 
acontece com as fichas de cerâmica. São as peças menos numerosas, tendo sido obtidas a 
partir de bojos e bases de peças inutilizadas, mas também a partir de vidraça. 
 As fichas de jogo aparecem invariavelmente em todos os contextos da cidade.  
 
3.6.4 Peça de jogo 
A peça de jogo encontrada nas escavações do teatro (TR010) faz lembrar um pião, que 
possui semelhanças formais com um outro objeto encontrado nas escavações de Barcino (figura 
61). 
 
Figura 61 – Peça de jogo (Barcino)31 
 
Figura 62 – Peça de jogo (Braga). Fotografia cedida 
pelo MADDS 
 
3.7 Pesos e medidas 
 
Nesta categoria de objetos podemos apenas incluir alguns pesos (pondus) e elementos 
de balança. 
 
3.7.1 Pesos (pondus) 
O número de pesos de balança procedentes das escavações realizadas em Braga, é 
bastante reduzido, apesar de corresponderem a medidas de peso diferentes.  
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Dos 5 pesos identificados (figura 63) só um (RDPMS01) se encontra com a pesagem 
equivalente a uma medida romana oficial (tabela 16), podendo ser designado por dextans* e 
pesando aproximadamente 273 gr. Um outro peso (PS03) é bastante parecido na forma, 
embora a sua asa de suspensão se encontre incompleta. No que concerne ao peso é bastante 
distinto do anterior, aproximando-se à medida As, ainda que mesmo assim difira bastante da 
mesma, pois possui 385,4 gr. Este é também o peso mais elevado das peças identificadas. Os 
restantes pesos encontram-se entre as medidas sescunx e sextans, com 49.1 gr (FUJ25Ab01), 
entre dextans e deunx (SG04), com 287,5 gr. Finalmente, e com forma de bolota, temos um 
peso que se encaixa entre as medidas correspondentes a semuncia e a uncia (CVL47), com 
21,1 gr. 
Os objetos CVL47 e FUJ25Ab01 têm paralelos em peças do Museu Nacional Romano, 
como se pode observar nas figuras 64 e 67. 
Os pesos identificados aparecem distribuídos por diferentes contextos, que vão desde os 




Figura 63 - Pesos de Braga.  
Desenhos do autor 
 






Tal como os pesos também as balanças ou elementos a elas pertencentes (figuras 65 e 
66) estão pouco representadas em Braga. As duas balanças identificadas provêm de duas 
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(domus). Isto pode dever-se à prática do comércio realizado nas tabernae*, que se disporiam ao 
longo das ruas, instaladas na parte baixa das domus. 
Dos dois tipos de balanças utilizados no mundo romano (statera*, balança de tipo 
romano e talentum*, balança de tipo greco-romano), apenas identificamos duas peças 
(CARV014 e PS01) que se incluem no tipo romano, com o braço dividido desigualmente, ao 
contrário das balanças greco-romanas. O objeto CARV014 é ainda constituído por ganchos de 
suspensão e por cadeias que deveriam segurar os pratos. 
 
Figura 65 – Balança de Braga. Desenho cedido 
pelo MADDS 
 
Figura 66 – Balança de Braga. Desenho cedido 
pelo MADDS 
 
Figura 67 – Balança e pesos do Museo Nazionale Romano33 Roma 
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3.8 Saúde, toilete e higiene 
 
Este agrupamento integra um conjunto variado de objetos que se associavam às práticas 
de higiene e toilete, como seria o caso dos unguentários, cânulas ou das pinças, peças que 
podiam ser igualmente usadas nas práticas medicinais. Estas implicavam a utilização de uma 
gama diversificada de instrumentos, dos quais chegaram até nós apenas um escalpelo, lígulas e 
sondas auriculares, placas e parte de uma seringa de clister.  
 
 
3.8.1 Aribalos e unguentários (unguentarium*) 
Os unguentários constituem um tipo de recipientes bem representado em Bracara 
Augusta, principalmente associados a contextos de necrópoles. De facto, existe um significativo 
número destas peças provenientes da escavação da necrópole da via XVII (Martins et al. 2010; 
Fontes et al. 2010a; 2010b). Por esse motivo, decidimos selecionar para estudo somente os 
exemplares mais completos, tendo em conta, todavia, a grande diversidade de formas que estes 
objetos apresentam, bem como a matéria-prima em que foram executados.   
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Os aribalos são mais raros e o seu estado de conservação não é o melhor, pelo que 
incluímos no nosso catálogo apenas duas das peças melhor conservadas (CTT18 e ALB36).  
Os unguentários identificados em Braga apresentam uma cronologia predominante entre 
os séculos I e II (Martins e Delgado, 1989/90; Braga, 2010; Martins et al. 2010), sendo mais 
raros os fabricados em cerâmica do que em vidro. Designados muitas vezes indistintamente por 
balsamários e lacrimários, os unguentários variam bastante em medidas, podendo-se encontrar 
grandes e pequenos recipientes. São os recipientes mais pequenos que poderão talvez ter 
servido o propósito de lacrimários, utilização que não podemos confirmar.  
Os unguentários foram divididos em 7 grupos (figura 68 e 69). Os mais raros são os 
quadrangulares e estão decorados no fundo (CR02 e CR03). Um outro tipo tem forma de tubo 
de gota (CTT31, CTT/ITAVL06 e CTT07), existindo ainda os piriformes (CTT12), bulbiformes 
(CTT/ITAVL02), os troncocónicos (CTT/ITAVL03), os candelabros de depósito achatado (TAVL01, 
CR05 e CR06) e, por fim, os unguentários de depósito cónico (CTT17). 
Os unguentários cerâmicos (figuras 70 e 71), ou foram importados da Campânia-Lácio, 
ou são de produção local (CR01). No primeiro grupo encontram-se os tipos D1 (figura 72) 
(2008.0211 e CTT05) e D3 (CTT10 e CTT/ITAVL03), que Michel Py (1993) data de 25 a.C. a 50 
d.C. e 25 a.C. a 100 d.C, respetivamente. Os recipientes cerâmicos foram os primeiros 
unguentários a ser usados, sendo progressivamente substituídos pelos de vidro, tendo deixado 




Figura 68 – Unguentários de vidro (Braga). Desenhos 
cedidos pelo MADDS 
 
Figura 69 - Unguentários de vidro (Braga). Desenhos do 
autor 
 






Figura 70 – Unguentário de cerâmica (Braga). Desenho 
cedido pelo MADDS  
Figura 71 - Unguentário de cerâmica (Braga). Desenhos 
do autor 
 
Figura 72 – Reconstrução do tipo D1 através dos desenhos.  





Não se referenciou nenhuma cânula inteira, mas tão só diversos fragmentos de 
diferentes peças, executadas em vidro (T52, SG01). Trata-se de instrumentos de mistura, que 
tanto podiam ser usados para preparar mezinhas, remédios ou unguentos. O facto de os 
Romanos não dissociarem a atividade médica das práticas mágicas e rituais associadas ao 
processo curativo parece bem evidenciado na natureza das matérias-primas usadas neste tipo 











O escalpelo é um instrumento de corte cirúrgico que, dependendo da sua dimensão e 
forma, é designado para diferentes funções e locais anatómicos. Em Braga identificámos 
somente um cabo de escalpelo nas escavações do teatro, de dimensões reduzidas, que tem 




3.8.4 Lígulas e sondas auriculares 
As lígulas apresentam uma diversidade enorme de formas, sendo normalmente usadas 
para aplicar e espalhar remédios e tratamentos em zonas bastante específicas do corpo, sendo 
habitualmente constituídas por uma concavidade numa das extremidades da peça, a qual 
susteria o líquido, ou semissólido a aplicar.  
Embora inicialmente designadas como lígulas, foi detetado um tipo diferente de objeto, 
que poderá corresponder a sondas auriculares35. Esta diferenciação deve-se sobretudo à sua 
extremidade que, ao contrário daquela que é característica da lígula, é semi-côncava, ou plana, 
tendo menos de 1 cm de comprimento. Este tipo de peças cumpria várias funções, podendo ser 
usado em intervenções cirúrgicas, mas também, na extração e limpeza de corpos estranhos, 
quer de feridas, quer da zona auricular, como o cerume. 
Das três sondas encontradas em Braga nenhuma apresenta uma segunda extremidade 
funcional reconhecível, dada a sua fragmentação. Duas das sondas (BRA09 e T48) são bastante 
parecidas, possuindo decoração no mesmo local. Uma delas (T09) não parece ter paralelos 
próximos, sendo única a nível nacional. É caracterizada, ao contrário de muitas outras sondas, 
pela sua decoração. Por fim identificamos uma cyathiscomele* (ALB19), com as mesmas 
características de uma spathomele*. A primeira difere sobretudo na extremidade, sendo a 
espátula substituída por um tipo de colher. Tinham ocasionalmente a função de sonda, mas 
geralmente eram usadas para misturar, medir e aplicar medicamentos (Milne, 1907: 61 e 62). 
Estes objetos foram identificados nas escavações do ex Albergue Distrital (domus) e nas 
termas do Alto da Cividade. É normal a ocorrência destes objetos nestes contextos, pois as 
famílias mais abastadas podiam ter médicos próprios, sendo provável que o seu uso também se 
tenha estendido às termas. 
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As pinças romanas não diferem muito quanto à função, relativamente aos dias de hoje, 
podendo cumprir, tanto funções cirúrgicas como de toilete. Os objetos desta categoria 
encontrados em Braga (CTT/ITAVL05 e SAT01) poderão ser classificados como de toilete, 
atendendo às suas dimensões, uma vez que são demasiado pequenas para ser usadas com fins 
cirúrgicos. Os objetos procedem de contextos domésticos e de necrópole.  
 
 
3.8.6 Placas médicas 
As placas médicas eram um instrumento básico no momento de preparação de 
medicamentos, perfumes e unguentos. Caracterizadas por serem normalmente de pedra, como 
acontece na peça de Braga (CARV106), apresentam também as extremidades desbastadas na 
diagonal, sendo todas de cor mais escura negra. Em Braga foi igualmente detetada uma peça 
em vidro negro (CARV101). As duas placas foram detetadas nas Carvalheiras. 
 
 
3.8.7 Seringa de clister 
A seringa de clister proveniente de Braga corresponde a um objeto médico, para já sem 
paralelo no nosso país, podendo ter servido para evacuação intestinal antes de se proceder a 
uma cirurgia, ou simplesmente para uso em doentes com obstipação. A peça está incompleta, 
reduzindo-se ao êmbolo (FUJ02), que correspondia à parte interior da seringa. Esta peça foi 




O strigil, que está normalmente associado às termas, é um objeto formalmente usado na 
limpeza de unguentos das extremidades do corpo (braços e pernas) através da fricção com os 
mesmos (figura 75). Em Bracara Augusta identificamos somente um objeto desta natureza 
(TAVL02), num contexto de pira crematória, juntamente com um cálice de vidro decorado por 
serpentes (TAVL03) (figura 76). Este conjunto pode significar uma espécie de culto a Esculápio*, 
uma vez que o conjunto apresenta a taça ladeada de serpentes, assim como o strigil. Seria o 
conteúdo da taça unguentos? 






Figura 73 – Strigilis no chão da entrada da 
sala quente na Casa de Menandro 
(Pompeia) 
 
                          
 
 
Figura 75 - “Strigiles et éponges” (quadro de 
Alma Tadema, 1879) 
 
Figura 76 – Taça ladeada de serpentes (Braga). 
Desenho do autor 
 



























   






Pese embora a natureza ácida dos solos de Braga, nada favorável à preservação de 
metais, madeiras ou pedras brandas, com as quais se produzia grande parte dos objetos de uso 
quotidiano nas cidades romanas, podemos considerar, a partir da amostragem de objetos 
constantes do catálogo elaborado, que a cidade de Bracara Augusta oferece um padrão de 
atividades semelhante ao de qualquer cidade romana conhecida. 
 
4.1 Atividades económicas e profissões   
  
4.1.1 A construção 
As atividades ligadas à construção seriam certamente muito importantes e envolviam um 
considerável número de artesãos, organizados em collegia*. No entanto, os seus instrumentos 
de trabalho, que seriam maioritariamente em ferro e madeira, não chegaram até nós. Nas 
atividades construtivas eram necessários diversos objetos ligados à maquinaria, para erguer os 
materiais, para trabalhar a pedra, para produzir tábuas e traves, estucar paredes e para as 
proteger e, em último caso, pintar (Ribeiro, 2010).  
Todo o processo de construção, desde a aquisição de matéria-prima até à à preparação 
do espaço requere um largo número de especialistas. Assim, numa obra podiam estar presentes 
os metallari* (cortadores de pedras nas pedreiras), marmorari* (produtores de cantaria em 
forma de arte), ferrari* (ferreiros), fictiliari* (oleiros), ratiarii* (transportadores de troncos), 
tignarii* (carpinteiros e construtores), machinatoris* (engenheiros especializados no uso de 
maquinaria), structores* (construtores de muros), tectores* (pessoas responsáveis pelo 
revestimento de paredes), pictor imaginarius* (artista desenhador), pictor parietarius* (pintor de 
paredes ou muros) e plumbarii* (fabricante de objetos em chumbo) (Ribeiro, 2010: 465 – 468).  
Claramente todos os profissionais descritos anteriormente teriam objetos com os quais 
realizariam o seu trabalho, os quais são conhecidos através de diferentes fontes, 
designadamente referências de textos antigos, iconografia, objetos encontrados em contexto 
arqueológico, etnografia em meio rural e negativos deixados nas rochas trabalhadas (Ribeiro 
2010: 468).  
Estes objetos estão divididos segundo as atividades a que se destinavam. Assim, na 
topografia usava-se o chorobates* (verificação das horizontais e realização de nivelamentos), a 
groma (projeção de alinhamentos), a dioptra (levantamento de ângulos horizontais), réguas, 
esquadros, esquadros níveis (esquadros comportando fios de prumo permitindo a conferir as 





linhas horizontais), fios-de-prumo (para verificar as verticais), cordas finas (para alinhamentos e 
para a colocação das fiadas), compassos, pás, picos e cestos para o transporte do material 
extraído. As ferramentas ligadas ao talhe da pedra eram constituídas por picos, ou ponteiros, 
martelos, cinzeis, raspadores, gradins, limas, brocas, tornos, serrote, maço e marreta. Por sua 
vez as oficinas que trabalhavam a madeira requeriam as serras de madeireiro, as dolabra*, as 
ascia*, as plainas, os cinzeis de madeireiro, o malleus*, a broca de arco e tal como na pedra, o 
uso de compassos, esquadros, prumos e réguas. Os romanos usavam também maquinaria 
constituída por alavancas, as cunhas / calcos, parafusos, as polia, os guinchos, a roldana móvel, 
a cabra, a grua de uma só trave, tenazes metálicas, a loba (Ribeiro 2010: 468 – 480).  
Nenhum dos objetos referidos, que foi certamente usado na construção dos edifícios 
públicos e privados de Bracara Augusta, chegou até nós. Cabe destacar, todavia, a identificação 
de um sem número de pregos presentes em todas as escavações, os quais podem ter sido 
usados em numerosas atividades, cumprindo sempre uma função de fixação. Estão igualmente 
documentadas cavilhas, algumas delas de fixação (CARV047, CARV066, CARV067, T07, T08, 
T29 e T30), que ajudariam neste ultimo caso à fixação dos tubuli laterici nas paredes das salas 
quentes dos balneários (Ribeiro 2010: 136). Embora não incluídos no nosso catálogo, cabe 
referir igualmente a existência de vidro de janela, usado sobretudo nos edifícios termais de 
carácter púbico, como os referenciados por Mário Cruz para as termas do Alto da Cividade e 
para as termas das Carvalheiras (Cruz 2010: 155), os quais foram produzidos nas oficinas da 
cidade. As janelas envidraçadas das termas permitiam que as salas beneficiassem de luz, 
contribuindo para um ambiente mais sofisticado nestes espaços de lazer. 
 
4.1.2 O comércio 
Sabemos que o comércio desempenhou um importante papel na vida económica de 
Bracara Augusta, conforme tem sido sustentado por Rui Morais através do estudo das 
importações de diferentes produtos (Morais 2005), designadamente alimentares, transportados 
em contentores anfóricos que continham bens de consumo de primeira necessidade, 
fundamentais para colmatar as necessidades da dieta alimentar da sua população. O período 
romano é também uma época forte quanto ao “consumo” de baixela de mesa, caracterizada 
sobretudo por peças executadas em diferentes tipos de sigilatas produzidas em diferentes 
províncias do Império (Morais 2005), mas também de peças de exceção (Morais 200).  





Observamos também na nossa análise a presença de produtos certamente importados. 
Para além dos objetos cerâmicos atrás referidos, outros tipos de cerâmica eram igualmente 
importados, tal como observamos nos unguentários provenientes da zona Campânia / Lácio, ou 
das contas em forma de pendente, caracterizadas pela sua produção em faiança egípcia.  
As matérias-primas preciosas e semipreciosas, como a cornalina, o nícolo, ágata, 
azeviche, variscite, ou o âmbar foram também certamente produtos de importação provenientes 
quer das zonas orientais do Império, quer do norte da Europa e provavelmente da África. 
As fíbulas, principalmente as de tipo “Aucissa”, terão sido importadas. Discute-se ainda 
hoje o seu local de proveniência sabendo-se da sua produção extra-peninsular (Ponte, 2006: 
357). O mesmo pode acontecer com muitos outros objetos em ferro e bronze, sobretudo nos 
primeiros séculos do Império. 
Os produtos importados, tal como os produzidos na cidade seriam transacionadas em 
tabernae, lojas dedicadas ao comércio de retalho, bem documentadas em Bracara Augusta. De 
facto, a grande maioria das habitações referenciadas na cidade possuem lojas na parte baixa 
das casas que se abriam aos pórticos que acompanhavam as ruas. No entanto, as transações 
podiam igualmente ocorrer em locais especialmente dedicados ao comércio como era o caso 
dos macella. Tendo por base a inscrição dedicada ao Genio* do Mercado, por Flavius Urbicius, 
sabemos que existia um macellum em Braga, o qual deveria situar-se no local onde foi 
construída a Sé catedral (Fontes et al., 1997-98: Martins et al., 2012: 53)  
Documento de inegável valor, sugestivo da importância do comércio em Bracara 
Augusta, que nos fala da presença de mercadores na cidade, logo na primeira metade do século 
I, é a inscrição honorífica (MADDS 1992.0601), na qual se pode ler: "A Caius Caetronius Miccio, 
filho de Caius, da tribo de Camilia, ao tribuno do povo, pretor, legado imperial na Hispânia 
Citerior, legado imperial da Legião II Augusta, Proconsul da província Bética, prefeito do erário 
militar, prefeito para a exação dos restos dos tributos a cobrar para o erário do povo romano - 
(consagram) os cidadãos romanos que negoceiam em Bracaraugusta” (G.Alfoldy, 1996; Morais 
2004: 115). 
As escavações arqueológicas possibilitaram ainda a identificação de dois braços e 
elementos de balança em seis sítios diferentes (Praia das Sapatas, Carvalheiras, Rua D. Paio 
Mendes – Sé, Rua S. Geraldo nº34, Quinta do Fujacal, Rua 25 de Abril), os quais poderiam 
dispor de espaços onde se realizaria o comércio e a venda e compra de produtos. No caso das 
Carvalheiras essas atividades parecem documentadas pela análise de distribuição dos objetos no 





espaço (Parte 5) e também através do estudo da arquitetura (Magalhães, 2010), sendo de 
sublinhar que a área dedicada a lojas correspondia a 47% da área total do quarteirão (Martins et 
al., 2012: 52). Também a grande quantidade de alfinetes do mesmo tipo encontrados no 
mesmo local (Albergue e Cardoso da Saudade - antiga fábrica) podem ser indicadores da venda 




4.1.3 Atividades artesanais 
A atividade artesanal está igualmente representada, quer por objetos relacionados com a 
produção oleira, identificados por Rui Morais (2004), quer por peças que documentam a 
produção de vidro (Cruz, 2001; 2009; 2010) e a produção metalúrgica. No entanto, grande 
parte destas atividades pode ser induzida a partir dos próprios objetos que foram produzidos, 
amplamente documentados nas escavações de Bracara Augusta. 
Algumas das atividades artesanais, como a olaria e a produção de vidro e talvez também 
a metalurgia, seriam desenvolvidas preferencialmente na periferia da cidade (Martins et al., 
2012: 55), uma vez que implicavam equipamentos sofisticados que implicariam as artes do 
fogo, exigindo estas equipamentos como fornos. Outros tipos de produção já não requeriam tais 




Sabemos pelos estudos realizados até ao momento por Manuela Delgado e Rui Morais 
que a olaria foi uma importante atividade produtiva em Bracara Augusta. Esta atividade produtiva 
é também subsidiária de outras atividades registadas na cidade (Morais, 2004: 156). 
Estão registados objetos cerâmicos ligados ao fabrico de tecidos, assim como às 
produções metalúrgicas e de vidro. Rui Morais (2004: 156) aponta, tal como nós, que os pesos 
de tear, fusaiolas e cossoiros estariam ligados à produção de tecidos. Em clara associação com 
a metalurgia estão alguns cadinhos, assim como os moldes registados no Albergue e Cavalariças 
(Morais, 2004: 157 e 158) (ver 3.5.21). Relacionado com as produções de vidro existe também 
um cadinho (Cruz, 2001: 33-34). 





No entanto, a olaria não se caraterizava por ser exclusivamente uma atividade 
subsidiaria de outras, sendo também, tal como demonstra Rui Morais uma atividade produtiva 
poderosa que alimentava a cidade de diferentes produtos (Morais, 2004: 141). É essa atividade 
que permite o fabrico de uma ampla gama de instrumentos ligados à produção agrícola e à vida 
doméstica, como lucernas, cerâmicas comuns, cerâmicas finas, ânforas, dolia, materiais de 
construção e objetos diversos (Morais, 2004: 141). A importância da olaria na cidade romana 
encontra-se ainda documentada pela existência de produções específicas da cidade, como era o 
caso da cerâmica bracarense que teve uma distribuição inter-regional (Morais, 2004: 152). 
Registámos um conjunto de produções cerâmicas ligadas ao fabrico de tecidos, assim 
como às produções metalúrgicas e de vidro. Rui Morais (Morais, 2004:156) aponta, tal como 
nós, os pesos de tear, fusaiolas e cossoiros ligados à produção de tecidos. Ligados à metalurgia 
estão alguns cadinhos, assim como os moldes registados no Albergue e Cavalariças (ver 3.5.21 
Moldes) (Morais, 2004:157 e 158). Relacionado com as produções de vidro Mário Cruz registou 
também um cadinho (Cruz, 2001:33-34). 
Além das produções registam-se também alguns acessórios específicos das olarias, 
como as relas de roda de oleiro, cavadas em suporte de argila, um calço de argila, uma parte de 
um suporte bitroncocónico e um disco eventualmente utilizado na fase de torneamento ou 
enfornamento das peças (Morais, 2004: 143-144). 
Na olaria, devido à não reciclagem dos detritos da produção, as oficinas situavam-se 
normalmente fora da área urbana, sendo possível que se concentrassem na zona de Maximinos, 
com base na referência a fornos e tanques de decantação aí encontrados (Martins et al., 2012: 
55).  
A atividade artesanal está igualmente representada, quer por objetos relacionados com a 
produção oleira, identificados por Rui Morais (2004), quer por peças que documentam a 
produção de vidro (Cruz, 2001; 2009; 2010) e a produção metalúrgica. No entanto, grande 
parte destas atividades pode ser induzida a partir dos próprios objetos que foram produzidos, 
amplamente documentados nas escavações de Bracara Augusta. 
Algumas das atividades artesanais como a olaria e a produção de vidro e talvez também 
a metalurgia seriam desenvolvidas na periferia da cidade, uma vez que implicavam 
equipamentos sofisticados e porque implicavam as artes do fogo que exigiam equipamentos 
como fornos. Outros tipos de produção já não requeriam tais equipamentos complexos, como o 
trabalho da madeira, osso, têxteis e couros (Martins et al., 2012: 55). 






4.1.3.2 Produção de vidro 
A produção de vidro está igualmente testemunhada não só por peças produzidas em 
Braga, documentadas ao longo de séculos e estudadas por Mário Cruz, quer pela identificação 
de locais de várias oficinas (Cruz, 2009), uma das quais recentemente descoberta nas 
escavações dos CTT (Martins et al., 2010). 
Mário Cruz caraterizou as peças associadas à produção de vidro como fantasmas (Cruz, 
2009:191), uma vez que estão ausentes nos contextos arqueológicos bracarenses e até do 
Noroeste Peninsular (Cruz, 2009:191). No entanto, está mais que comprovado o uso do vidro no 
dia-a-dia da população. Isso observa-se pela imensa quantidade de fragmentos de vidro 
encontrados em todas as escavações arqueológicas de Braga que permitem identificar várias 
peças identificadas, usadas em todas as áreas do quotidiano. 
Mário Cruz refere que o vidro estava presente no serviço de mesa e no apoio à cozinha, 
no armazenamento de alimentos e bebidas, no comércio e indústria, na medicina e cosmética 
(ver 3.8.1 Aribalos e unguentários, 3.8.6 Placas/Cotículas e 3.8.2 Cânulas), o no adorno pessoal 
(ver 3.1.2 Anéis e pedras de anel e 3.1.6 Contas), no jogo (ver 3.6.3 Fichas de jogo), na 
iluminação artificial, designadamente através dos vidros de janela, quase sempre presentes nos 
edifícios termais e, em último caso, nos cultos (ver 3.8.1 Aribalos e unguentários, 3.8.2 Cânulas 




A produção metalúrgica deve ter desempenhado um importante papel entre as 
atividades artesanais, considerando as necessidades correntes de objetos de ferro e bronze 
próprios de um contexto urbano.  
 Entre os objetos produzidos em ferro cabe referir os que eram usados nas atividades 
ligadas à construção, infelizmente não conservados. Quanto aos objetos de bronze cabe destacar 
a sua importância na produção de vasilhame, apliques vários, objetos de adorno e outros objetos 
de uso muito diverso, designadamente material cirúrgico, mas também doméstico. A estatuária 
preservada de Bracara Augusta foi também realizada em bronze.  
Assim, a importância da atividade metalúrgica pode ser deduzida a partir dos próprios 
objetos que foram produzidos, muito embora existam também alguns moldes, associados à 





produção de sítulas e apliques relacionados. Conhecem-se vários moldes para produção de 
placas de bronze para sítulas ou baldes, com decoração geométrica sendo um dos moldes para 
produção de armelas (Morais 2004: 158). Os moldes de placas referidos documentam uma 
produção de sítulas de tipologia especial, de tradição indígena, que terá tido o seu locus 
particular em áreas envolventes do forum, considerando que apareceram nas escavações 
realizadas no ex Albergue Distrital (Lemos e Leite, 2000) e na zona arqueológica das Cavalariças 
(Morais, 2004: 158). Por sua vez, o facto de estes materiais terem aparecido em níveis 
anteriores à construção de domus, datadas do último quartel do século I, sugere que o fabrico 
de sítulas com decoração geométrica deverá ser característico da primeira metade do século I 
(Martins et al., 2012).  
Quanto aos restantes objetos em bronze é difícil identificar a sua procedência. Sabemos, 
no entanto, que estão presentes em todas as áreas do quotidiano, tal como o vidro. É possível 
que os metalurgistas locais tivessem cópias de moldes de objetos como as estatuetas, 
produzidas um pouco por todo o mundo romano, com características e traços muito 
estereotipados. Também as fíbulas, principalmente as de tipo anular podiam ser facilmente 
imitadas. 
Merece ainda referência a produção de grande estatuária em bronze, produzida pelo 
método da cera perdida, testemunhada pelo fragmento de estátua equestre, encontrado nas 
Carvalheiras, mas que certamente terá ornamentado o forum romano. A importância do trabalho 
do bronze está bem patente em inúmeras pequenas peças, como armelas, alfinetes, alfinetes de 
cabelo, pesos de balança entre muitos outros. 
 
 
4.1.4 A fiação e tecelagem  
Entre as atividades produtivas que parecem ter tido como lugar preferencial o espaço 
das casas cabe destacar a fiação e a tecelagem, bem documentadas no acervo das escavações 
de Bracara Augusta. 
De facto, numerosos objetos apontam para o fabrico de tecido e para a fiação, sendo 
estas atividades realizadas pelas mulheres, tanto escravas como senhoras da casa.  
Na fiação utilizavam-se os fusos (fusus*) e a roca (colus*). A existência e uso dos fusos 
estão documentados pelas fusaiolas ou cossoiros (verticillus) (ver 3.5.17 Fusaiolas e cossoiros), 
presentes em diferentes contextos construtivos, quase sempre domésticos. 





Outra atividade doméstica era a tecelagem, comprovada em Bracara Augusta pela 
enorme quantidade e relativa variedade de pesos de tear (ver 3.5.24 Pesos de tear).  
Estas atividades deixaram, no entanto, de ser exclusivamente domésticas, com o 
aparecimento do ofício de lanarius*, que acabaria por ser mais abrangente (CARV028). 
 
4.1.5 A medicina 
Nos inícios do Império a medicina tinha ainda um carácter acentuadamente mágico e 
sobrenatural, resumidamente bastante primitiva. No entanto, o recrutamento generalizado de 
escravos gregos trouxe consigo um número importante de médicos que foram rapidamente 
reconhecidos e acolhidos. A medicina helenística acabou, assim, por ser introduzida no mundo 
romano, tal como o culto de Asclépio, o deus da saúde (Esculápio) (Tubino Alves, 2009). 
Lentamente foram surgindo especialistas, que dominavam várias doenças e técnicas de 
tratamento, como as doenças dos olhos, as doenças dos ouvidos, as doenças das mulheres, as 
hérnias e queixas anais, as febres, dietética e hidroterapia. Havia também dentistas e os 
especialistas em trepanação (Tubino Alves, 2009). Estes médicos ganharam uma grande 
influência no exército, contando as legiões com estes especialistas. 
Não existiriam hospitais comunitários até ao século IV, mas as famílias mais abastadas 
podiam ter o seu próprio médico particular. 
A prática médica só começou a ser regulamentada a partir de Augusto, mas eram 
frequentes os charlatões sem escrúpulos que pouco sabiam sobre medicina e a exerciam da 
mesma forma. Augusto procedeu a uma diferenciação entre médicos civis e militares e estatais, 
que deveriam compreender os militares, atribuindo a todos eles obrigações específicas, assim 
como imunidade fiscal (Tubino Alves, 2009). No século II foi finalmente imposto um exame 
rigoroso a todos aqueles que quisessem exercer a atividade médica. O estado patrocinava os 
estudantes e estes em troca davam assistência gratuita aos pobres, criando uma espécie de 
serviço de saúde pública gratuito (Tubino Alves, 2009). 
A medicina entra em declínio a par do Império Romano, sendo parcialmente substituída 
pelas crenças mágicas e sobrenaturais trazidas pelos povos conquistadores. Além disto o 
Cristianismo veio de certa forma dificultar também a prática médica e alguns dos seus 
ensinamentos. 
Relativamente aos objetos Milnes (1907) dá-nos uma ideia bastante alargada sobre a 
sua produção, matérias-primas utilizadas e funcionalidade. São inúmeros os tipos de objetos 





médicos encontrados no mundo romano, aos quais se podem adicionar ainda aqueles que são 
referidos nas diversas fontes escritas ao longo do tempo. 
Em Braga são poucos os objetos associados à prática medicinal. São no entanto algo 
diversificados tal como podemos observar nos pontos 3.1.8 Saúde, toilete e higiene. 
 
4.1.6 O exército 
O exército foi desde a República a base de sustentação e expansão do poder político 
romano. A existência de militares encontra-se bem patente na sociedade, prestando numerosos 
serviços para além da guerra, sobretudo a partir de Augusto. 
A presença efetiva de soldados em Braga é controversa, existindo poucas provas da sua 
presença. Sabemos através da epigrafia que vários soldados da VII Legião foram enterrados em 
Braga, tal como se pode ler nesta inscrição (MADDS 1991.0384): Aqui jaz Marcus Antonius 
Augustanus (?), filho de Marcus, da tribo Galeria, originário de Pax, soldado da legião VII Gemina 
Felix, da centuria de Mamilius Lucanus, de 45 anos, tendo servido 18 anos. Sempronius 
Graecinus seu herdeiro tomou a seu cargo erguer (este monumento).1 
A presença de soldados na cidade ou cercanias pode dever-se às necessidades 
construtivas, sabendo-se que asseguravam a proteção da exploração das zonas mineiras mais 
importantes dos Noroeste Peninsular.  
Na cidade de Braga estão representados alguns apliques de lorica segmentata (ver 
3.5.20 Lorica segmentata), armadura que seria exclusiva dos legionários. 
Mas a presença, ainda que não efetiva, de soldados em Braga poderá estar relacionada 
sobretudo com o recrutamento de cohortes e alae auxiliares, uma vez que a maioria dos homens 
livres de Bracara Augusta não seriam cidadãos. 
Os auxilia eram recrutados por todo o Império, tendo como base os peregrini, podendo 
estes, ao fim de 25 anos de serviço, receber um diploma, o qual aprovaria o individuo e a sua 
família como cidadão (Fields, 2006: 4). O diploma (diplomata militaria) era uma pequena placa 
de bronze que tinha inicialmente como objetivo um soldado individual, constando nela o seu 
nome (e da sua família em alguns casos), o nome das cohortes e alae, constantes nessa 
província, os seus privilégios e por fim o nome de algumas testemunhas (que poderiam atestar a 
receção de dita tábua, assim como dos privilégios pelo soldado) (Cheesman, 1914:31). 
                                                             
1 http://mdds.imc-ip.pt/pt-PT/colecoes/Epigrafia/PrintVersionContentDetail.aspx?id=213 





É já do conhecimento geral que Roma aproveitava as vantagens e habilidades guerreiras 
dos povos que conquistava. Os bracaraugustanos não parecem ser exceção. Tal como referimos, 
e segundo alguns diplomas e estampas constantes em algumas telhas, o aparecimento de 
cohortes e alae de bracaraugustanos parece comprovado. A sua presença parece atestada em 
vários pontos do Império, designadamente na Britannia (III Bracaraugustanorum), Raetia (III 
Bracaraugustanorum e V Bracaraugustanorum), Moesia Inferior (I Bracaraugustanorum), 
Palestina (IV Bracaraugustanorum e III Bracarum), Hispania Tarraconensis (II Bracarum) 
(Cheesman, 1914). No entanto, a recruta por si só não posiciona estes soldados na cidade de 
Bracara Augusta, mas é provável a sua presença a dada altura, e provavelmente antes de 
partirem para as províncias nas quais aparecem registadas. Com este argumento juntamos um 
documento publicado pelo Doutor Rui Morais, o qual apresenta uma notícia de 1730, onde 
explicita o aparecimento de um “tesouro” contendo 20 capacetes em prata assim como mais de 
30 lâminas junto ao atual Convento da Regeneração, local onde existem vestígios da muralha 
romana (Morais, 2002). Este achado fez com que em 1897 Pedro Azevedo lhe fizesse referência 
na revista “O Archeólogo Português” num trabalho intitulado “Notícias archeologicas colhidas em 
documentos do seculo XVIII” (1897: 247-248). E do qual retiramos os seguintes excertos: “… 
Com estas apareceram tambem 20 Cascos, ou Elmos de prata, grossos, e lavrados com suas 
folhagens de finíssimo buril; algumas do tamanho da copa de hum chapéo, outras de bico, como 
Morrioens… Aparecêram mais trinta e tantas laminas de prata do tamanho de hum quarto de 
papel, e outras pequenas, como a palma da mam… As laminas eram todas lavradas ao buril 
com tanto primor que talvez naum haja no presente tempo artífice, que as faça tam perfeitas. 
Em hum dos Casquetes, ou Elmos de prata, havia no remate huma grande pedra vermelha que 
aqui nam conhece.” (Azevedo, 1897 apud Morais, 2002). 
Na verdade, e tal como aponta Rui Morais, é pouco provável que se tratasse de 
capacetes de prata (Morais, 2002), assim como decorados a buril, seriam antes de ferro com 
revestimento de bronze, de modo a provocar um contraste amarelo-esbranquiçado, como se de 
ouro ou prata se tratasse” (Morais, 2012). A decoração a buril supomos que correspondesse a 
decoração estilizada e figurada como a encontrada nos capacetes tipo Weiler, de Xanten ou até 
no capacete encontrado em Newstead, Trimontium (Fields, 2006: 27 e 35 fig. c 3a). Os 
restantes capacetes seriam do tipo galeus, usados por auxiliares, podendo eventualmente tratar-
se de capacetes igualmente utilizados pelos sagittarii (arqueiros). 





Arqueologicamente documentados em Bracara Augusta estão também as lanças (ver 
3.5.19 Lanças (hastae/lanceae) e talões), que seriam nos primeiros séculos do Império 
maioritariamente usadas pelas cohortes auxiliares e pela cavalaria (alae ou não). 
 
4.2. O quotidiano entre espaço privado e público 
 
 
4.2.1 A toilete e o vestuário 
Os romanos tinham um gosto desmedido pelo uso de joalharia e perfumes. Como se diz 
hoje em dia “mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, frase que retrata exatamente a 
sociedade romana imperial comparativamente à precedente da  época republicana. As mulheres 
deixam de usar adereços simples e de se apresentar sobriamente vestidas, com penteados 
simples, para passar a usar várias jóias e ornamentos, usando até vários pares de brincos. 
Todos os homens livres passam a poder usar anel de ouro (Ponte et al., 1984). 
A roupa usada pela maioria dos cidadãos romanos é muito similar entre homens e 
mulheres e até as crianças usam versões mais pequenas das roupas utilizadas pelos adultos. A 
roupa pouco parece ter evoluído ao longo dos séculos, sendo essencialmente fabricada de linho 
e lã, sendo feitas de peças de pano bruto. Estas roupas seriam dobradas e presas por fíbulas 
(Hunt, 2009:36). 
Os homens usavam uma espécie de cuecas. Como roupa usavam uma túnica de manga 
curta, constituída por dois retângulos de pano, costurados dos lados e presos por um cinto na 
zona da cintura. A túnica devia estender-se dos ombros aos joelhos, sendo as calças (tipo 
céltica) mal vistas, bem como as túnicas até aos pés, que eram consideradas afeminadas. No 
inverno, para combater o frio, usavam duas ou mais túnicas. Nas províncias onde o clima era 
mias rigoroso usava-se também uma capa para combater o frio (Hunt, 2009:36). Geralmente as 
crianças e até os escravos vestiam túnica. A classe senatorial usava a toga, para se distinguir 
como cidadão e como classe superior (Hunt, 2009:37) 
As mulheres também usavam cuecas e por vezes bandas de pano no peito. No ginásio 
usavam uma espécie de biquíni composto por duas peças de pano. Usavam também a túnica e 
quando se casavam usariam uma stola, um vestido longo de manga curta ou não, com origem 
grega. Na rua usariam também uma capa (Hunt, 2009:37). 





 Os romanos usavam ainda uma grande variedade de calçado, sandálias, botins de 
cravos, chinelos e uma espécie de botas pesadas (calcei) (Hunt, 2009:37).  
As mulheres utilizavam uma vasta gama de cosméticos sobretudo na cara, porque a 
palidez era bem vista, sendo considerada um sinal de estatuto. Uma mulher de pele branca, 
pálida, nunca trabalharia no campo, nem em trabalhos menos dignos de uma alta condição 
social, pois o sol não escureceria a sua pele. As mulheres polvilhavam a cara com pó de giz 
branco, escurecendo as pálpebras com cinzas ou antimônio e as maçãs do rosto e os lábios 
com sedimentos de vinho e de uma planta chamada fucus que permitiam obter uma cor 
vermelha (Hunt, 2009:37). 
Os cabelos dos homens podiam ser curtos com a barba desfeita, ou cabelo médio com 
bastante barba, enquanto as mulheres usavam elaboradas criações com peças para segurar o 
cabelo (acus crinalis) e perucas, normalmente feitas de cabelos dos povos conquistados (Hunt, 
2009:37). 
Em Braga são variados os elementos ligados à roupa e estilo de vida romano, mas 
também tardio, suevo-visigótico. 
A população indígena residente em Bracara Augusta poderá não ter adotado os logo os 
costumes e modo de vida romano, podendo ter continuado a usar os seus adereços, 
principalmente durante a primeira geração, passando depois a adquirir o gosto romano e os 
seus significados. 
Os brincos encontrados são na sua maioria de tipologia romana. Os anéis e pedras de 
anel enquadram-se igualmente nas tipologias romanas, e mesmo os mais tardios continuam a 
revelar o gosto pelos temas ornamentais da mitologia greco-romana. Os braceletes são na sua 
maioria tardios. Já as contas oferecem uma cronologia mais dilatada, entre a idade do ferro e a 
época visigoda. As suas formas são também bastante variadas, fato que se pode observar na 
tabela 6. O seu uso é também alargado pois podiam pertencer a pulseiras, colares ou brincos. 












4.2.2 O entretenimento 
 
 
4.2.2.1 Os banhos 
Os banhos fazem parte da cultura romana desde os tempos da República, embora no 
Império as thermae* e balnea* se tenham multiplicado, tanto em número como em formas. É 
notável também o avanço tecnológico registado no âmbito do aquecimento das salas com a 
introdução dos tubuli laterici* que permitiam que o calor originário do hipocausto circulasse 
pelas paredes, permitindo aumentar a temperatura das salas.  
 No século primeiro o banho tornou-se uma atividade comunitária, utilizada tanto pelos 
homens como por mulheres (Hunt, 2009:90). 
 Eram várias as salas pelas quais as pessoas passavam, embora fosse recomentado que 
circulassem das salas frias, para as tépidas e muito quentes. Em princípio só as termas 
públicas possuíam salas reservadas à aplicação de óleos e à sua posterior remoção processo em 
que era usado o strigil, sobretudo para limpar as extremidades corpóreas. No entanto, nestes 
espaços é possível que se tenha proporcionado outros prazeres para além do banho. Os jogos, 
as massagens e possivelmente a realização de banquetes entre outros eventos. 
 
4.2.2.2 Jogos e passatempos 
O ócio era largamente apreciado pelos romanos, o que é claramente visível pela 
quantidade de edifícios e objetos que com ele se relacionam. Entre os edifícios destacam-se 
desde logo as termas, mas também os teatros, anfiteatros e circos. Estes são os locais de 
eleição para passar o tempo livre, muito embora as termas sejam de longe os espaços mais 
usados, pois eram acessíveis diariamente enquanto os ludi* só se realizavam em certas alturas 
do ano. 
Os jogos parecem ter tido, também, um grande acolhimento na sociedade 
bracaraugustana, uma vez que são numerosos os objetos que com eles estão relacionados.  
Os jogos romanos de tabuleiro eram bastante variados, sendo-lhes atribuídos diferentes 
nomes, como latrunculi (pequenos ladrões ou pequenos soldados), duodecim scripta (doze 
linhas). Não existem regras escritas sobre estes jogos mas foram já tentadas algumas 
aproximações a este tipo de jogos (Beard, 2010:316) (Ponte et al. 1984). O jogo a dinheiro 
deveria ser uma realidade, pois sabemos pelas fontes escritas que jogo levava muitas pessoas à 





total pobreza. Devido a este fato alguns imperadores legislaram o jogo, proibindo-o até, facto que 
não impediu que as pessoas continuassem a jogar ilegalmente (Beard, 2010:315) 
Os dados romanos descobertos em Braga, demonstra que este jogo terá tido os seus 
adeptos na cidade, muito embora se desconheça em que contexto seriam realizados. Quanto 
aos copos de lançar dados, Beard (2010) aponta para o fato de existir uma acesa discussão 
sobre se estes não seriam simples copos de beber (ver 3.6.1 Copo de jogo e 3.6.2 Dados). 
Enquanto nas tabernas o jogo era restringido, nas casas particulares o jogo continuava 
bastante ativo, fato que se pode observar pela grande quantidade de fichas de jogo encontradas 
nestes espaços, tal como acontecia também noutras cidades, designadamente em Pompéia (ver 
3.6.3 Fichas de jogo).  
 
4.2.2.3 A música 
A música é pouco conhecida e são poucas as evidências arqueológicas e literárias que a 
referem. No entanto, sabemos que ela estava presente em vários contextos de sociabilidade, 
designadamente nos banquetes, durante a representação dos ludi scaenici, nos teatros, sendo 
usada no exército, mas também em atos religiosos. 
 É bem possível que tal como noutros campos da vida quotidiana os romanos tenham 
adotado e adotado instrumentos, músicas e gostos musicais de outros povos conquistados, tal 
como os gregos, etruscos e povos do oriente. 




4.2.3 A escrita 
A escrita era utilizada nas mais diversas áreas do quotidiano, sendo executada sobre 
diversos suportes, desde os mais inusuais, como por exemplo o tecido, a cerâmica, os muros e 
portas, até aos usualmente concebidos para o efeito, como o papiro, as tábuas enceradas, as 
lâminas de bronze ou chumbo e a pedra (Ponte et al., 1984: 40). 
Os suportes de papiro eram preparados em folhas, sendo usados em rolo, para carta, ou 
em livros (semelhantes aos nossos), ainda que estes últimos fossem bastante caros (Ponte et 
al., 1984: 40), Neles era usada uma tinta negra, chamada atramentum* que tinha como suporte 





um tinteiro com o nome de atramentarium (3.3.4 Tinteiro). Para escrever era utilizada uma 
espécie de caneta ou pena (3.3.3 Pena) produzida em diversos materiais. 
O suporte mais acessível seriam as tabuinhas de cera (3.3.1 Bisagra), nas quais se 
gravariam as letras através de um stilus, um instrumento de madeira, osso ou metal com uma 
ponta afiada e com o extremo em forma de espátula para corrigir e modificar (Ponte et al., 1984: 
40). 
As caixas de selo (3.3.2 Caixas de selos) eram normalmente metálicas e constituídas por 
duas partes, uma perfurada para deixar passar o fio e outra para tapar o selo e fechar a caixa 
(Ponte et al., 1984: 40). 
 
 
4.2.4 Os cultos  
Os romanos eram bastante permissivos quanto ao culto das divindades indígenas 
características das populações integradas no Império. Em Braga sabemos que se continuou por 
tempo incerto a exercer o culto a Senaico, Ambiorebi, Ambieicer e Frovida, Tongoenabiagus 
(Martins e Delgado 1989/90: 25). Entretanto divulgaram-se os cultos do panteão romano, 
representados por Júpiter, Marte, Asclépio e Higia, mas também por divindades tutelares como 
os Genius e os Lares, cujos nomes se encontram na epigrafia votiva da cidade. 
Com uma visão mais ampla podemos observar o uso dos deuses romanos nas pedras 
de anel, o que de certo modo pode também estar relacionado com o seu culto (ver 3.1.2 Anéis e 
pedras de anel). Sabemos através destas peças que em Braga se exercia o culto a Minerva, 
Marte, Atena/Minerva, Fortuna e Lares. Talvez referente ao culto a Asclépio deveríamos ter em 
consideração o ponto 3.1.8.8  Strigilis (figura 76). 
Mas o culto não se ficaria apenas por altares e objetos pessoais revelando-se igualmente 
pela presença de estatuetas, referentes a cultos privados, como é o caso de Minerva e dos Lares 
(ver 3.2.3 Estátuas e estatuetas).  
Outros objetos podem também dar-nos alguma informação sobre as práticas de culto na 
cidade. Dois objetos em particular, o cabo de pátera e a lâmina TAVL06 são demonstradoras do 
uso de sacrifícios, tanto através do derramamento de líquidos como vinho (libações), como ao 
derramamento de sangue de animais e da sua consequente morte e oferenda. 
Para além do culto das divindades é também patente o culto da figura do imperador, 
ainda que não esteja muito presente no registo arqueológico, estamos em crer que o objeto 





CARV069, seja um amuleto no qual se pode observar a cara do Imperador Adriano, tendo no 
anverso a deusa Minerva. Outra  peça que pode revelar o culto imperial é constituída por um 
fragmento de estátua equestre, com paralelo na estátua de Marco Aurélio presente no Museu 
Capitolino, em Roma (Morais, 2010:24). 
A partir do século IV o Cristianismo instalou-se oficialmente na sociedade romana, após 
a conversão do Imperador Constantino). É possível que em grande medida as anteriores formas 
de culto fossem absorvidas e destruídas pelos cristãos. Ainda hoje se observa que os cultos 
cristãos, sobretudo nas zonas rurais, estão imbuídos do misticismo e de práticas culturais pagãs.  
Um exemplo da presença pagã já num meio que seria cristão é testemunhada pela 
placa em xisto, contendo uma defixio, esperando que o seu alvo seja atacado por um cancro 
(BRA11). 
Arqueologicamente a presença cristã é atestada pelo símbolo oficial de Constantino, o 





























   






Os objetos do quotidiano constituem um excelente meio para estudar o modo de vida da 
população de uma cidade, assim como da sua envolvente. A sua presença pode ser indicadora 
de um número relativamente grande de aspetos que podem objetivar a vida da população, o seu 
status, o nível produtivo e de comércio, as suas relações com outros locais, as influências 
trazidas e levadas a outros sítios. Mas se a presença de objetos pode ser indicadora de múltiplos 
aspetos do quotidiano, a sua ausência também deve ser levada em consideração, permitindo-
nos questionar porque não se encontram presentes em determinados contextos, e o estão 
noutros locais.  
A zona arqueológica das Carvalheiras, cujo contexto está bem identificado como 
quarteirão residencial, ocupado no último quartel do século I por uma domus (Magalhães, 
2010), é um desses casos, traduzindo basicamente o que se passa com os contextos de Bracara 
Augusta. Por se tratar de uma ampla área escavada da cidade romana, mas sobretudo porque 
as diferentes partes da habitação, bem como as lojas (tabernae) e os pórticos se encontram bem 
individualizados, foi ensaiada uma análise da dispersão dos diferentes objetos aí encontrados no 
âmbito das escavações realizadas. 
Tendo por base a planta da casa das Carvalheiras (Magalhães, 2010), foram 
posicionados todos objetos identificados, por categorias, tendo-se observado dois aspetos 
fundamentais na sua dispersão. O primeiro relaciona-se com ausência de objetos na zona 
noroeste do edifício. O segundo é indicador do posicionamento da grande maioria dos objetos na 
zona sul do quarteirão, junto aos pórticos, sobretudo nas áreas identificadas como tabernae.  
No primeiro caso julgamos que a ausência de objetos se deverá ao saque e 
desmantelamento do balneário que aí existiu, a partir do século II, que implicou por sua vez a 
inutilização de grande parte da primitiva habitação nesse setor. A longa utilização do balneário, 
pelo menos até finais do século IV, impediu que se acumulassem nessa área objetos comuns, 
uma vez que a própria utilização do edifício impediria a sua concentração. Por outro lado, 
aqueles que corresponderiam à primeira fase de ocupação do local, designadamente os que 
poderiam relacionar-se com as lojas abertas na fachada oeste da casa, terão sido remobilizados 
com a construção do balneário, uma vez que este foi implantado na rocha. Por sua vez o saque 
da construção até à base dos hipocaustos justifica a raridade de objetos presente naquela zona. 
Este primeiro aspeto revela aquilo que acontece um pouco por toda a cidade, devido ao 
dinamismo construtivo da cidade que se desenvolveu ao longo séculos seguintes, que implicou 
necessidades de materiais, que foram sendo aproveitados das construções precedentes.  





O segundo aspeto aponta para uma regular distribuição dos objetos. Seria normal que 
alguns fossem encontrados nas zonas que correspondem às inúmeras lojas que se distribuíam a 
sul e poente do quarteirão, locais de venda ou de pequena produção. No entanto, a distribuição 
dos objetos não é coincidente com as possíveis atividades que se terão desenvolvido nessas 
lojas, o que também nos parece natural, pois muitas delas foram transformadas em espaços 
habitacionais numa fase adiantada da ocupação do quarteirão, a partir do século V. Assim, no 
estado atual dos nossos conhecimentos não nos é possível aferir através da dispersão dos 
objetos o que poderia ser vendido nessas lojas. Este facto não nos surpreende, quer devido ao 
processo deposicional dos objetos, quer aos bem conhecidos processos pós-deposicionais que 
remobilizam os materiais. Na verdade, a dispersão das peças parece resultar de ações de 
entulhamento de alguns espaços, que arrastaram consigo diferentes tipos de objetos perdidos, 
mas também de novas utilizações de anteriores compartimentos que implicaram ou 
arrasamentos dos níveis de pavimentação anteriores, ou novos nivelamentos para constituir os 
solos das novas ocupações. Verifica-se, contudo, algum padrão de dispersão coerente, ao longo 
das ruas, bem como nos sedimentos que preenchem as canalizações, associados a processos 
de perca, que a gravidade se encarregou de conduzir para os eixos de drenagem.  
Os objetos que foram estudados evidenciam, na maior parte dos casos os objetivos para 
que foram criados, em que atividades podem ter sido utilizados, assinalando mesmo alguns o 
tipo de relações que a cidade possuía com outros locais, tendo por base a matéria-prima em que 
foram construídos. Outros são reveladores de atividades produtivas, bem como dos hábitos de 
vida, ou do poder económico e do status da população de Bracara Augusta. Outros ainda 
assinalam crenças e superstições. Os objetos diversos constituem, assim, um excelente modo 
de explorar as diferentes facetas do dia-a-dia da cidade e da sua população, bem como dos seus 
hábitos comuns. 
Temos consciência que o nosso trabalho apenas contribuiu para abrir a porta sobre um 
universo que importa explorar em profundidade. Na verdade, por razões que se prendem com o 
tempo limitado da execução deste trabalho apenas podemos valorizar uma amostragem dos 
objetos dos quotidiano da cidade romana e tardo antiga de Braga.  Mas muito mais há ainda por 
fazer. Desde logo, estudar toda a coleção de objetos, depois analisá-los conjunto a conjunto, 
para se poderem individualizar séries, ou tipos, que, nalguns casos, podem permitir 
individualizar possíveis ateliers de produção. Mas, haverá também que valorizar com mais 
profundidade a questão das matérias-primas de que foram feitos, de modo a estabelecer o seu 





carácter local, regional ou alógeno, informação que nos pode dizer muito quanto à exploração de 
recursos, ou ao tráfico de produtos que nos remete para o comércio. Depois da realização 
desses trabalhos, que sugerem uma linha de investigação já ensaiada com os objetos de 
Conimbriga poder-se-á então realizar um novo catálogo de peças diversas, ainda mais 
abrangente, tocando todos os pontos que, devido ao tempo limitado da nossa investigação, não 
conseguimos concretizar. 
Na realização deste trabalho, o tempo foi a principal limitação. Todo o processo que 
pressupõe a realização deste tipo de investigação, exige muito tempo. Porque todas as peças 
são um caso, necessitando de ser observadas individualmente, analisadas e descritas nas suas 
particularidades. Depois, temos que reconhecer que partimos do zero, pois desconhecíamos 
tudo sobre este tipo de objetos. Tivemos que aprender a identificá-los, a seriá-los, a descreve-los, 
a compará-los com outros similares, conhecidos noutros sítios arqueológicos, na tentativa de os 
poder datar. Finalmente, tivemos que tentar perceber o seu papel da vida de uma comunidade. 
A que atividades podiam corresponder, a que uso se destinavam, em suma, que significado 
extrair da sua presença no registo arqueológico de Bracara Augusta.  
Foi uma viagem dura através de um conjunto de aproximadamente 500 peças reunidas 
no catálogo que se apresenta em anexo. Apesar do largo número de pessoas que nos apoiaram 
nessa viagem, sem as quais não poderíamos nunca ter realizado este trabalho, desde as que 
trabalham no Museu D. Diogo de Sousa, aos que gerem a informação das escavações de 
Bracara Augusta, esta foi também uma viagem solitária, como solitário é sempre o caminho da 
aprendizagem. No entanto, foi um caminho frutuoso que nos permitiu aprender sobre o 
quotidiano de uma cidade, mas sobretudo sobre o modo de extrair informação útil dos objetos e 
sobre o modo como se pode produzir conhecimento que contribua para conhecermos melhor a 
sociedade romana provincial, na expressão dos seus objetos quotidianos. Neste sentido, 
julgamos que o estágio que realizámos na Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 
que nos permitiu concretizar este trabalho constituiu a melhor, senão mesmo a única forma de 
podermos levar avante o trabalho que nos propusemos. Dele ficará certamente para o futuro o 
catálogo que elaborámos, pois as nossas considerações poderão ser revistas por outros que 
venham a interessar-se pelo mesmo tema. Para nós fica-nos a experiência e a longa, mas rápida 
aprendizagem que conseguimos realizar sobre o fascinante mundo dos pequenos objetos que 




































 Acus crinalis: alfinete de cabelo utilizados pelas mulheres romanas. 
 Acus: agulha para coser ou bordar em diversos materiais. 
 Aesculapius: Esculápio, do grego Asclépio. Deus da medicina e da cura. 
 Anulus: anel. 
 Ara: altar de pedra destinado ao culto de divindades, onde se gravavam inscrições 
votivas; podia ser utilizado para o culto funerário. 
 Armilla: bracelete. 
 Artífices: operário especializado num determinado ramo de atividade. 
 Ascia: machado. 
 Atena: deusa da guerra, da civilização, da sabedoria, da estratégia, das artes, da justiça 
e da habilidade. 
 Atramentarium: tinteiaro. 
 Atramentum: tinta negra. 
 Balneum, a: pequeno balneário privado, instalado em habitações mais ricas. 
 Balsamário: recipiente em vidro ou cerâmica usado para drogas e cosméticos. 
 Calcis coctores: trabalhadores especializados em preparar a cal e fabricar a 
argamassa que se utilizava em alvenaria e no fabrico dos cimentos.  
 Calculi: ficha de jogo 
 Cassis: capacete de metal 
 Cera: tabuinhas enceradas para escrever; cera. 
 Chorobates: instrumento de nivelamento.  
 Chrismon: monograma de Cristo; símbolo cristão que representa Jesus Cristo. 
 Collegium: corporação; associação de profissionais. 
 Colus: Roca. 
 Clavis: Chave. 
 Claustrorum: tranqueta, elemento de fechadura. 
 Cyathiscomele: objeto médico do género da spathomele, diferindo na extremidade em 
forma de colher. 
 Cymbalum: Címbalo. 
 Defixio: maldição. 
 Dioptra: instrumentos para medir diferença de cota e distâncias. 
 Dolabra: espécie de picareta com um dos lados em forma de machado. 





 Domus: edifício privado. 
 Erotes: grupo de deuses e semideuses relacionados normalmente com o amor e o 
sexo. 
 Ferrarius: ferreiro. 
 Fibula:: colchete, fivela de vestuário. 
 Fictiliarius: oleiro.  
 Figulus: oleiro, proprietário de uma olaria. 
 Fortuna: deusa romana da sorte, do acaso, da abundância e da esperança.  
 Forum: fórum, centro da cidade romana. 
 Fusus: fuso. 
 Galeus: capacete; elmo. 
 Genio: divindade protetora de um indivíduo, família, lugar ou região. 
 Groma: instrumento para projetar alinhamentos 
 Higia: deusa grega com o nome de Higéia. O equivalente romano seria Salus. Deusa 
filha de Esculápio, associada à prevenção da doença e à continuidade da boa saúde. 
 Inaures: brincos. 
 Institores: responsáveis pelo abastecimento dos materiais de construção e 
ferramentas, negociando com os transportadores  
 Iuppiter: deus romano Júpiter, equivalente ao grego Zeus 
 Lanarius: artífice que trabalha com lã.  
 Lapidarius: indivíduo que trabalha a pedra; canteiro.  
 Lares: divindade protetora, doméstica . 
 Lares viales: divindades protetoras dos caminhos. 
 Laterarii: obreiros que trabalham numa oficina cerâmica. 
 Leda:  rainha de Esparta, esposa de Tíndaro, transformada num cisne por Zeus. 
 Legionário: soldado de uma legião romana. 
 Libação: ato de derramar pequenas quantidades de vinho ou outro líquido durante uma 
cerimónia religiosa ou ritual. 
 Libertus: indivíduo a quem foi concedida a liberdade. 
 Librator: agrimensor, topógrafo que trata dos nivelamentos. 
 Lignarius: lenhador; madeireiro; marceneiro; carpinteiro. 






 Lucerna: lamparinas ou candeias de azeite tendo genericamente um uso doméstico ou 
votivo.  
 Ludus: jogos públicos ou representações teatrais. 
 Macellum: mercado. 
 Machinator: engenheiros especializados no desenho e na construção de maquinaria 
de todo o tipo, tanto de gruas como de outro tipo de engenhos. 
 Malleus: martelo. 
 Manes: divindades vinculadas ao mundo subterrâneo e da morte. 
 Marmorarius: especialista em cantaria com grande habilidade artística; marmorista. 
 Marte: deus romano da guerra, filho de Juno e Júpiter 
 Metallarius: trabalhador encarregado de arrancar, com a ajuda de instrumentos de 
ferro e cunhas de madeira, os blocos de pedra nas pedreiras. 
 Minerva: deusa da sabedoria, das artes e da estratégia militar, era filha de Júpiter. 
 Officina: oficina; fábrica, espaço artesanal. 
 Pátera: objeto usado nos sacrifícios antigos. 
 Papyrus: papiro; manuscrito; folha de arbusto fabricada a partir  de um arbusto.  
 Phiale: espécie de tigela, sem elementos de preensão usada para as libações. 
 Phylacterium: rolo de papiro ou pergaminho, o qual teria uma fórmula mágica 
 Pictor imaginarius: desenhador/pintor. 
 Pictor parietarius: pintor de paredes ou muros. 
 Pilum: arma de arremesso usada pela infantaria (dardo ligeiro). 
 Plumbarius: artífice que trabalha o chumbo. 
 Prista: serrador ou carpinteiros especializado em abóbodas. 
 Raedarius: condutor ou construtor de carros. 
 Ratiarius: transportador dos troncos de madeira. 
 Redemptor ou conductor operis: indivíduo que realizava a adjudicação da obra. 
 Spathomele: objeto médico no qual uma extremidade termina em forma de espátula. 
 Strigilis: estrigíl - objeto para retirar óleos da pele.  
 Statera: balança de tipo romano. 
 Structor: construtor de muros, construtor, arquiteto. 
 Taberna: espaço singular normalmente inserido em domus, situando-se nas 
extremidades desta ultima junto aos pórticos. A taberna tinha fins comerciais. 





 Tector: trabalhador especializado em revestimento de paredes e superfícies. 
 Teseu: herói grego, cujo maior feito foi  matar o Minotauro.  
 Tessellarius: trabalhador especializado em pavimentos. 
 Tessera: dado de jogo. 
 Thermae: termas públicas. 
 Tignarius: carpinteiro ou construtor. 
 Tubuli laterici: tijolos ocos. 
 Unguentarium: unguentário. 
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Sítios arqueológicos Acrónimo Contexto 
Albergue Distrital ALB Domus 
Antigas escavações BRA - 
Av. Central, Necrópole AVC Necrópole 
Av. da Imaculada Conceição AIC Necrópole 
Cangosta da Palha CPA Necrópole 
Cardoso da Saudade (antiga fábrica) CS Domus 
Carvalheiras CARV Domus 
Carvalheiras Leste CARVLeste Domus 
Casa da Bica B Domus 
Cavalariças CVL Domus 
Cerca do Seminário de Santiago CST Muralha 
Colina da Cividade C Teatro/Artesanal 
Colina da Cividade - Centro CC Teatro/Artesanal 
Colina da Cividade - Norte CN Teatro/Artesanal 
Colina da Cividade - Teatro TR Teatro/Artesanal 
Colina da Cividade - Termas T Banhos 
Convento dos Remédios CR Necrópole 
CTT/ITAVL CTT/ITAVL Necrópole 
Edifício Cardoso da Saudade, Cardoso e Filho ECS Domus 
Largo de S. Paulo SP Domus 
MISA - Santa Casa da Misericórdia MISA Domus 
Mosteiro da Visitação MVI Via 
Paço PACO - 
Praia das Sapatas PS Domus 
Quarteirão dos CTT CTT Necrópole 
Quinta do Fujacal FUJ Artesanal/Muralha 
Quinta do Fujacal, Rua 25 de Abril - Salvamento FUJ25Ab Artesanal/Muralha 
Rua Anjo, 55 RA55 Banhos 
Rua Bombeiros Voluntários, Saneamento BV - 
Rua Caires - CTT RC Necrópole 
Rua Comendador Santos da Cunha CSC Artesanal 
Rua D. Afonso Henriques, 42/56 DAH Banhos 
Rua D. Paio Mendes, 1998 RDPM Muralha 
Rua D. Paio Mendes, Sé RDPMS Muralha 
Rua S. Geraldo, nº 34 SG Domus 
Rua S. Geraldo, nº 43-51 (MIS 95) MIS 95 Domus 
Rua S. Sebastião, Nº 1/19 SSEB Domus 
Rua Santo António das Travessas, nº 20/26 SAT Domus 
Sé SE Mercado 
Tribunal do Trabalho TT Mercado 
Túnel da Avenida da Liberdade TAVL Necrópole 
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Candela: objeto fra turado pelo cabo,  com fundo côncavo, l acuna vo lumétr ica no bordo e v inco longi tud ina l  junto ao bordo super ior.  
2. Localização
Sondagem: D5 UE: Coordenadas: X : Y: Cota:
3. Tipo
Designação : Cande la  Funciona lidade:  I luminação  
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  23.9 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  18 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  64 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1992.1824
Nº achado: 
Armela de s ítula:  fo lha de bronze, f ragmentada, de forma tr iangular.
2. Localização
Sondagem:  E2 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Armela Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 18.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  43 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Passador de  corre ia : elemento de secção ir regular  que ade lgaça para o interior .
2. Localização
Sondagem:  E2 UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Passador  de  cor re ia Funcional idade: Ins trumentos  e utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  4 .5 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  23 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1992.1826
Nº achado: 
Fíbula: arco com fi ta e  de secção semic ircu lar.  A  placa e a charneira são decoradas  por  várias estr ias paralelas e ver t ica is,  o arco não ex ibe  
decoração.
2. Localização
Sondagem:  E2 UE:  0568 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F íbu la Func ional idade:  Adorno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 51 
Lar gura tota l  (mm): 16 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  aro em bronze, de fina espessura, f i l i forme, com decoração inc isa. A  parede externa é ornamentada por duas ranhuras profundas, 
formando entre si uma larga moldura (França, 1969: 13, nºIX Est.  I  nº34).
2. Localização
Sondagem:  I2 UE:  0882 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº f ragmentos:  0 Estado de  Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Suevo -v is igót i co  Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção:  Rectangular  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 14 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  4 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fuzilhão: em bronze, de  secção retangular , com uma das ext remidades encurvada,  estreitando em direção ao lado oposto. 
2. Localização
Sondagem:  I2 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Fuz i lhão Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Suevo -v is igót i co  Cronolog ia: f ina is  séc.  IV  - meados  séc.  V 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 31 
Lar gura tota l  (mm): 7 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Faca: proteção de  faca em ferro, com apl icação de f ixação e recolha da lâmina.
2. Localização
Sondagem:  L1/L2 UE:  Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Faca  Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 135 
Lar gura tota l  (mm): 11 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Alf inete  (‘ ’acus’’ ) : fragmento em bronze com cabeça esfér ica, decorada por um fio inc iso enrolado em espira l.  
2. Localização
Sondagem:  L4 UE: 0903 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  A l f ine te Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os 
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº f ragmentos:  0 Estado de Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção:  Ci rcu la r  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  2.5 A l tur a tota l  (mm):  23 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Alf inete  (‘ ’acus’’ ) : fragmento em bronze com cabeça esfér ica, decorada por um fio inc iso em espiral .  
2. Localização
Sondagem:  H5 UE:  0852 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  A l f ine te Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção:  c i rcu lar  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  3.5 A l tur a tota l  (mm):  40 A l tur a cabeça (mm):  3 
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : 3 D iamet ro or if í c io  (mm): 







Alf inete  (‘ ’acus’’ ) : fragmento em bronze com cabeça esfér ica, decorada por um fio inc iso em espiral .  
2. Localização
Sondagem:  H5 UE:  0852 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  A l f ine te Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os 
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº f ragmentos:  0 Estado de Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção:  Ci rcu la r  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  3 A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  3 
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : 3 D iamet ro or if í c io  (mm): 








Alf inete  (‘ ’acus’’ ) : fragmento em bronze com cabeça esfér ica, decorada por um fio inc iso em espiral .  
2. Localização
Sondagem:  H5 UE:  0861 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  A l f ine te Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :  Med iano 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 40 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  2.5 A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  2 
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : 2 D iamet ro or if í c io  (mm): 







Alf inete  (‘ ’acus’’ ) : conjunto de quatro f ragmentos  em bronze, com cabeça esfér ica.
2. Localização
Sondagem:  H5 UE:  0861 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  A l f ine te  Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº fragmentos:  4 Estado de Conservação:  Mau 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 2 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  67 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : 3 D iamet ro or if í c io  (mm): 








Alf inete  de cabelo (‘ ’acus crina lis ’ ’ ) :  peça em bronze, de  secção c ircu lar que adelgaça progressivamente em direção a uma ponta. Apresenta 
indíc ios de uma torção  na zona fragmentada. 
2. Localização
Sondagem:  H5 UE:  Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  A l f ine te  de cabe lo Funciona lidade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  59 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Alf inete  (‘ ’acus’’ ) : do is f ragmentos em bronze, com cabeça esfér ica, decorada por  um f io  inciso em espi ra l.  
2. Localização
Sondagem:  J3 UE:  0595 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  A l f ine te Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os 
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº f ragmentos:  0 Estado de Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção:  Ci rcu la r  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  3.5 A l tur a tota l  (mm):  36 A l tur a cabeça (mm):  3 
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : 
3.5 
D iamet ro or if í c io  (mm): 








Alf inete  (‘ ’acus’’ ) : em bronze com cabeça esfér ica, decorada por um fio inc iso em esp iral .
2. Localização
Sondagem:  J3 UE:  0961 Coordenadas:  X:  - 24531.45 Y : 208799.21 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  A l f ine te  Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 40 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  2 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  em bronze, de aro de forma e secção c ircu lar.  Ausência de mesa.
2. Localização
Sondagem:  L1/L2 UE: 1011 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº f ragmentos:  0 Estado de  Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção:  Ci rcu la r  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  21 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Placa: objeto dup lo (duas folhas),  em bronze, agregado por conjunto de rebit es.
2. Localização
Sondagem:  H5 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  P laca Funcional idade: Ins tr umen tos  e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 52 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  31 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Puxador:  peça em bronze, de secção i rregu lar,  com uma aba em cada extremidade.
2. Localização
Sondagem:  H5 UE:  Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Puxador Funcional idade:  Inst rumentos e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 59 
Lar gura tota l  (mm): 12.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Colher sonda ( ' 'cyathiscomele' ' ) :  has te em bronze, de  secção c ircu lar .  Numa das  extremidades encontra-se uma colher  larga e l ige iramente  
côncava, idênti ca  a uma fo lha de sa lguei ro, l i gada ao cabo por quatro caneluras. O l imite  opos to é  espesso e  assemelha -se a uma gota (descr ito  por 
Josél ia Mart ins) .
2. Localização
Sondagem:  C1 UE:  0515 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Colher sonda Funcional idade:  Saúde, to i l e t te  e  h igiene
T ipo : Mater ia l :  Br onze Nº fr agmentos : 0 Estado de Conservação: Comple ta  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção:  Ci rcu la r  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 160 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ' 'calcul i ' ' ) :  em cerâmica, di sco c ircu lar e regu lar,  de secção rectangular com graf ito  com motivo em cruz numa das super fí cies 
(Mora is,  2005: 89 Est . XV  nº9) . 
2. Localização
Sondagem:  L1/L2 UE: 1015 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l:  Cer âmica Nº f ragmentos:  0 Es tado  de Conservação:  Comple ta 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 17 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  43 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Estátua: f ragmento em mármore de grandes  proporções, com estr ias profundas  que provavelmente  imitam um drapeado. 
2. Localização
Sondagem:  B2 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Es tátua Funcional idade: Cul to  e  es tatuár ia
T ipo : Mater ia l :  Má rmore Nº f ragmentos :  0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 123 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  152 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 62 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Tranqueta: elemento  de fechadura em bronze, forma uma p laca retangular com alguns or if íc ios  a inda v isiveis . 
2. Localização
Sondagem:  D7 UE:  Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  T ranqueta Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 53 
Lar gura tota l  (mm): 10 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Címbalo ( ' 'cymbalum'') :objecto de forma discóide com or if íc io  centra l e  extremidades encurvadas. Idêntico ao obje to nº inv.1997.0870.
2. Localização
Sondagem:  E6 UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  C ímbalo Funcional idade: Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  63 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Címbalo ( ' 'cymbalum'') :objecto de forma discóide com or if íc io  centra l e  extremidades encurvadas. Idêntico ao obje to nº inv.1997.0869.
2. Localização
Sondagem:  E6 UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  C ímbalo Funcional idade: Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  63 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: em pasta de  vidro verde (esmeralda),  com forma e  secção hexagonal .
2. Localização
Sondagem:  E7 UE:  0721 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l:  V id ro  Nº f ragmentos:  0 Estado de  Conservação: Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  11 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  6 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: peça intei ra  em forma de c i l i ndro l iso, de cor  verde escuro (Cruz, 2009: 94).
2. Localização
Sondagem:  E7 UE:  0721 Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Anular  Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos:  0 Es tado  de Conservação:  Comple ta
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 9 
Lar gura tota l  (mm): 3 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: in tei ra ,  de  cor  esverdeado opaco, em forma de meloa com su lcos longos e ob líquos, de  extremo a extremo. Desvitr i f icação acelerada e áreas 
esbranquiçadas (Cruz,  2009: 92).  
2. Localização
Sondagem:  E7 UE:  0721 Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Me loa  Mater ia l :  Pasta  de vid ro  Nº f ragmentos : 0 Estado de Conservação: Comple ta
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 19 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  14 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fusaio la  ( ‘ ’ver t ic i ’ ’ ) :  peça discó ide, em cerâmica, sem decoração, or ifí cio central  pequeno e circular ;  um dos lados l igei ramente côncavo (descr ito 
por  Josélia Mart ins) . 
2. Localização
Sondagem:  L3 UE:  Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Fusaio la Funcional idade: Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  29 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Molde: parte  super ior de um molde, em cerâmica comum de pasta c inzenta e a laranjada. A  decoração é composta por bandas l isas junto ao bordo, 
in terca ladas com bandas de f inos traços ob líquos, fi adas de pontos hor izontais e bandas com  decoração em esp inha, seguidos de fai xa dup la de 
SSS in ter l igados, com semi-esferas centrai s,  separados por fi adas de pontos (Mora is,  2005:  Estampa XXX nº1) .  
2. Localização
Sondagem:  L1/L2 UE: 1011 Coordenadas: X:  Y : Cota : 
3. Tipo
Des ignação:  Molde Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : Incomple ta  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: Séc.  I  aC a séc . I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 94 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  50 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 17 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Molde: fragmento de molde bival ve de sí tula,  não decorado, em cerâmica (Morais , 2005: Estampa  XXXI I) .  
2. Localização
Sondagem:  L1/L2 UE: 0994 Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Molde Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: Séc.  I  aC a séc . I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 100 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  50 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 14 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento de v idro preto, l iso, pouco usado (Cruz, 2009:  94).  
2. Localização
Sondagem:  E7 UE:  0788 Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  B race le te Funcional idade:  Ado rno
T ipo : A ro em D  e  l i so Mater ia l :  V idr o Nº f r agmentos : 0 Estado de Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção:  Em D Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 61 
Lar gura tota l  (mm): 6 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Molde: em cerâmica  comum de pasta c inzenta. A decoração é  composta por bandas l i sas junto ao  bordo, in terca ladas com bandas de f inos traços 
oblíquos, f iadas de pontos hor izonta is e bandas com decoração em espinha, seguidos de fa ixa dup la de  SSS in ter l igados, com semi-esferas centrai s,  
separados por fi adas de pontos (Mora is,  2005: Estampa XXXI n º3) .  
2. Localização
Sondagem:  L1/L2 UE: 1011 Coordenadas: X:  Y : Cota : 
3. Tipo
Des ignação:  Molde Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: Séc.  I  aC a séc . I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 51 
Lar gura tota l  (mm): 61 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 14 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Molde: em cerâmica  comum de pasta c inzenta. A decoração é  composta por bandas l i sas junto ao  bordo, in terca ladas com bandas de f inos traços 
oblíquos, f iadas de pontos hor izonta is e bandas com decoração em espinha, seguidos de fa ixa dup la de  SSS in ter l igados, com semi-esferas centrai s,  
separados por fi adas de pontos. Na parte infer ior,  é v isível a  repetição dos motivos em SSS delimitados por uma l inha em esp inha (Morais,  2005: 
Estampa XXXI nº2) .
2. Localização
Sondagem:  L1/L2 UE: 1011 Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Molde Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: Séc.  I  aC a séc . I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 45 
Lar gura tota l  (mm): 106.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 
15.5 
Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ' 'calcul i ' ' ) :  base em cúpula alt a com pé ane lar  tubular per tencente  a um jarro, cu ja parede fo i par t ida e grosseiramente desbastada 
(Cruz, 2009: 90).  
2. Localização
Sondagem:  B2 UE:  0558 Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronologia:  f ina is do séc . I I I  - IV  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  63 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ' 'calcul i ' ' ) :  em cerâmica, em forma de disco, com secção ir regular .
2. Localização
Sondagem:  D6 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 9 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  59 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ar íba lo: peça em vidro, de cor verde azulado. Bordo dobrado hor izontalmente, garga lo ba ixo  e corpo esféri co de base plana. Duas asas vagamente 
de lfiniformes (Cruz ,  2001: 98). 
2. Localização
Sondagem:  E4 UE: 592A Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Ar íba lo Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia : meados do séc. I  - meados do séc. I I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  73 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  62 D iamet ro menor (mm) : 30 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ' 'calcul i ' ' ) :  de  cor  verde azu lado, fe ita  a part i r de um fragmento de  parede p lana, provavelmente uma garrafa pr ismática, lascada e  
polida (Cruz, 2009: 90).  
2. Localização
Sondagem:  L1/L2 UE: 1015 Coordenadas: X:  Y : Cota : 
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 13 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento de brace lete  torneada em pasta de vid ro negro.
2. Localização
Sondagem:  D5 UE:  Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  B race le te Funcional idade:  Ado rno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Tardo-Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 ,9 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  60 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca:
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Asa de balsamár io:  em bronze, apenas se conserva a zona do busto, aparentemente jovem, esculp ido a par t ir  dos peitorais.  Cabeça arredondada, 
envolta  por uma cabe lei ra  denunciada por algumas inc isões; oculta as orelhas; rosto com traços  faciai s bastante  polidos, tornando-os indist intos. O 
peito  ornamentado por uma fai xa c ircular , preenchida com ornatos em forma de V , I I  e X; sob a decoração, do is su lcos convergentes deixam os
ombros e  dir igem-se para a zona ep igástr ica, em S alongado e aberto  de permeio por t rês  traços ver t ica is que convergem para o centro do  peito .  
Sobre  a cabeça, um anel  de suspensão, redondo, com olhal  periforme (Pinto, 2002: 280, Estampa 128).
2. Localização
Sondagem: X UE: Coordenadas: X : Y: Cota:  
3. Tipo
Designação : Asa de balsamá r io Funciona lidade:  Saúde, to i l e t te  e  h igiene 
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  22.7 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 28 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  44 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  20 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1991.1537
Nº achado: 
Lucerna: de produção local .  Corpo circular  e per f i l  troncocónico. O ‘ ’ in fund ibu lum’’ acompanha a forma ci rcular  do d isco, formando com o bico 
tubular  um ângulo  obtuso. A extremidade do ‘ ’ rostrum’’ está un ida ao d isco por um canal de lados para lelos formado por uma moldura contínua 
que rodeia o disco e  o  or if íc io  da mecha. A orla larga é ornamentada por duas protuberâncias de  forma pi ramidal .  Asa perfurada em substitu ição 
duma terce ira protuberância  ex is tente  nas var iantes anteriores. Fundo al teado rodeado por duas  molduras concêntr icas. Manchas escuras de fogo 
na or la,  moldura do ‘’rostrum’’ e ‘’ infundibulum’’ .  Base côncava c ircundada por dois anéis com marca impressa: OCTAVI (Mora is,  2005: 375; 473 
nº43).
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Lucerna Funcional idade: I luminação
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T ipo : Loeschcke X Mater ia l :  Cer âmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conser vação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia : f ina is  do séc. I  - meados  do séc. I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 99 
Lar gura tota l  (mm): 63 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  46 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  33 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Lucerna: corpo pi ri forme e  perf i l  troncocónico. Orla larga, descaída para o exter ior,  não decorada. A orla é  separada do disco por uma moldura, 
entre  duas cane luras. Disco levemente  cavado, ornamentado com duas  palmas de cada lado do or if íc io  de al imentação que ocupa o restante  espaço 
cor tando parte das palmas. O ‘’ rostrum’’ é  mal def inido e encimado por duas  vo lutas  s imples, muito f inas  com as extremidades não engrossadas. 
De cada uma das volutas par te um segmento que se pro longa na parte  posterior  do ‘’rost rum’’ .  Asa per furada. Fundo p lano rodeado por dois 
c írcu los concêntr icos inc isos. Marca: LVC em relevo, inclu ída num caix i lho cavado e  rectangular  colocado à esquerda. As letras são ir regu lares: L 
com travessão infer ior quase na vert ica l,  hastes do V l i geiramente encurvadas  e C com vért i ce  anguloso. T rata-se de uma cóp ia loca l de uma 
lucerna itá l ica, cuja of ic ina or iginal  se situa na Campânia’ ’  (Mora is,  2005:370, 462 nº16).  
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Lucerna Funcional idade: I luminação
T ipo : Loeschcke V  Mater ia l :  Cerâmica Nº f r agmentos : 0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Crono logia:  Fins  do re inado de C laúd io a in íc ios  séc. I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 100 
Lar gura tota l  (mm): 67 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  42 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  34 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 




Nº inventário : 
MADDS 1991.1618
Nº achado: 
Lucerna: f ragmento  de disco, orla e  ‘ ’ rostrum’’.  Or la larga e  inclinada para o exter ior  decorada por uma bordadura que inc lui  no seu interior  
pequenos traços paralelos inc isos. Do disco côncavo vê -se  par te de uma decoração com um motivo vegeta l.  Conserva -se uma parte do rostrum 
demarcado por uma moldura que se prolonga a part i r do disco del imitando um pequeno canal  aberto. A  ladear es te canal  a representação, 
prat icamente  imperceptí vel , das caracter íst icas “cabeças de ave” (Morais,  2005: 319, 385 nº1) .
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Lucerna Funcional idade: I luminação
T ipo : Vogelkopf lampen (Dresse l  4)  Mater ia l :  Cerâmica Nº f r agmentos : 0 Es tado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: Augusto 
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5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Alf inete  de cabelo (‘ ’acus crina lis ’ ’ ) :  cabeça em balaústre  onde a parte super ior  assenta em dois anéis que estabelecem a l i gação com a haste  com 
secção c ircu lar .
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  A l f ine te  de cabe lo Funciona lidade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 2ª metade séc.  I  - I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 .3 Compr imento (mm): 94 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1991.2622
Nº achado: 
Alf inete  de cabelo (‘ ’acus crina lis ’ ’ ) :  em bronze, cabeça b icocónica, assente em dois toros  que se apoiam no pé, f ra turado na extremidade infer ior  
(descr ito  por Josélia Mart ins).  
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  A l f ine te  de  cabe lo Funciona lidade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  43 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  3 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Alf inete  de cabelo (‘ ’acus crina lis ’ ’ ) :  com cabeça troncocónica inver t ida, assente numa moldura angulosa e sa liente  (descr ito  por Josélia Mart ins).
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  A l f ine te  de cabe lo Funciona lidade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 .5 Compr imento (mm): 82 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  6 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1991.2627
Nº achado: 
Alf inete  de cabelo (‘ ’acus crina lis ’ ’ ) :  cabeça esfero idal  assente  num toro; parece não ter  mais ornamentos, devido ao seu mau estado de 
conservação (descri to por Josélia Mart ins).  
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  A l f ine te  de  cabe lo Funciona lidade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 67 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Sonda aur icular :  extremidade em forma de co lher ,  com forma semi -côncava e  a l inhada à esquerda. O cabo apresenta seis ranhuras junto a esta 
extremidade. O  l imite oposto do cabo encont ra -se  incompleto.
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Sonda aur icu lar  Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 33 
Lar gura tota l  (mm): 4 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  peça cerâmica, com grafi to que ex ibe e lementos ornamenta is  d if íceis de precisar  (Mora is,  2005: Estampa XII nº 20).
2. Localização
Sondagem:  UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 10 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  43 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Placa: em xisto,  fragmentada, de super fíc ie  a lgo ir regular ,  onde a inscr ição opistógrafa  surge no espaço mais l iso e aplanado; o texto encontra -se 
disposto por oit o regras no anverso e duas no anverso, o texto releva a maldição lançada sobre um escravo de nome ‘ ’Serpentius’ ’ ,  desejando que o 
mesmo seja at ingido por um cancro (Velásquez Soriano, 1989: 458 nº151; Morais, 2010: 138 Fig.143)  
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  P laca Funcional idade:  Escr i t a
T ipo : Mater ia l :  X i s to Nº fragmentos:  0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Suevo -v is igót i co  Cronologia:  séc.  V - in í c ios  séc.  VI  
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 110 
Lar gura tota l  (mm): 110 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 9 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  …? ( . . . omi )ne 
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Nº inventário : 
MADDS 1995.0811
Nº achado: 
Cabo de pátera:  peça em bronze, de forma it i fá l ica, com e ixo alongado decorado com estr ias  parale las, rematado na extremidade por uma cabeça 
de carnei ro (Sousa,  1973, 25 Fig.20).  A  zona de encaixe  apresenta duas abas, numa das quais se  insere, um prego de fi xação à lâmina, a quarta 
estr ia  a contar  da l igação  com a pátera, apresenta uma cruz gravada.
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Cabo de páter a Func ional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
153
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  127 Comprimento (mm): 110 
Lar gura tota l  (mm): 68 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  35 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Pedra de anel:  enta lhe em pasta v ítrea imi tando o Níco lo, de  vid ro opaco, de cor  azu l  acinzentado sobre negro. O moti vo ex ibe Teseu contemplando 
a espada dada por seu pai  Egeu (descr ito  por Graça Cravinho; Cruz, 2009: 267).
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Pedra de ane l  Funcional idade:  Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmen tos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 11 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  14 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ' 'calcul i ' ' ) :  em vidro de cor  verde, de forma i rregular .
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 18 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: peça intei ra ,  em pasta de vidro verde-escuro, de forma pentagonal.  Usada (Cruz,  2009: 268). 
2. Localização
Sondagem:  UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Conta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Pentagonal  Ma ter ia l :  Vid ro Nº f r agmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 .3 Compr imento (mm): 12 
Lar gura tota l  (mm): 7 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1997.0940
Nº achado: 
Conta: em pasta de  vidro azu l escuro, de  forma esféri ca gomada, semelhante às "meloa" mas  de  vid ro dist in to e com gomos largos (Cruz, 2009: 
199).
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Conta Funcional idade: Adorno
T ipo : Conta de co lar  ' ' f l or ' '  Ma ter ia l :  Pas ta de v id ro  Nº f ragmentos:  0 Es tado  de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 .3 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 14 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  11 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento de v idro preto com ve ios  dourados, decorado com manchas de vár ias  cores na parte  exterior :  azul ,  verde , branco, 
amarelo e branco (Cruz, 2009: 198).  
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  B race le te Funcional idade:  Ado rno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 .1 Compr imento (mm): 21 
Lar gura tota l  (mm): 9 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1997.0943
Nº achado: 
Conta: em pasta de  vidro branco, sem decoração (descr ito  por Josélia Mart ins) .
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Conta Funcional idade: Adorno
T ipo : Anular  Ma ter ia l :  Pas ta de v id r o Nº f ra gmentos : 0 Es tado  de Conser vação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 .7 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 11 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  5 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Fusaio la  ( ‘ ’ver t ic i ’ ’ ) :  em cerâmica de engobe vermelho, forma discóide, com decoração; ori fí cio  largo e central,  ex ibe  graf ito  com est re la de seis
pontas (Mora is,  2005: 30 Estampa XXVI n º22).
2. Localização
Sondagem:  UE:  Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Fusaio la Funcional idade: Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  29 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 






Nº inventário : 
MADDS 1999.0277
Nº achado: 
Peso de tear : peça com os lados rectangulares; a par te superior  é  arredondada, com ori fí cio  f rontal  (descr ito  por Josélia Mart ins) . 
2. Localização
Sondagem:  UE:  Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Peso  de tea r  Funciona lidade: Ins t rumentos  e  utens í l io s
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  279.1 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 83 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  117 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 22 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Tin teiro  ( ' 'a tramentarium’’)  :  f ragmento de parede e  bordo; forma rara (Mora is,  2005: 194, 234 nº204). 
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  T in te ir o Func ional idade:  Escr i t a  
T ipo : Hermet  18 Mater ia l :  Cerâmica Nº f ra gmentos : 0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  41 a 54 (C láud io)  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  70 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  103 D iamet ro menor (mm) : 80 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Pedra de anel:  de cor preta e azu l c lara opaca, imitando o Nícolo, de forma ova lada, de  secção trapezoida l const i tuída por duas capas  de vid ro. 
Apresenta g ravada Leda e o c isne (Cruz, 2009: 267; descri to por Graça Crav inho).
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Pedra de ane l  Funcional idade:  Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmen tos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 .4 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 9.2 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  12 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2.7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Amule to: pendente negro opaco, de forma esfér ica com argola de suspensão part ida. Sem sina is  de uso (Cruz, 2009: 268).  
2. Localização
Sondagem:  UE:  Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Amule to  Funcional idade: Cul to e  estatuár ia  
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 23 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  28 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fíbula: com arco semici rcular  e ar t iculação da cabeça em charne ira, placa quadrangular ,  com  eixo e fuzi lhão re to; pé e descanso curtos; descanso 
tr iangular;  botões terminais no pé e  ei xo (Ponte, 2007:125).
2. Localização
Sondagem:  UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F íbu la Func ional idade:  Adorno 
T ipo : Aucissa;  t ipo  Ponte  42c/1a  Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Es tado de Conser vação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia : séc . I  a .C .  - in í c ios  I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  5 .3 Compr imento (mm): 36 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca:
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Lucerna: v idrada, com corpo ci rcu lar  e  ba ixo. Orla l i sa com duas protuberâncias medianamente desenvol vidas,  à semelhança das lucernas de canal 
ou ‘ ’ f i rmalampen’’  e três  ressa ltos nos quais  o v idrado adqui re  uma tonal idade escura causada,  mui to provave lmente , por  uma acumulação de 
revest imento v idrado no  momento de fusão nos lugares onde se apoiava o tr ípode que separava  as peças umas das outras, evi tando que ader issem 
entre si durante  o  processo da cozedura. ‘ ’Ros trum’’ cur to e  arredondado, com a parte super ior  p lana, separado do disco por um segmento de recta 
inciso. A  transição para o disco faz -se por duas molduras  que def inem uma cane lura concêntr ica. O d isco côncavo, com um or if íc io de  a l imentação 
de tamanho méd io, inc lu i a  representação de duas  serpentes. Asa per furada. O fundo, que assenta numa base p lana,  possui  a marca C IVNDRAC, na 
qual a l et ra N está inver t ida (Mora is,  2005: 359, 445 nº277). 
2. Localização
Sondagem : UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00  Co ta :  0 .00  
3. Tipo
Des ignação :  Lucerna Funcional idade:  I luminação  
Tip o:  lu cerna v id rada de d isco  (D resse l  20)  Mater ia l :  Cer âmica N º f ragme ntos : 0  Es tado  de Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: f ina is  séc.  I  - 1ª metade  séc . I I  
5. Caracterização
Secção : Peso ( gr ) :  Peso  a tua l  (g r ) :  Compr imen to  (mm):  115 
La rgura tota l  (mm):  Largu ra cabeça (mm):  A l tu ra tota l (mm) : 30  A l tura  cabeça (mm):  
Espessura  gera l (mm) : Espessura mo ldura  (mm) : Diamet ro maior  (mm) : 83  D iamet ro  meno r (mm):  
D iamet ro  aber tu ra (mm):  D iame tr o base (mm) : Diamet ro cabeça (mm):  D iamet ro  or i f í c io  (mm):  
Graf i t o :  Ma rca : C IVNDRAC,  na qual  
a  l e tr a N es tá in ver t ida
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Ficha de jogo (‘ ’calcu li ’ ’ ) :  peça em cerâmica, de  forma discóide , de secção re tangular ,  com grafit o onde  se  ex ibe um losango internamente 
segmentado (Mora is,  2005: 89, 19  Es t.  XV  nº 11).  
2. Localização
Sondagem: 908 UE:  Coordenadas: X : 0.00 Y:  0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação : F icha  de jogo Funcional idade:  Jogos e  passatempos  
T ipo: Mater ia l:  Cer âmica Nº f r agmentos : 0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 22 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : 61 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 
Graf it o :  Losango , 
subd iv id ido  in ternamente  
por  quat ro t r i ângulos 
Marca:
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Pedra de anel :  entalhe em cornalina avermelhada. Os motivos  apresentam uma panóplia de armas (descr ito  por Graça Crav inho).  
2. Localização
Sondagem: Q4 UE:  Coordenadas: X : Y:  Cota:
3. Tipo
Designação : Pedra  de ane l  Funcional idade: Adorno
T ipo: Mater ia l :  Corna lina  Nº f ragmentos :  0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:  séc.  I  - I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 11.5 
Lar gura tota l  (mm): 9.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3.2 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
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Fivela:  de forma retangular ,  com os vér t ices sal ientes e bordadura decorada com algumas estr ias; falt a o  fuz i lhão. 
2. Localização
Sondagem: B7 -8 UE:  Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação :  F ive la Funcional idade:  Adorno
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Suevo -v i sigót i co Crono logia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  17.5 Compr imento (mm): 46 
Lar gura tota l  (mm): 29 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1991.2419
Nº achado: 
Fivela :  f ragmento  em bronze, de  forma retangular com bordadura em dois semicí rculos  interrompidos por pequenas caneluras e emoldurados por 
dois f i l etes.
2. Localização
Sondagem:  Q9 UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  F i ve la Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  5 .7 Compr imento (mm): 43 
Lar gura tota l  (mm): 18 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Alf inete  (‘ ’acus’’ ) : em bronze com cabeça esfér ica, decorada por fi o inc iso enrolado em espiral  (descr ito  por  Josélia Mart ins).  
2. Localização
Sondagem:  Q6 UE: 016 Coordenadas:  X:  - 24531.45 Y : 208799.21 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  A l f ine te Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 40 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  2 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Alf inete  (‘ ’acus’’ ) : em bronze com cabeça esfér ica, decorada por um fio inc iso enrolado em espiral  (descr ito  por  Josélia Mart ins) . 
2. Localização
Sondagem:  Q6 UE: 016 Coordenadas:  X:  - 24531.45 Y : 208797.21 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  A l f ine te Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 32 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  2 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Alf inete  (‘ ’acus’’ ) : em bronze, com cabeça esfér ica, decorada por um fio  inc iso enro lado em esp iral  (descr ito  por  Josélia Mart ins).  
2. Localização
Sondagem:  Q6 UE: 016 Coordenadas:  X:  - 24531.45 Y : 208797.21 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  A l f ine te Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 35 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  2 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Alf inete  (‘ ’acus’’ ) : em bronze, com cabeça esfér ica, decorada por um fio  inc iso enro lado em esp iral  (descr ito  por  Josélia Mart ins).  
2. Localização
Sondagem:  Q6 UE: 016 Coordenadas:  X:  - 24531.45 Y : 208797.21 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  A l f ine te Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 20 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 0.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  1 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  peça em cerâmica de forma discóide, onde numa das  faces se  encontra um grafit o com moti vos geométri cos (Mora is,  
2005: Estampa XI  nº10).  
2. Localização
Sondagem:  B4 -7/Q7 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 10 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  50 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  mo ti vos  
geométr i co s 
Marca:  
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Armela de sítu la :  peça em bronze, de secção re tangular ,  com vest ígios de cravos na super f íc ie;  é  encimada por uma argola com desbaste provocado 
por uso intenso.
2. Localização
Sondagem: S .17 UE: 1273 Coordenadas: X : 0.00 Y:  0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação :  Armela  de s ítu la Funcional idade:  Ins tr umen tos  e  utens í l i os  
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 74 
Lar gura tota l  (mm): 64 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Armela de s ítula:  com travessão decorado por  dois fr isos denti cu lados e encimado por argola. Espelho tr iangular  decorado com rosto boca e  o lhos 
sa lientes  com grande í ri s marcada por depressão c ircular  e barba pontiaguda decorada com estr ias .
2. Localização
Sondagem:  S .17 UE:  1273 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Armela de sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Br onze Nº fr agmentos : 0 Estado de Conservação: Comple ta  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  168.2 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 91 
Lar gura tota l  (mm): 88 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
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Espessura ger a l  (mm) : 17 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 









Armela de s ítula:  espe lho c ircu lar,  rosto  algo desgastado onde é percept ível  a  base do nari z e  os  olhos, a barba é  representada por estr ias 
regu lares  concentradas no rebordo da peça, o cabe lo é f igurado por dois sulcos longitud inais , encimado pela argola de  suspensão. 
2. Localização
Sondagem:  S .17 UE:  1273 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Armela de sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  98.1 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 65 
Lar gura tota l  (mm): 35 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 9 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Dobradiça: em ferro, de  secção retangular,  cuja superf íc ie  se encontra per furada; uma das ext remidades apresenta uma forma circular  (zona de 
encaixe) .  
2. Localização
Sondagem:  S .47 UE:  1333 Coordenadas: X:  - 24753.94 Y : 208813.37 Cota : 184.21 
3. Tipo 
Des ignação:  Dobrad iça Funciona lidade: Ins t rumentos  e  utens í l io s 
T ipo : Mater ia l:  Fer ro Nº f r agmentos : 0 Es tado  de Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  453 Comprimento (mm): 157 
Lar gura tota l  (mm): 63 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):









Estátua: f ragmento de pé, em bronze, onde é percet ível a  exi stência de uma sandália.
2. Localização
Sondagem:  S .47 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Es tatua  Funciona lidade: Ins t rumentos e  utens í l io s
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  128.8 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 45.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  64 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Alf inete  de cabe lo (‘ ’acus crina lis ’ ’ ) :  cabeça de forma cónica, seguida de quat ro ranhuras, a  medida que diminui o seu d iâmetro em direção ao cabo 
(descr ito  pe lo MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  S .27/28 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  A l f ine te  de cabe lo Funciona lidade: Adorno
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº fr agmentos : 0 Es tado de Conservação : Bom 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 .63 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  87 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2.5 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : 
11.5 
D iamet ro or if í c io  (mm):









Elemento de  capacete (‘ ’ga leus’’ ):  fragmento em bronze, encurvado e  com um cravo em ambas as  extremidades. 
2. Localização
Sondagem:  S .49 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  E lemento  de  capacete  Funcional idade:  Inst rumentos e  uten sí l i os  
T ipo : Ma ter ia l :  Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 255 
Lar gura tota l  (mm): 15 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Puxador:  f ragmento em bronze, achatado, f raturada na parte  in ferior .
2. Localização
Sondagem:  S .47 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Puxador  Funcional idade:  Inst rumentos e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 .8 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 19 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  16 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):









Elemento de cinturão: em bronze, apresenta uma cabeça cónica e decorada. 
2. Localização
Sondagem:  S .27/28 UE: Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  E lemento  de  c in turão Func ional idade:  Inst rumentos e  uten sí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  8,5 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : 26 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: em vidro, de cor  azu l -escuro, de forma anelar  l isa, usada (Cruz, 2009: 131).
2. Localização
Sondagem:  S .13/7/59/57 UE: 1246 Coordenadas:  X:  - 24580.23 Y : 208936.84 Cota : 183.64
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Ane la r  Mater ia l :  Vid ro Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  4 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : 6.5 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 









Armela de s ítula:  f ragmento de cobre,  espelho a longado com face pouco expressiva, onde apenas são v isíveis  do is  or if ícios para suporte  na peça; é  
encimada por uma argola de secção c ircular . 
2. Localização
Sondagem:  S .51 UE:  1248 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Armela de sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Cobre Nº fra gmentos : 0 Es tado  de Conser vação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  66.3 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 27.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  68 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Conta: de  vidro negro opaco, forma quadrada, achatada, de  duplo furo e decorada numa das  caras  com rede de 7x2 su lcos; usada (Cruz, 2009: 
131).
2. Localização
Sondagem:  S .25 UE:  1246 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  13 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : 18 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
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Placa ( ‘ ’ lori ca segmentata’ ’ ) :  peça de  formato re tangular ,  com secção em cunha; apresenta dois pequenos  or if íc ios na l inha méd ia e rematada em 
argola na zona mais espessa.
2. Localização
Sondagem: N X176 Y132 UE: Coordenadas: X : -24798.89 Y: 208806.96 Cota:  181.79 
3. Tipo
Designação : Ap lique Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os 
T ipo: Mater ia l :  Ferro Nº f ragmentos:  0 Es tado  de Conservação:  Med iano
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:  séc.  I  a .C - séc.  I I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 74.5 
Lar gura tota l  (mm): 26 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 8 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Placa ( ‘ ’l or ica segmentata ’ ’ ):  fragmento de placa retangular  com dois ori fí cios na l inha média de uma face, com uma extremidade em gancho para 
fechar a armadura.
2. Localização
Sondagem:  N X176 Y132 UE:  Coordenadas:  X:  - 24798.87 Y : 208806.95 Cota : 181.79
3. Tipo
Des ignação:  Ap l ique Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens íl i os
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: séc. I  a .C - séc . I I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  34.1 Compr imento (mm): 72 
Lar gura tota l  (mm): 25 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  30 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
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Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  em azeviche, mesa  re tangular ,  no sinete surge uma inscri ção com as seguintes siglas ‘ ’NAE’’ . Na parte la tera l é  vis ível  uma 
sucessão de quatro pequenos traços.
2. Localização
Sondagem:  N34 X160 Y144 UE: Coordenadas:  X:  - 24816.76 Y : 208817.73 Cota : 179.22
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  Azev iche Nº f r agmentos : 0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  23 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 




Nº inventário : 
MADDS 1991.1747
Nº achado: 0006
Sino (t int innabulum): chocalho de ferro de formato trapezoidal ,  amolgado, encimado por argola f raturada.
2. Localização
Sondagem:  N34 X160 Y144 UE: 0501 Coordenadas:  X:  - 24817.67 Y : 208819.00 Cota : 179.19
3. Tipo
Des ignação:  S ino Funcional idade:  Cul to e  estatuár ia  
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Cronolog ia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 75 
Lar gura tota l  (mm): 68 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: in tei ra ,  de  cor  verde azu lado claro opaco, em forma de meloa com sulcos longos, quase  de extremo a extremo. Iníc io de desvitr i f icação e 
áreas esbranquiçadas (Cruz, 2009: 95).  
2. Localização
Sondagem:  N X156 Y132 UE: 0218 Coordenadas: X:  Y : Cota : 
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Me loa  Mater ia l :  V id ro Nº f ragmentos:  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  13 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  17 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Chave ( ' 'c lavis' ' ) :  de secção c ircu lar cu ja  argola se encontra decorada com estr ias; espigu ilha ausente.
2. Localização
Sondagem:  N3AB X168 Y136 UE: Coordenadas:  X:  - 24806.37 Y : 208811.27 Cota : 181.22
3. Tipo
Des ignação:  Chave Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  9 .2 Compr imento (mm): 44 
Lar gura tota l  (mm): 13 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  
18 
Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Chave ( ' 'c lavis' ' ) :  f ragmento com pequena argola ornada por três abas, com secção quadrangular  na sua parte média. 
2. Localização
Sondagem:  N X160 Y128 UE: Coordenadas: X:  - 24812.89 Y : 208802.21 Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Chave Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  14.6 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 16 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  33 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 11 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1991.2422
Nº achado: 0001
Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  aro ci rcular  em prata, decorado por uma espécie de escamas estr iadas, com mesa de forma e líp t ica  de secção rectangular.  
2. Localização
Sondagem:  N X160 Y128 UE: Coordenadas: X:  - 24814.39 Y : 208800.34 Cota : 181.42 
3. Tipo 
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno
T ipo : Mater ia l :  Pra ta Nº fra gmentos : 0 Es tado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  4 .9 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 7 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  19 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Asa de capacete imper ia l:  aro f ragmentado  com secção em losango, decorado com quatro vincos  longi tudina is.  Pé al to,  dobrado em arco, cu ja 
extremidade em balaústre , se encontra em posição  ver t ica l.  
2. Localização
Sondagem:  N X160 Y132 UE:  Coordenadas:  X:  - 24813.14 Y : 208807.63 Cota : 181.22
3. Tipo
Des ignação:  Asa de capacete  Imper ia l  Funciona lidade:  Ins t rumentos e  utens í l io s
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  6 .8 Compr imento (mm): 54 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  16 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1991.2427
Nº achado: 
Asa de capacete imper ia l:  f ragmento com secção em losango decorado com quatro v incos  longi tud ina is.  Uma das extremidades está f ra turada, ao 
contrár io da oposta onde é vi sível um remate  em arco com apêndice  em balaústre, onde se  encontra encai xada f ita  incompleta. 
2. Localização
Sondagem:  N X164 Y124 UE: Coordenadas: X:  - 24807.74 Y : 208800.53 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Asa de  capacete  Imper ia l  Funciona lidade:  Ins t rumentos e  utens í l io s 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  12.9 Compr imento (mm): 68 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  28 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Fivela :  peça em bronze, forma retangular , l ige iramente côncava, com ausência de espigão.
2. Localização
Sondagem:  N X172 Y136 UE: 0494 Coordenadas:  X:  - 24803.70 Y : 208810.99 Cota : 181.32
3. Tipo
Des ignação:  Funcional idade: 
T ipo : Ma ter ia l :  Nº f r agmentos : Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Cronolog ia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fivela :  em bronze, de  secção ci rcular ,  com forma em D e adelgaçamento no aro. Ausência de esp igão.
2. Localização
Sondagem:  N X172 Y128 UE: 0494 Coordenadas:  X:  - 24803.49 Y : 208804.46 Cota : 181.64
3. Tipo
Des ignação:  F i ve la Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  5 .3 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 23.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  32 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Argola: aro de secção ci rcular ,  ir regu lar,  com forma l i gei ramente ovalada. 
2. Localização
Sondagem:  N X176 Y128 UE: 0501 Coordenadas: X:  - 24798.95 Y : 208804.86 Cota : 181.65 
3. Tipo 
Des ignação:  Argola Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Cronolog ia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  30 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Balança ( ' 'sta tera ' ' ):  conjunto de d iversos  f ragmentos, de forma c ircular ,  in ter l igados entre si ,  suspensos  numa  vareta, sobreposta por uma argola 
onde se encontra encaixado um gancho  para suspensão. 
2. Localização
Sondagem:  N X172 Y128 UE: 0240 Coordenadas: X:  - 24801.62 Y : 208802.09 Cota : 181.70 
3. Tipo 
Des ignação:  Balança Funciona lidade:  Pesos  e  med idas
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 225 
Lar gura tota l  (mm): 8 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Asa de jarro: segmento de f ita  de secção  p lano convexa, com uma ext remidade rematada por armela sem travessão, com  espelho tr iangular  
decorado com rosto sa li ente  emoldurado por franja e  barba pontiaguda, com olhos sa lientes e nar iz  de  base larga e achatado (Ponte , 2002: 277, 
Est.  126 nº 130). 
2. Localização
Sondagem:  N18AB X168 Y132 UE: Coordenadas:  X:  - 24806.84 Y : 208805.79 Cota : 179.81
3. Tipo
Des ignação:  Asa de jar ro Funciona lidade:  Ins t rumentos e  utens í l io s
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 102 
Lar gura tota l  (mm): 23 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Armela de s ítula:  peça em bronze, com travessão decorado por dois fr isos denti cu lados e enc imado por argola.  Espelho c ircu lar decorado com rosto 
boca e  o lhos sa li entes com grande ír is  marcada por depressão ci rcular .  Duas molduras oblíquas formam o b igode que  parte das asas do nariz  
sa liente e desce até à moldura estr iada da coroa  (Mart ins, 2000: 5; Pinto, 2002: 339, Estampa 148).
2. Localização
Sondagem:  N X176 Y132 UE: 0501 Coordenadas:  X:  - 24798.79 Y : 208807.24 Cota : 181.74
3. Tipo
Des ignação:  Armela de sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 71 
Lar gura tota l  (mm): 73.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Armela de s ítula:  peça em bronze com travessão decorado por dois fr isos dent icu lados e enc imado por argola.  Espe lho c ircu lar apenas com o relevo 
do nar iz largo e  achatado e com um or if ício central  emoldurado por cane luras go lpeadas (Pinto, 2002: 333,  Estampa 146). 
2. Localização
Sondagem:  N X176 Y132 UE: 0501 Coordenadas: X:  - 24798.85 Y : 208806.84 Cota : 181.74 
3. Tipo 
Des ignação:  Armela de  sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  106.5 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 77 
Lar gura tota l  (mm): 72 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Armela de s ítula:  peça em bronze, com travessão decorado por um fri so denticulado e  encimado por argola. Espe lho  c ircular  com vest ígios de rosto 
com nari z l argo e achatado, com moldura  canelada (Pinto, 2002: 333 Est.146).  
2. Localização
Sondagem:  N X176 Y132 UE: 0501 Coordenadas: X:  - 24798.82 Y : 208806.84 Cota : 181.74 
3. Tipo 
Des ignação:  Armela de  sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  68.8 Compr imento (mm): 64 
Lar gura tota l  (mm): 11 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Armela de s ítula:  em bronze, com travessão decorado por dois f r isos denti cu lados ; ausência  de argola; espelho c ircu lar decorado com rosto com 
boca e  o lhos sa li entes com grande ír is marcada por depressão ci rcular .  Duas molduras,  l igeiramente oblíquas, f iguram o bigode que parte das  asas 
do nar iz sal iente e  f ra turado, e desce até à moldura cane lada e golpeada da coroa  (Pinto, 2002: 339, Estampa 148). 
2. Localização
Sondagem:  N X176 Y132 UE: Coordenadas: X:  - 24798.09 Y : 208808.42 Cota : 181.74 
3. Tipo 
Des ignação:  Armela de  sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  90.1 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 56 
Lar gura tota l  (mm): 75 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Armela de s ítula:  em bronze, cujo t ravessão  apresenta vest ígios de decoração inc isa encontrando-se rematado por argola; espe lho c ircu lar,  
f ra turado ao n íve l do nar iz ,  ún ico vest ígio do  rosto que é largo e  sal iente (descr ito  pelo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  N X176 Y132 UE: 0501 Coordenadas:  X:  - 24799.08 Y : 208807.01 Cota : 181.76
3. Tipo
Des ignação:  Armela de sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 63 
Lar gura tota l  (mm): 88 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Armela de s ítula:  peça em bronze encimada  por argola, sem travessão; espelho tri angular  decorado com rosto  toscamente modelado com três 
caneluras para lelas sobre a fronte, apresenta duas molduras ob líquas que delimitam o bigode que parte das asas do nar iz  sa liente, e  desce até à 
moldura canelada da coroa (Pinto, 2002: 314, Est.  141).  
2. Localização
Sondagem:  N X176 Y132 UE: 0501 Coordenadas:  X:  - 24798.92 Y : 208807.07 Cota : 181.75
3. Tipo
Des ignação:  Armela de sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 79 
Lar gura tota l  (mm): 45 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Armela de s ítula:  enc imada por argola, sem travessão, o espe lho ova lado apenas  ex ibe vest ígios  de um rosto com cinco  cane luras paralelas sobre a 
f ronte , com dois or ifí cios ao cent ro (Pinto,  2002: 321, Estampa 143). 
2. Localização
Sondagem:  N X176 Y132 UE: 0501 Coordenadas: X:  - 24799.06 Y : 208807.01 Cota : 181.75 
3. Tipo 
Des ignação:  Armela de  sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  68.8 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 63 
Lar gura tota l  (mm): 28.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Armela de s ítula:  objeto em bronze, encimado por argola, sem travessão. Espelho ova lado encimado por três cane luras paralelas, com rosto 
toscamente modelado com um nar iz  re t i l í neo e  uma depressão na zona in ferior ,  emoldurada com cane luras na zona da barba (Pinto, 2002: 321, 
Estampa 143).
2. Localização
Sondagem:  N X176 Y132 UE: 0501 Coordenadas:  X:  - 24798.09 Y : 208808.42 Cota : 181.82
3. Tipo
Des ignação:  Armela de sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  78.1 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 68 
Lar gura tota l  (mm): 27 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Armela de s ítula:  enc imada por argola, sem travessão. Espelho ovalado encimado por cinco pregas paralelas, com moldura estr iada. Na super fí cie 
reservada ao rosto,  apresenta apenas uma sa liênc ia no lugar do nar iz,  com dois or if íc ios na  par te  in ferior  (Pinto, 2002: 321, Estampa 143).
2. Localização
Sondagem:  N X176 Y132 UE: 0501 Coordenadas:  X:  - 24798.09 Y : 208808.42 Cota : 181.82
3. Tipo
Des ignação:  Armela de sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  69.4 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 67 
Lar gura tota l  (mm): 29.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Armela de s ítula:  rematada por argola, com espelho tri angular  encimado por três caneluras , terminando em ponta  l igei ramente  espessada (descr ito  
pe lo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  N X176 Y128 UE: 0501 Coordenadas:  X:  - 24799.54 Y : 208806.04 Cota : 181.81
3. Tipo
Des ignação:  Armela de sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  52.8 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 58 
Lar gura tota l  (mm): 25 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Armela de s ítula:  rematada por argola, com espelho tri angular ,  encimado por três caneluras, com a extremidade  espessada e f raturada, com 
decoração incisa e a l inha média achatada (descri to pelo MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  N X176 Y132 UE: 0501 Coordenadas: X:  - 24798.78 Y : 208807.15 Cota : 181.72 
3. Tipo 
Des ignação:  Armela de  sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  53.9 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 69 
Lar gura tota l  (mm): 32 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Elemento de capacete (‘ ’ga leus’’ ):  peça fragmentada em três, cujas par tes surgem unidas por reb ites  ex ib indo decoração na parte exter ior .  Ob jeto 
decorat ivo da zona f rontal de um capacete. 
2. Localização
Sondagem:  N X160 Y116 UE: Coordenadas: X:  - 24812.00 Y : 208971.83 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  E lemento  de  capacete  Func ional idade:  Inst rumentos e  uten sí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  45.7 Compr imento (mm): 127 
Lar gura tota l  (mm): 26 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1992.0027
Nº achado: 0012
Tesoura: f ragmento de peça em bronze; uma das extremidades correspondente  à área da lâmina apresenta uma forma trapezoida l,  encontrando -se  
unida a um pé, de  secção tr iangular,  correspondente à zona do cabo. 
2. Localização
Sondagem:  N10B X166 Y132 UE: Coordenadas:  X:  - 24808.99 Y : 208805.61 Cota : 179.80
3. Tipo
Des ignação:  Tesoura de tosquia Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens íl i os
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº fragmentos:  0 Estado de Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 148 
Lar gura tota l  (mm): 25 
lâmina 
Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Placa: de  forma ci rcular ,  bordo l iso e  f ra turado, com o centro vazado em quadr ifól ios inscr itos em c írcu los  unidos. No verso e  junto ao bordo, do is 
pés c ircu lares  amolgados.  Corresponderá a um adorno de p laca de cinturão (descri to pelo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  N32 X168 Y144 UE: 0501 Coordenadas:  X:  - 24807.68 Y : 208819.83 Cota : 179.72
3. Tipo
Des ignação:  P laca Funciona lidade: Adorno  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  9 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  73 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ponta de lança ( ' ' l ancea’’ ) :  ob jeto em ferro, f ragmentado; numa das extremidades apresenta uma forma ci l índr ica,  a funi lando para a zona oposta. 
2. Localização
Sondagem:  N53 X180 Y144 UE: 0679 Coordenadas: X:  - 24797.70 Y : 208819.56 Cota : 179.73 
3. Tipo 
Des ignação:  Ponta de  lança  Funcional idade: Ins trumentos  e utensí l i os  
T ipo : Mater ia l:  Fer ro Nº f r agmentos : 0 Es tado  de Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia
Per íodo:  Indeterminado Cronologia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 221 
Lar gura tota l  (mm): 20 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ponta de lança ( ' ' l ancea’’ ) :  fragmento em ferro, com nervura longitudina l na l inha média, fra turada na extremidade  mais de lgada e rematada por 
cabo de secção c ircu lar ir regular .
2. Localização
Sondagem:  N53 X180 Y144 UE: 0679 Coordenadas:  X:  - 24797.66 Y : 208819.37 Cota : 179.76
3. Tipo
Des ignação:  Ponta de lança  Funcional idade: Ins trumentos  e utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  78.4 Compr imento (mm): 196.5
Lar gura tota l  (mm):  30 Lar gura cabeça (mm): A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1992.0180
Nº achado: 0002
Braçadeira: fragmento de peça em ferro, de forma cónica, amolgada e com a parte superior  f ra turada, na zona intermédia do ob jeto surge um 
c írcu lo sal iente.
2. Localização
Sondagem:  N15 X168 Y140 UE: 0501 Coordenadas:  X:  - 24806.98 Y : 208814.97 Cota : 180.16
3. Tipo
Des ignação:  B raçade i ra  Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens í l i os
T ipo : Ma ter ia l :  Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Cronolog ia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 63 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  51 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  34 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  peça em bronze, de forma  ci rcular  e secção retangular (França, 1969: 8, nº IV Est.  I  nº8).
2. Localização
Sondagem:  N29 X183 Y121,5 UE: Coordenadas:  X:  - 24790.77 Y : 2088799.89 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Indeterminado Cronologia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 .4 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  16 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1992.0185
Nº achado: 0
Chave ( ' 'c lavis' ' ) :  objeto formado por  argola de secção retangular,  haste cur ta, rematada por respeti va  esp igu ilha. 
2. Localização
Sondagem:  N34 X160 Y144 UE: Coordenadas:  X:  - 24815.39 Y : 208818.19 Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Chave Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s
T ipo : Mater ia l :  Br onze Nº fr agmentos : 0 Estado de Conservação: Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  25.7 Compr imento (mm): 45 
Lar gura tota l  (mm): 25 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  
25 
Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  peça de bronze, sem pedra, com secção em D, com as extremidades marteladas, achatadas e  a largadas, parecendo formar um 
desgaste (descr ito  pe lo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  N50 X188 Y140 UE: 0359 Coordenadas:  X:  - 24789.21 Y : 208817.48 Cota : 180.26
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Cronolog ia:  
5. Caracterização 
Secção:  Em D Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 6 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  22 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Asa de sítu la :  arco de f ita  com as extremidades alargadas , uma encontra-se f raturada, a ponta oposta surge rematada por uma cabeça de cravo. 
2. Localização
Sondagem:  N50 X188 Y140 UE: 0715 Coordenadas: X:  - 24788.58 Y : 208818.64 Cota : 178.42 
3. Tipo 
Des ignação:  Asa de  s í tu la  Funcional idade: Ins trumentos  e utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Indeterminado Cronologia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 68 
Lar gura tota l  (mm): 15 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  4 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Sino (t int innabulum): obje to em bronze, com forma hemisféri ca, com a base f ragmentada e  uma pequena sal iência central  na par te superior .  
2. Localização
Sondagem:  N50 X188 Y140 UE: 0718 Coordenadas: X:  - 24788.35 Y : 208819.06 Cota : 178.28 
3. Tipo 
Des ignação:  S ino Funcional idade:  Cul to e  estatuár ia
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Indeterminado Cronologia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 37 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  26 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Armela de s ítula:  peça em bronze, de forma tr iangular  convexa, encimada por argola, com fratura no vér t ice infer ior ,  a nível da super fí cie .  
2. Localização
Sondagem:  N50 X188 Y140 UE: 0716 Coordenadas: X:  - 24789.26 Y : 208817.84 Cota : 178.92 
3. Tipo 
Des ignação:  Armela de  sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  21.5 Compr imento (mm): 41 
Lar gura tota l  (mm): 21.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Tranqueta: ob jeto formado por f i ta  de secção  retangular,  com uma extremidade em retângulo, vazado com nove or ifí cios.
2. Localização
Sondagem:  N54 X162 Y148 UE: 0494 Coordenadas:  X:  - 24795.49 Y : 208826.90 Cota : 178.91
3. Tipo
Des ignação:  T ranqueta Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  6 .7 Compr imento (mm): 52 
Lar gura tota l  (mm): 14 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1992.0192
Nº achado: 0015
Brinco (' ' inaures ' ' ):  peça em delgada, de secção c ircu lar,  dobrado em gancho, com o extremo de menor espessura,  dobrado em gancho, o lado 
oposto encontra -se  rematado perpendicu larmente  por uma fi ta com as extremidades sobrepostas achatado (descr ito  por  MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  N60 X156 Y152 UE: 0834 Coordenadas:  X:  - 24819.46 Y : 208824.57 Cota : 177.59
3. Tipo
Des ignação:  B r inco Funcional idade: Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  Ouro Nº f ra gmentos : 0 Es tado de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 16.5 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Elemento de capacete (‘ ’ga leus’’ ):  peça em bronze, de forma triangular ,  l i geiramente rev irada numa das  extremidades,  onde surge um pequeno 
orif íc io ;  a  super fí cie surge preenchida por cravos,  do is deles sobrepondo em ambas as  faces. 
2. Localização
Sondagem:  N64 X184 Y148 UE: 0851 Coordenadas: X:  - 24792.28 Y : 208826.93 Cota : 179.58 
3. Tipo 
Des ignação:  E lemento  de  capacete  Func ional idade:  Inst rumentos e  uten sí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 180 
Lar gura tota l  (mm): 77 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 









Passador de corre ia : ob jeto c i l í ndr ico, alargado nas extremidades e na zona média, com estrei tamento ao centro  (descr ito  por MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  N68 X180 Y148 UE: 0849 Coordenadas: X:  - 24797.17 Y : 208825.94 Cota : 179.44 
3. Tipo 
Des ignação:  Passador  de  cor re ia Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Suevo -v is igót i co  Crono logia:  séc.  V
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 81 
Lar gura tota l  (mm): 15 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Armela de s ítula:  peça em bronze, forma convexa com mascarão ci rcular ,  com a bordadura f raturada. Travessão com moldura dupla estr iada e 
super iormente rematado por argola (descr ito  pe lo  MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  N67 X176 Y152 UE: 0849 Coordenadas:  X:  - 24799.26 Y : 208827.35 Cota : 179.35
3. Tipo
Des ignação:  Armela de sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  47.6 Compr imento (mm): 65 
Lar gura tota l  (mm): 54 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1992.0197
Nº achado: 0005
Fivela :  de  forma em D, com arredondamento  nos  vér t i ces , do is de les  com pequenos segmentos fra turados; aro decorado  por nervuras, eixo com 
charneira retangular f raturado no bordo, f ragmento de espigão (descr ito  por MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  N69 X176 Y156 UE: 0774 Coordenadas: X:  - 24802.14 Y : 208834.06 Cota : 179.30 
3. Tipo 
Des ignação:  F i ve la Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  5 .7 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 20 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  34 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Pé (suporte  de mobil iár io) :  placa em bronze,  de forma tr iangular  num dos lados . 
2. Localização
Sondagem:  N69 X176 Y156 UE: Coordenadas: X:  - 24801.50 Y : 208832.24 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Supor te  de  mobi l i ár io  Funcional idade: Ins trumentos  e utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 42 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  23 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 10 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fivela :  peça em bronze, de  forma sub- re tangular  com arredondamento nos vért i ces, formada  por fi ta de secção plano -convexa ir regular ,  amolgada e 
f ra turada ao n íve l  dos encai xes do e ixo central  (descr ito  pe lo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  N78 X172 Y156 UE: Coordenadas:  X:  - 24805.62 Y : 208832.20 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F i ve la Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 41 
Lar gura tota l  (mm): 25.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 









Cavilha de f ixação: obje to em ferro, alongado, com uma extremidade dobrada em ângulo.
2. Localização
Sondagem:  N46 X184 Y132 UE: 0100 Coordenadas:  X:  - 24789.85 Y : 208807.89 Cota : 182.33
3. Tipo
Des ignação:  Cav i lha de f i xação  Funcional idade: Ins tr umen tos  e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 186 
Lar gura tota l  (mm): 26 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Placa: objeto em chumbo, de forma d iscóide,  com graf ito  cruc iforme num dos lados. 
2. Localização
Sondagem:  N48 X176 Y140 UE: 0679 Coordenadas: X:  - 24798.07 Y : 208814.80 Cota : 179.64 
3. Tipo 
Des ignação:  P laca Funcional idade: Ins tr umen tos  e  utens í l i os  
T ipo : Mater ia l:  Chumbo  Nº fra gmentos : 0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  35 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Asa de capacete imper ia l:  arco de fit a em bronze, de secção retangular ,  ir regular ,  com as  extremidades a largadas e  espessadas. 
2. Localização
Sondagem:  N50 X188 Y140 UE: 0718 Coordenadas:  X:  - 24788.46 Y : 208817.26 Cota : 178.36
3. Tipo
Des ignação:  Asa de capacete  Imper ia l  Funciona lidade:  Ins t rumentos e  utens í l io s
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 127 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Chave ( ' 'c lavis' ' ) :  segmento de f ita com uma  extremidade dobrada em ângulo e espessada, no lado oposto, é v isível uma  grossa fit a dobrada em 
arco com uma pequena reentrância ci rcular  numa extremidade (descri to pelo MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  N58 X188 Y144 UE: 0714 Coordenadas: X:  - 24789.33 Y : 208822.66 Cota : 179.93 
3. Tipo 
Des ignação:  Chave Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 150 
Lar gura tota l  (mm): 60 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Chave ( ' 'c lavis' ' ) :  peça em ferro, com argola de secção retangular ,  haste  e espiguilha em muito mau estado.
2. Localização
Sondagem:  N61 X164 Y152 UE: 0842 Coordenadas:  X:  - 24812.40 Y : 208825.76 Cota : 178.77
3. Tipo
Des ignação:  Chave Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fr agmentos : 0 Estado de Conservação: Mau 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 92 
Lar gura tota l  (mm): 27.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: peça usada, de cor verde ac inzentado translúc ido, com forma es féri ca, l isa, com li geira marca de fe rramenta  (Cruz, 2009: 109).  
2. Localização
Sondagem:  N32 X168 Y144 UE: 0494 Coordenadas: X:  - 24809.55 Y : 208820.68 Cota : 197.94 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Esf ér ic a Mater ia l :  V id ro  Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  9 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  
10.5 
D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: peça de secção hexagonal ,  de cor  verde acinzentado translúcido. 
2. Localização
Sondagem:  N36 X172 Y144 UE: Coordenadas: X:  - 24802.93 Y : 208819.85 Cota : 179.89 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  1 .2 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  8 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  7 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1992.0213
Nº achado: 
Conta: f ragmento  esféri ca, em azev iche, com or ifí cio central e o bordo c inzelado, uma das  faces apresenta es trias, formando um motivo 
indeterminado.
2. Localização
Sondagem:  N59 X172 Y148 UE: Coordenadas:  X:  - 24804.29 Y : 208823.71 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Azev iche Nº f r agmentos : 0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia : séc.  IV  - séc. V I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  3 .5 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 17.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  fragmento de um terço de ane l em vidro, com secção em O, l iso, de  cor  verde escuro (Cruz , 2009:  121).  
2. Localização
Sondagem:  N68 X180 Y148 UE: 0851 Coordenadas:  X:  - 24798.12 Y : 208825.21 Cota : 179.44
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado de  Conser vação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção:  Em O Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 18 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: obje to esferóide em azeviche, com or if íc io  centra l e  o bordo c inze lado, uma das faces  apresenta múl t iplas  estr ias (AA.VV , 2001: 228 nº289). 
2. Localização
Sondagem:  N71 X176 Y148 UE: Coordenadas: X:  - 24800.87 Y : 208823.35 Cota : 179.65 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  Azev iche Nº fr agmentos : 0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia : séc.  IV  - séc. V I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  4 .6 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 10 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  18 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Pedra de anel:  forma circular ,  bicromática  (preto e azul opaco) imitando Níco lo, de secção trapezoida l,  const i tuída  por duas capas de v idro, uma 
grossa pre ta outra f ina azul clara, t alhada e  gravada cu jo motivo representa a fi gura est i l izada de Marte , no t ipo  ' 'Mars Grad ivus' '  ou 
' 'Tsopaesophoros' '  (Cruz , 2009: 124; Cruz, 2009a:  92).  
2. Localização
Sondagem:  N74 X180 Y152 UE: 0494 Coordenadas:  X:  - 24798.28 Y : 208828.79 Cota : 179.93
3. Tipo
Des ignação:  Pedra de ane l  Funcional idade:  Adorno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção:  trapezo ida l  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  13 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 




Nº inventário : 
MADDS 1992.0220
Nº achado: 0016
Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento usado de cor negra com f ios serpenti formes de cor amarelo opaco, fundido (Cruz ,  2009: 124).  
2. Localização
Sondagem:  N74 X180 Y152 UE: 0851 Coordenadas:  X:  - 24797.82 Y : 208829.61 Cota : 179.32
3. Tipo
Des ignação:  B race le te  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado de  Conser vação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 28 
Lar gura tota l  (mm): 11 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 8 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  90 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Pedra de anel:  ova lada de secção  trapezoidal , bicromática (preto e azul opaco) imitando Nícolo, consti tuída  por duas capas  de vid ro, uma grossa 
preta outra f ina azu l c lara, ta lhada e gravada, cujo moti vo representa Marte com uma lança (Cruz , 2009: 125).
2. Localização
Sondagem:  N74 X180 Y152 UE: 0851 Coordenadas:  X:  - 24795.57 Y : 208827.93 Cota : 179.31
3. Tipo
Des ignação:  Pedra de ane l  Funcional idade:  Adorno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção:  trapezo ida l  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 9.6 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  13 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3.2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 




Nº inventário : 
MADDS 1992.0222
Nº achado: 
Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento de cor  negra opaca, l isa, de secção semiesféri ca,  com sinais  de uso in tenso (Cruz, 2009: 125).
2. Localização
Sondagem:  N78 X172 Y156 UE: 0494 Coordenadas:  X:  - 24805.27 Y : 208832.04 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  B race le te  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado de  Conser vação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 37 
Lar gura tota l  (mm): 4 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Pedra de anel:  pequeno ob jeto de vidro verde, de forma re tangular  com a super fí cie  super ior  convexa. 
2. Localização
Sondagem:  N54 X162 Y148 UE: Coordenadas: X:  - 24814.33 Y : 20814.33 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Pedra de ane l  Funcional idade:  Adorno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 .7 Compr imento (mm): 13 
Lar gura tota l  (mm): 9 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1992.0225
Nº achado: 0018
Conta: obje to em vidro verde, com os extremos quadrangulares , cu jos vért i ces formam faces em losango.
2. Localização
Sondagem:  N60 X156 Y152 UE: Coordenadas:  X:  - 24819.56 Y : 208825.40 Cota : 177.67
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 .1 Compr imento (mm): 7 
Lar gura tota l  (mm): 5.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento de cor  negra, com cane luras oblíquas a longadas (Cruz , 2009: 125).
2. Localização
Sondagem:  N80 X184 Y152 UE: 0979 Coordenadas:  X:  - 24793.34 Y : 208828.51 Cota : 179.66
3. Tipo
Des ignação:  B race le te  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado de  Conser vação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 23 
Lar gura tota l  (mm): 9 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: pequena conta de cor  negra opaca, de forma esféri ca, l i sa, l ige iramente  achatada  com furo central,  pouco usada (Cruz, 2009: 127).
2. Localização
Sondagem:  N82 X184 Y156 UE: 0501 Coordenadas:  X:  - 24793.62 Y : 208833.38 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  7 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  9 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Fateixa: objeto em ferro, com três unhas,  uma delas f raturada na extremidade, super iormente é  rematada por argola  (descri to pelo MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  N78 X172 Y156 UE: 0774 Coordenadas: X:  - 24807.51 Y : 208832.95 Cota : 179.16 
3. Tipo 
Des ignação:  Fate i xa Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens í l i os  
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 155 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  232 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  31 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Cavilha de f ixação: f ragmento de f ita  de  secção retangular com uma extremidade mais espessa e  a largada, o lado  opos to encontra-se dobrado em 
ângulo e b ifurcada em segmentos com remate es feró ide  (descr ito  pe lo MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  N79 X188 Y152 UE: 0679 Coordenadas: X:  - 24787.51 Y : 208829.40 Cota : 180.16 
3. Tipo 
Des ignação:  Cav i lha de  f i xação  Funcional idade: Ins tr umen tos  e  utens í l i os  
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 155 
Lar gura tota l  (mm): 58.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 13 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 









Cavilha de f ixação: f ragmento de f ita  de  secção quadrangular  ir regular ,  com cabeça dobrada em ângulo (descri to pelo  MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  N79 X188 Y152 UE: 0679 Coordenadas:  X:  - 24788.88 Y : 208828.75 Cota : 180.16
3. Tipo
Des ignação:  Cav i lha de f i xação  Funcional idade: Ins tr umen tos  e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 150 
Lar gura tota l  (mm): 30 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Pedra de anel:  objeto de forma hemis fér ica  em vid ro verde. 
2. Localização
Sondagem:  N45 X156 Y140 UE: Coordenadas: X:  - 24818.53 Y : 208815.32 Cota : 178.59 
3. Tipo 
Des ignação:  Pedra de ane l  Funcional idade:  Adorno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Indeterminado Cronologia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  3 .6 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 8.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  13 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Amule to: numisma provave lmente de Adr iano,  bem conservada, apresenta um or if íc io  centra l suger indo a sua reuti l ização  poster ior.  
2. Localização
Sondagem:  N71 X176 Y148 UE: Coordenadas:  X:  - 24799.98 Y : 208825.48 Cota : 179.48
3. Tipo
Des ignação:  Amule to  Funcional idade: Cul to e  estatuár ia  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  8 .6 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  28 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fivela :  argo la de f ive la em bronze, de forma ci rcular ,  sem fuzi lhão. 
2. Localização
Sondagem:  N83 X192 Y152 UE: Coordenadas: X:  - 24785.18 Y : 208831.02 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F i ve la Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 1ª metade do séc. I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  5 .7 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  24 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Dado ( ' ' tessera ' ' ):  ob jeto em cerâmica, ‘ ’apresenta uma fase l isa fa ltando- lhe por gravação o equiva lente  ao  número t rês’ ’ (Morais,  2005: 93, 
Est.XXII nº8).
2. Localização
Sondagem:  N58 X188 Y144 UE: Coordenadas:  X:  - 24788.21 Y : 208822.19 Cota : 179.83
3. Tipo
Des ignação:  Dado Func ional idade:  Jogos e  passatempos  
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: séc. I  - I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 16 
Lar gura tota l  (mm): 16 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 16 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Cossoiro: forma b icónica, arredondada, com or if íc io  largo e centra l,  decorada com mer lões (descr ito  por José lia  Mart ins; Morais,  2005: Est.XXIV 
nº3) . 
2. Localização
Sondagem:  N46 X184 Y132 UE: 0103 Coordenadas: X:  - 24788.55 Y : 208808.82 Cota : 181.82 
3. Tipo 
Des ignação:  Cossoi ro Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens í l i os  
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 15 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  23 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Fusaio la  ( ‘ ’ver t ic i ’ ’ ) :  di sco de argi la  fe ito  a part ir  de um fragmento de vaso cerâmico, de forma discóide. 
2. Localização
Sondagem:  N67 X176 Y152 UE: Coordenadas: X:  - 24800.82 Y : 208829.55 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Fusaio la Funcional idade: Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 8 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  59 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Pol idor:  ob jeto em arenito ,  de forma trapezoidal  (descr ito  pe lo MADSS).
2. Localização
Sondagem:  UE:  Coordenadas:  X:  - 24794.68 Y : 208812.59 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Pol ido r  Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens íl i os
T ipo : Mater ia l :  L í t i co Nº fr agmentos : 0 Es tado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Indeterminado Cronologia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 107 
Lar gura tota l  (mm): 56 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 38 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: de  forma es fér ica, em pasta de vidro negro opaco. 
2. Localização
Sondagem:  N60 X156 Y152 UE: 0000 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Indeterminado Cronologia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  60 D iamet ro menor (mm) : 5 a 
6.5 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Pedra de anel:  peça ovalada, bicromática (preto e  azul  c laro opaco),  imi tando o Níco lo, de secção trapezoida l,  const i tuída por duas capas de v idro, 
uma grossa preta out ra f ina azu l  c lara, ta lhada e  gravada (Cruz , 2009: 127).
2. Localização
Sondagem:  N83 X192 Y152 UE: 0679 Coordenadas:  X:  - 24785.17 Y : 208830.64 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Pedra de ane l  Funcional idade:  Adorno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  9 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  11 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Elo: obje to em ferro, de forma trapezoida l,  formado por f i ta  de secção ir regu lar.  
2. Localização
Sondagem:  N89 X176 Y168 UE: 0849 Coordenadas: X:  - 24804.51 Y : 208843.08 Cota : 178.17 
3. Tipo 
Des ignação:  E lo Funcional idade: Ins trumentos  e utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Indeterminado Cronologia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 53 
Lar gura tota l  (mm): 50 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 9 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Peso de tear : peça  cerâmica, em forma de para le lep ípedo, com secção rectangular  e or if íc io  numa das extremidades (descri to por Josélia  Mart ins ).
2. Localização
Sondagem:  N80 X184 Y152 UE: Coordenadas:  X:  - 24793.05 Y : 208829.60 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Peso  de tea r  Funciona lidade: Ins t rumentos  e  utens í l io s
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  444.6 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 67 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  120 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 39 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Peso de tear : peça  cerâmica, em forma de para le lep ípedo, com secção quadrada e or if ício numa das extremidades (descri to por José lia  Mart ins) .
2. Localização
Sondagem:  N64 X184 Y148 UE: Coordenadas:  X:  - 24790.77 Y : 208825.03 Cota : 179.58
3. Tipo
Des ignação:  Peso  de tea r  Funciona lidade: Ins t rumentos  e  utens í l io s
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  1056.5 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 81 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  130 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 72 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1994.0319
Nº achado: 0002
Estátua: f ragmento de estátua equestre, da qual apenas de conserva uma das patas do cavalo (correspondente à  quartela ,  coroa e  casco) .  Trata-se 
de uma peça oca, com superf íc ie coberta  por um revest imento em folha de ouro ap licada numa super fíc ie  prev iamente  preparada com uma matér ia 
adesi va, técnica muito ut i l izada em estátuas  de bronze de época romana. Apresenta cerca de 0,30m de al tura, por 0,09m de  largura máxima. Terá 
parale lo com a estátua equestre  de Marco Aurél io,  exposta no Museu Capito l ino, em Roma (Morais,  2010: 24).
2. Localização
Sondagem:  N98 X192 Y144 UE: 0723 Coordenadas:  X:  - 24785.10 Y : 208820.99 Cota : 180.07
3. Tipo
Des ignação:  Es tatua  Funcional idade: Cul to  e  es tatuár ia  
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº f ragmentos:  0 Estado de  Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  ?  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  1856.1 Compr imento (mm): 298 
Lar gura tota l  (mm): 90 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Passador de corre ia : ob jeto em bronze,  c i l í ndr ico alargado nas extremidades e com uma zona média mais  estrei ta.
2. Localização
Sondagem:  N79 X188 Y152 UE: 0679 Coordenadas:  X:  - 24789.11 Y : 208829.72 Cota : 179.25
3. Tipo
Des ignação:  Passador  de cor re ia Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Suevo -v is igót i co  Crono logia:  séc.  V
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  26.7 Compr imento (mm): 58 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  13 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1995.0271
Nº achado: 0002
Fuzilhão: objeto em bronze, de forma escuti forme, com decoração denti cu ladas numa das extremidades.
2. Localização
Sondagem:  N X172 Y116 UE: 0501 Coordenadas:  X:  - 24781.92 Y : 208819.03 Cota : 181.70
3. Tipo
Des ignação:  Fuz i lhão Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : Med iano 
4. Cronologia 
Per íodo:  Suevo -v is igót i co  Cronolog ia: séc. V  - VI I  
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  8 .7 Compr imento (mm): 38 
Lar gura tota l  (mm): 19 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Lançadei ra: obje to em bronze cu jas  extremidades bifurcadas se encontram fraturadas.
2. Localização
Sondagem:  N112 X192 Y140 UE:  Coordenadas:  X:  - 24783.67 Y : 208818.74 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Lançade i ra Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  21 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 175 
Lar gura tota l  (mm): 15 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Armela de s ítula:  peça em bronze, encimada  por uma argola, achatada, de secção re tangular  que se sobrepõe a uma cane lura l isa. 
2. Localização
Sondagem:  N114 X185 Y160 UE: 0849 Coordenadas:  X:  - 24792.30 Y : 208837.24 Cota : 179.46
3. Tipo
Des ignação:  Armela de sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº fragmentos:  0 Estado de Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 23 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  42 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 9 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Pedra de anel:  forma oval,  de secção troncocónica, com capas sobrepos tas, em tons incolor,  branco, castanho  c laro e castanho -escuro (descri to por 
Graça Cravinho) .
2. Localização
Sondagem:  N112 X192 Y140 UE:  Coordenadas:  X:  - 24783.36 Y : 208818.62 Cota : 180.13
3. Tipo
Des ignação:  Pedra de ane l  Funcional idade:  Adorno 
T ipo : Mater ia l:  Ágata Nº f r agmentos : 0 Es tado de  Conser vação:  Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  1 .5 Compr imento (mm): 17 
Lar gura tota l  (mm): 13 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1995.0297
Nº achado: 0002
Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  fragmento de aro em bronze, de secção re tangular .  
2. Localização
Sondagem:  N111 X Y  UE: Coordenadas: X:  - 24795.56 Y : 208830.21 Cota : 179.04 
3. Tipo 
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  10 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  21 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Fíbula: em bronze,  f ragmento que corresponde a metade de uma f íbula anular,  de secção c ircular ,  adelgaçando na extremidade; o extremo do aro é  
decorado com molduras anelares. Sem fuz i lhão. 
2. Localização
Sondagem:  N12 X187 Y129 UE: Coordenadas: X:  - 24782.35 Y : 208819.57 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F íbu la Func ional idade:  Adorno
T ipo : Anular  (Pon te  B51.2a) Mater ia l :  Br onze Nº f ragmentos:  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Crono logia:  In íc io s séc. I  a  séc . IV
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 .6 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  32 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1996.1385
Nº achado: 
Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento de brace lete  l i sa, de cor negro opaco, com sinais  de uso in tenso (Cruz, 2009: 122).  
2. Localização
Sondagem:  N71 X176 Y148 UE: 0000 Coordenadas: X:  - 24800.61 Y : 208824.22 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  B race le te Funcional idade:  Ado rno
T ipo : Mater ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado de Conser vação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 33 
Lar gura tota l  (mm): 12 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: em vidro de cor azu l -escuro translúc ido, de forma ane lar,  com poucos vest íg ios de uso  (Cruz , 2009: 105).  
2. Localização
Sondagem:  N X176 Y132 UE: 0501 Coordenadas: X:  - 24796.91 Y : 208808.10 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 8 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  4 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  10 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
3.5 







Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento de v idro negro opaco, l iso, com s ina is de uso  (Cruz, 2009: 109).  
2. Localização
Sondagem:  N31 X Y  UE: Coordenadas: X:  - 24826.23 Y : 208802.22 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  B race le te Funcional idade:  Ado rno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 27 
Lar gura tota l  (mm): 13 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  f ragmento de peça em v idro, de cor  verde azulada com f i lamentos de impurezas  corantes em espi ra l,  indicando a forma 
de fabr ico (Cruz, 2009: 126).  
2. Localização
Sondagem:  N80 X184 Y152 UE: 0788 Coordenadas: X:  - 24793.38 Y : 208828.59 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pasta de vid ro  Nº f ra gmentos : 0 Es tado de Conser vação:  Incomple ta 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 9 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  32 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fusaio la  ( ‘ ’ver t ic i ’ ’ ) :  di sco em cerâmica, com ori fíc io  centra l.
2. Localização
Sondagem:  N94 X182 Y160 UE: Coordenadas:  X:  - 24796.43 Y : 208835.53 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Fusaio la Funcional idade: Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l:  Cer âmica Nº fragmentos:  0 Es tado  de Conservação:  Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 10 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  62 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  forma d iscóide, de secção retangular ,  com graf itos  cruci formes em ambos os lados (Morais,  2005: Est.X n º8) .
2. Localização
Sondagem:  N87 X192 Y148 UE: Coordenadas:  X:  - 24784.00 Y : 208824.87 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 42 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 16 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  mo ti vos  






Nº inventário : 
MADDS 1997.1374
Nº achado: 
Conta de ábaco: em cerâmica, de  forma discóide , de secção retangular,  sem decoração, or if íc io  central  pequeno e  ci rcular  (Mora is,  2005: Est.  XXIV 
nº8) .
2. Localização
Sondagem:  N92 X Y  UE:  0645 Coordenadas:  X:  - 24806.90 Y : 208819.53 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta de ábaco Funcional idade:  Escr i t a  
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  21 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Cossoiro: forma b icónica, com or ifí cio central largo, com decoração composta por l inhas  inc isas (Mora is,  2005: Est.XXIV nº4).  
2. Localização
Sondagem:  N13 X190 Y127 UE: 0494 Coordenadas: X:  - 24786.39 Y : 208802.07 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Cossoi ro Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens í l i os  
T ipo : Mater ia l:  Cer âmica Nº f ragmentos:  0 Es tado  de Conservação:  Comple ta 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 23 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  34 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 




Nº inventário : 
MADDS 1998.1293
Nº achado: 
Peso de tear : ob jeto em cerâmica, de forma trapezoidal ,  de secção re tangular ,  com um ori fí cio  numa das extremidades; apresenta grafit o.  (descr ito  
por Josélia Mart ins) . 
2. Localização
Sondagem:  N24 X180 Y128 UE: Coordenadas:  X:  - 24793.26 Y : 208806.04 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Peso  de tea r  Funciona lidade: Ins t rumentos  e  utens í l io s
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  554.4 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 70 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  119 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 39 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Cadinho: fundo de vaso troncocónico, com restos de areia ca lc inada agregada às  paredes  inter iores  (Cruz, 2001: 33).  
2. Localização
Sondagem:  N39 X156 Y144 UE: 0068 Coordenadas: X:  - 24819.47 Y : 208817.53 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Cad inho Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l io s 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 249 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  91 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  130 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Peso de tear : face  trapezoidal , lado rectangular ;  com um or if íc io  numa das extremidades; em graf ito  (descr ito  por Josélia Mart ins) . 
2. Localização
Sondagem:  N X168 Y128 UE: Coordenadas: X:  - 24806.96 Y : 208804.82 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Peso  de  tea r  Funciona lidade: Ins t rumentos  e  utens í l io s 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  518.1 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 72 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  125 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 39 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Fusaio la  ( ‘ ’ver t ic i ’ ’ ) :  obje to cerâmico de engobe vermelho, de forma discóide com or if íc io  centra l (Mora is,  2005: Est .XXVI nº19).
2. Localização
Sondagem:  N X156 Y136 UE: 0085 Coordenadas:  X:  - 24818.49 Y : 208807.93 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Fusaio la Funcional idade: Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l:  Cer âmica Nº fragmentos:  0 Es tado  de Conservação:  Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  57 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Lucerna: f ragmento  de lucerna der ivada do t ipo Dressel  9 ou lucerna mineira at ípica. Or la  inc l inada para o exterior ,  ornamentada com uma f iada de 
grossas péro las  ou  glóbulos em relevo, bastante ir regulares. A  transição para o disco,  côncavo, faz-se por uma grossa moldura. O d isco, com 
orif íc io  de  a l imentação la tera l possu i uma f ruste ornamentação representando uma  Vi tór ia  a lada, de f rente, com asas abertas e levadas à a ltura da 
cabeça; segura com o seu braço esquerdo uma palma até ac ima e, com o braço di re ito  levantado, ostenta uma coroa de louros. O ‘’ rostrum’’ ,  com 
orif íc io  de  i luminação apenas levemente fra turado, apresenta sina is evidentes de  ut i l ização. As paredes do depósito são altas e  curvas e a base 
possu i uma pronunciada concav idade. Nes te exemplar  fal ta - lhe, por f ratura, a par te pos ter ior correspondente  à zona da asa (Morais , 2005: 
330/331).
2. Localização
Sondagem:  N50 X188 Y140 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Lucerna Funcional idade: I luminação 
T ipo : Dresse l 9 at ip íc a Ma ter ia l :  Cerâmica  Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: séc. I I  - i n íc io s séc. I I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 75 
Lar gura tota l  (mm): 65 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  34 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
225
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Placa: de  placa médica, plana, possive lmente  re tangular ,  com uma aresta boleada e outra  viva de cor vio le ta azu lado, quase negro (Cruz, 2009: 
127).
2. Localização
Sondagem:  N89 X176 Y168 UE: Coordenadas:  X:  - 24804.08 Y : 208842.66 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  P laca Funcional idade: Saúde,to i l e tt e  e  h ig iene
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: séc. I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 52 
Lar gura tota l  (mm): 33 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Cânula: fragmento  de em vid ro de cor  verde azu lada, espi ra lada (Cruz, 2009: 109).
2. Localização
Sondagem:  N31 X Y  UE: Coordenadas:  X:  - 24826.23 Y : 208808.82 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Cânula Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 36 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  7 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  base com pé anelar  maciço per tencente a um jarro, de cor  verde amarelado escuro, cuja parede foi  par t ida e 
grosseiramente desbastada (Cruz, 2009: 126).  
2. Localização
Sondagem:  N80 X184 Y152 UE: 0851 Coordenadas: X:  - 24794.44 Y : 208828.99 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  11 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 8 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  43 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  base reentrante com pé anelar  tubular  per tencente a um jarro, t ing ido de verde amare lado, cu ja parede fo i par t ida e
grosseiramente desbastada (Cruz, 2009: 110).
2. Localização
Sondagem:  N36 X172 Y144 UE: Coordenadas:  X:  - 24803.55 Y : 208819.78 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  37 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ' 'calcul i ' ' ) :  peça d iscó ide, reuti l i zada a par t ir  de obje to cerâmico.
2. Localização
Sondagem:  N X152 Y136 UE:  Coordenadas:  X:  - 24820.94 Y : 208808.58 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 16 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  54 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Placa: f ragmento de  l í t ico, de  cor  c inzenta escura, com as ext remidades biseladas; dest inado à  de mistura de produtos farmacêuti cos ou de 
cosmética.
2. Localização
Sondagem:  N X156 Y128 UE:  Coordenadas:  X:  - 24815.88 Y : 208803.52 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  P laca Funcional idade: Saúde,to i l e tt e  e  h ig iene
T ipo : Mater ia l :  L í t i co Nº fr agmentos : 0 Es tado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  20.4 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 30 
Lar gura tota l  (mm): 38 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 9 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento de brace lete  com cane luras hor izontais,  de  cor  negra opaca, com sina is de uso intenso (Cruz , 2009: 96).
2. Localização
Sondagem:  N X160 Y128 UE: 0625 Coordenadas:  X:  - 24813.14 Y : 208801.80 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  B race le te  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado de  Conser vação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 18.5 
Lar gura tota l  (mm): 9 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  d isco c ircular , plano -convexo, de cor verde azulado escuro,  usado (descri to por José lia  Mart ins; Cruz, 2009: 100).
2. Localização
Sondagem:  N X164 Y124 UE: 0270 Coordenadas:  X:  - 24808.37 Y : 208800.38 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  19 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  forma d iscóide, com grafit o num dos lados (Mora is,  2005:  Est.XI I nº18). 
2. Localização
Sondagem:  N X160 Y128 UE: Coordenadas: X:  - 24812.89 Y : 208802.21 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 30 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  mo ti vos  





Nº inventário : 
MADDS 2000.0172
Nº achado: 
Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  fragmento de aro em bronze, grosse iro, com mesa f ragmentada de secção  pentagonal.  
2. Localização
Sondagem:  N39 X156 Y144 UE: Coordenadas:  X:  - 24819.42 Y : 208817.53 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  9 .6 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  30 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  f ragmento de v idro de janela, incolor ,  lascado e  grosseiramente desbastado (Cruz, 2009: 128).
2. Localização
Sondagem:  N98 X192 Y144 UE: 0723 Coordenadas:  X:  - 24784.23 Y : 208823.85 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  3 .1 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  22 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2000.0238
Nº achado: 
Conta: in tei ra ,  em forma de meloa com su lcos cur tos, de  cor  verde azu lado claro opaco,  apresenta vest ígios de desvitr i f icação e áreas  
esbranquiçadas (Cruz, 2009:  95).  
2. Localização
Sondagem:  N18AB X168 Y132 UE:  0625 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : meloa Mater ia l :  V id ro Nº f r agmentos : 0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  16 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  17 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: facetada em diamante (cubo com cantos cor tados) ,  de  cor  azul -escuro, com marca de  desgas te provocado pelo f io  num dos lados; mui to 
usado (Cruz , 2009: 100).
2. Localização
Sondagem:  X  UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  3 .4 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  12 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  13 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2000.0308
Nº achado: 0007
Faca: obje to em ferro, lâmina curva, mais  larga ao centro e estreitando nas extremidades, apresenta par te de um encaixe de secção c ircu lar.  
2. Localização
Sondagem:  N50 X188 Y140 UE: Coordenadas: X:  - 24788.94 Y : 208818.74 Cota : 179.19 
3. Tipo 
Des ignação:  Faca  Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  23.9 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 146 
Lar gura tota l  (mm): 21 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 10 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Fuzilhão: f ragmentos em bronze, um dos  quais  apresenta or if íc io  de l igação com a fíbula ou f ive la.
2. Localização
Sondagem:  N58 X188 Y144 UE: Coordenadas:  X:  - 24788.67 Y : 208820.56 Cota : 179.39
3. Tipo
Des ignação:  Fuz i lhão Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  1 .4 Compr imento (mm): 25 
Lar gura tota l  (mm): 9 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2001.0108
Nº achado: 0009
Chave ( ' 'c lavis' ' ) :  f ragmento em bronze de uma esp igu ilha com dentes largos, apresenta estr ias em ambos os lados.
2. Localização
Sondagem:  N70 X188 Y148 UE: Coordenadas:  X:  - 24788.30 Y : 208827.20 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Chave Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº fragmentos:  0 Estado de Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  30.2 Compr imento (mm): 28 
Lar gura tota l  (mm): 18 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  11 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Pedra de anel:  ova lada de secção  trapezoidal , bicromática (preto e azul opaco) imitando Nícolo, consti tuída  por duas capas  de vid ro, uma grossa 
preta outra f ina azu l c lara, ta lhada e gravada, cujo moti vo representa Marte com uma lança, no t ipo ' 'Mars  Ultor ' '  (Cruz , 2009a: 94).  
2. Localização
Sondagem:  N58 X188 Y144 UE: 0725 Coordenadas: X:  - 24787.63 Y : 208820.76 Cota : 179.40 
3. Tipo 
Des ignação:  Pedra de ane l  Funcional idade:  Adorno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: séc. I I I  - IV
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  15 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fíbula: peça em bronze, aro c ircu lar ou  ova l,  sem fuz i lhão e com as extremidades f raturadas.
2. Localização
Sondagem:  N98/58 X190 Y144 UE:  Coordenadas:  X:  - 24786.70 Y : 208823.12 Cota : 179.70
3. Tipo
Des ignação:  F íbu la Func ional idade:  Adorno 
T ipo : Anular  (Pon te  B51.1) Ma ter ia l :  B ronze Nº f r agmentos : 0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  3 .8 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  32 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  forma arredondada, de cor  negra opaca, superf íc ie  super ior  e in fer ior  muito pol ida; usada (Cruz , 2009: 129).
2. Localização
Sondagem:  N98/58 X190 Y144 UE: 0727 Coordenadas:  X:  - 24784.97 Y : 208820.79 Cota :  0 .00 
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  16 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: de  cor  negra, quadrada, achatada, de dup lo furo e  decorada numa das caras com rede de 7x1 sulcos; usada (Cruz ,  2009: 128).  
2. Localização
Sondagem:  N98 X192 Y144 UE: 0000 Coordenadas:  X:  - 24783.02 Y : 208824.26 Cota : 180.29
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l:  V id ro  Nº f ragmentos:  0 Estado de  Conservação: Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  14 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Rela: em cerâmica,  de forma i rregu lar,  de secção sub- retangular.  Fragmento de rela de roda de o le iro (Mora is,  2005: Est.  I nº2).  
2. Localização
Sondagem:  N50 X188 Y140 UE: 0494 Coordenadas: X:  - 24787.37 Y : 208818.15 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Re la Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 125 
Lar gura tota l  (mm): 113.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 32 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ta lão: f ragmento em ferro, uma das ext remidades ex ibe uma forma tr iangular,  ao contrár io da  oposta, com forma c ircular  des t inada ao encaixe.
2. Localização
Sondagem:  N53 X180 Y144 UE: Coordenadas:  X:  - 24795.00 Y : 208822.14 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ta lão Funcional idade: Ins tr umen tos  e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  133.4 Compr imento (mm): 160 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 9.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  
25.5 
D iamet ro menor (mm) : 3 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Conta: em var isc ite,  em forma de f lor  com or íf ic io  centra l.
2. Localização
Sondagem:  N51 X176 Y144 UE: Coordenadas:  X:  - 24795.13 Y : 208823.13 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Var i sc i te  Nº f ragmentos:  0 Estado de  Conservação: Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 .2 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  7 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2012.0520
Nº achado: 
Fivela :  f ragmento  em bronze, de  secção retangular.  
2. Localização
Sondagem:  N X168 Y124 UE: Coordenadas: X:  - 24803.65 Y : 208799.97 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F i ve la Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 .3 Compr imento (mm): 20 
Lar gura tota l  (mm): 22 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Chave ( ' 'c lavis' ' ) :  f i ta  de  secção retangular,  com um dos lados  decorado com incisões  parale las de limi tando um X. 
2. Localização
Sondagem:  N X160 Y116 UE: Coordenadas: X:  - 24812.01 Y : 208971.83 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Chave Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  13.2 Compr imento (mm): 51 
Lar gura tota l  (mm): 12 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2012.0781
Nº achado: 
Peso de tear : em cerâmica, apresenta uma forma para lelepipédica, com or if íc io  numa das  extremidades. 
2. Localização
Sondagem:  N98/58 X190 Y144 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Peso  Func ional idade:  In st rumentos e  uten sí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  100.7 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 41 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  75 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 28 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca:
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Lucerna: de canal  aberto, at ípica, corpo pi ri forme, or la larga e  hor izonta l,  ornamentada em cada um dos  lados junto à asa e do ‘ ’ rostrum’’ com dois  
moti vos c ircu lares  que inc luem no seu inter ior  uma péro la ,  área de a limentação ocupada pelo  respetivo or if íc io de al imentação central .  Uma 
moldura contínua rode ia a área de al imentação e o ‘ ’ ros trum’’ ,  asa per furada, fundo p lano que assenta numa moldura concênt rica (Mora is,  2005: 
345, 437 nº180). 
2. Localização
Sondagem: C4 UE:  Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação :  Lucerna  Funcional idade:  I luminação 
T ipo: lucerna  de canal  aberto,  a t íp ica Mater ia l :  Cerâmica Nº f r agmentos : 0 Estado de Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia: fna l séc. I I I  - i n íc io s séc. IV  
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 54 
Lar gura tota l  (mm): 35 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  24.5 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Tranqueta:  fragmento em bronze de fi ta re tangular ,  de  secção retangular,  alargando  l i geiramente para uma extremidade mais  espessa e vazada 
onde se encontram seis ori fí cios. 
2. Localização
Sondagem:  U1A UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  T ranqueta Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens í l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
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Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  12.4 Compr imento (mm): 43 
Lar gura tota l  (mm): 14 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Ap ito : ob jeto em bronze, de  forma c il índr ica, vazado nas extremidades, uma de las em forma  de aparo decorado exter iormente  por três escamas, 
com duas pequenas abas (descri to pelo MADSS). 
2. Localização
Sondagem:  UX UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Ap i to Func ional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  9 .2 Compr imento (mm): 52.5 
Lar gura tota l  (mm): 9 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1997.0271
Nº achado: 
Pedra de anel:  de forma quadrada, em pasta v ítrea verde, imitando o prásio ou cr isoprásio  (descrit o pelo MADSS). 
2. Localização
Sondagem:  U3D UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Pedra de ane l  Funcional idade:  Adorno
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de  v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de Conser vação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 7 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  em forma de botão l iso, de  cor  branco opaco, com s ina is de  uso in tenso (Cruz, 2009: 135).  
2. Localização
Sondagem:  B9 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de Conser vação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 16 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: em pasta de  vidro, de cor  cas tanha e preta, anelar ;  com sinais  de uso (descr ito  por  Josél ia Mart ins) .  
2. Localização
Sondagem:  B6 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de  v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de Conser vação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 .4 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 15 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  9 
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento de v idro negro opaco, canelado com f inos sulcos  ob líquos; apresenta sinais de uso intenso (Cruz, 2009: 135).
2. Localização
Sondagem:  U16 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  B race le te  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 31 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  71 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  objeto em cerâmica, de forma discóide .
2. Localização
Sondagem:  B9 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 13 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  58 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
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Molde de armela de sítu la :  em cerâmica, a decoração é e fe tuada de cima para bai xo, composta por  uma banda l isa, junto do bordo; banda de finos 
traços oblíquos;  f iada de pontos; banda com decoração em esp inha; banda dupla de SS in ter l igados, com semiesferas centra is,  separados por uma 
f iada de  pontos; banda com decoração em esp inha; métopa l imitada  vert ica lmente por duas bandas com decoração em espinha e  hor izonta lmente  
por uma f iada pontos, seguida por banda de l inhas  oblíquas; no in ter ior a métopa, nova f iada de SS interl igados , com semiesfera central  (Mart ins, 
1988: 26; Morais,  2005:39, Est.XXXV Nº14).  
2. Localização
Sondagem: N56 X113 Y156 UE:  1112 Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação : Mo lde Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s 
T ipo: Mater ia l:  Cer âmica Nº f r agmentos : 0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo: Romano Crono logia:  Séc . I  aC a séc. I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 70 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  55 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 12 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fragmento de molde de armela de sí tula :  em cerâmica; a decoração é  compos ta por uma banda l isa; banda em espinha, separada por l inha de 
semiesferas; banda de duas sér ies de SS interl igados, separados por l inha de semies feras; nova banda  com decoração em esp inha; l inha de 
semiesferas a rematar  a par te infer ior do molde. Na parte superior  a inda se conserva o rebordo do remate  do molde  (Mart ins, 1988: 26; Mora is,  
2005:39, Est.XXXV Nº13).
2. Localização
Sondagem:  N56 X113 Y156 UE: 1112 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Molde Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: Séc.  I  aC a séc . I
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5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 74 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  42 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 10 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Molde de armela de s ítula:  em cerâmica, a decoração é  efetuada de c ima para baixo, composta  por uma banda l isa, junto do bordo; banda de f inos 
traços ob líquos; f iada de pontos; banda com decoração em espinha; banda dupla de SS inter l igados,  com semiesferas centra is,  separados por uma 
f iada de pontos; banda com decoração em espinha. O fragmento apresenta uma f ratura nas partes  super ior  e infer ior,  mas conserva no lado 
esquerdo o rebordo do remate do  molde (Mart ins, 1988: 26; Mora is,  2005:40, Es t.XXXVI N º15).
2. Localização
Sondagem:  N56 X113 Y156 UE: 1112 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Molde Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: Séc.  I  aC a séc . I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 69 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  40 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 9 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Molde de armela de s ítula:  em cerâmica, a decoração é  efetuada de c ima para baixo, composta  por uma banda l isa, junto do bordo; banda de f inos 
traços ob líquos; f iada de pontos; banda com decoração em espinha; banda dupla de SS inter l igados,  com semiesferas centra is,  separados por uma 
f iada de pontos; banda com decoração em espinha. O fragmento está f ra turado em três lados. (Mart ins,  1988: 26; Morais,  2005:40, Est.XXXVI  
Nº17).
2. Localização
Sondagem:  N56 X113 Y156 UE: 1117 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Molde Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: Séc.  I  aC a séc . I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 42 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  40 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
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12,5 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Fragmento de molde armela de s ítula:  em cerâmica, corresponde ao suporte ane lar  da asa; a decoração é composta por  um olhal ci rcular  com 
quatro c írcu los  concêntr icos, formados a par t ir  de  pequenas estr ias separadas  por pequenas péro las, formando uma dupla  espiga. Travessão 
decorado nas extremidades por dois  pequenos a linhamentos  no sentido vert i ca l,  de  pequenas estr ias , composto na parte  centra l por  uma banda em 
esp inha (Morais,  2005, Est.XXXIV Nº11).
2. Localização
Sondagem:  N80 X116 Y164 UE: 1041 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Molde Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: Séc.  I  aC a séc . I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 61,5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  41 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 11 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fragmento de molde de sí tula:  em cerâmica,  decorado por um motivo centra l de dupla fa ixa em SS, inter l i gados e  separados por um alinhamento de 
semiesferas, enquadradas as  duas fa ixas , uma composta por três a l inhamentos de pequenas estr ias , separadas por  pequenas semiesferas, 
formando um conjunto em dupla espinha. Ao centro é  composta por dois a l inhamentos de pequenas estrias, justapostas, formando uma espinha 
(Mora is,  2005: Est.XXXVI Nº16).
2. Localização
Sondagem:  N80 X116 Y164 UE: 1041 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Molde Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: Séc.  I  aC a séc . I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 77 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  44 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 12 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
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Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Fragmento de molde de sí tula:  em cerâmica,  decorado por um motivo centra l de dupla fa ixa em SS, inter l i gados e  separados por um alinhamento de 
semiesferas, enquadradas as  duas fa ixas , uma composta por três a l inhamentos de pequenas estr ias , separadas por  pequenas semiesferas, 
formando um conjunto em dupla espinha e  na par te  infer ior  nova banda com decoração em espinha. (Mora is,  2005: Est.XXXVI I  Nº19).  
2. Localização
Sondagem:  N80 X116 Y164 UE: 1041 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Molde Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: Séc.  I  aC a séc . I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 25 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  34 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 11 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fragmento de molde de sí tula:  em cerâmica, decorado por um motivo centra l de dupla espinha formada por a l inhamentos de pequenas estr ias 
in terca ladas com al inhamentos  de semiesferas, enquadradas por dup la fa ixa em SS, interl igadas e  separadas por um alinhamento de semies feras 
(Mora is,  2005: Est.XXXVII  Nº18).  
2. Localização
Sondagem:  N80 X116 Y164 UE: 1025 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Molde Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: Séc.  I  aC a séc . I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 34 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  33 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 12 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Fragmento de cadinho: calote, com paredes espessas e bordo boleado; pasta homogénea,  areosa e porosa, de cor  bege avermelhada, com micas ; 
super fí cie externa  ir regular  e  al isada; super fí cie  in terna regu lar e a l isada. Molde  re lacionado com ativ idade de fusão de ouro porque apresenta 
vest ígios de contaminação de ouro sobre uma camada de pasta vidrada (Mora is,  2005:95,  Es t.XXIX Nº7) .  
2. Localização
Sondagem:  N80 X116 Y164 UE: 1025 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Cad inho Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l io s 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: Séc.  I  aC a séc . I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 
26,5 
Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  140 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fragmento de molde de armela de sí tula :  em cerâmica; a decoração é  compos ta por uma banda l isa; banda em espinha, separada por l inha de 
semiesferas; banda de duas sér ies de SS interl igados, separados por l inha de semies feras e banda com  decoração em espinha; rematado por nova 
banda com decoração em espinha  (Mora is,  2005, Est.XXXIV Nº12).  
2. Localização
Sondagem:  N80 X116 Y164 UE: 1018 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Molde Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: Séc.  I  aC a séc . I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 56 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  37 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 13 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
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Molde de armela de s ítula:  em cerâmica, a decoração é  efetuada de c ima para baixo, composta  por uma banda com decoração em espinha 
separada por l inha de semiesferas;  banda de SS in ter l igados, com semiesferas centra is,  banda com decoração em  esp inha separada por l inha de 
semiesferas; métopa l imi tada ver t icalmente por duas bandas com decoração em espinha e  hor izontalmente por uma f iada  pontos, seguida por 
banda de l inhas  ob líquas; no interior  a métopa, nova fi ada de SS in ter l igados, com semies fera centra l (Mora is,  2005, Est.XXXVII  Nº20).  
2. Localização
Sondagem:  N80 X116 Y164 UE: 1025 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Molde Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: Séc.  I  aC a séc . I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 34 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  35 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 9 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fivela :  de  forma em B quebrado, com arredondamento dos ângulos e vért ices sa lientes, com eixo  mas com ausência de fuzi lhão. 
2. Localização
Sondagem:  C5 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F i ve la Funcional idade: Ins tr umen tos  e  u tens í l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Suevo -v is igót i co  Cronolog ia: Séc.  V I  a  V I I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  7 ,7 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 33 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  28 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Fíbula: arco de secção semici rcular ,  p laca quadrangular , decorada por três caneluras,  charne ira quadrangular,  const i tuída por c inco caneluras. Os 
botões do e ixo e do pé são bicónicos; pé  e descanso curtos , descanso tr iangular.  O  fuzi lhão está f raturado (Ponte, 2007:125).
2. Localização
Sondagem:  N8 X136 Y148 UE: 2294 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F íbu la Func ional idade:  Adorno 
T ipo : Aucissa (Ponte  42c/1b2) Mater ia l :  Bronze Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Crono logia:  2ª metade séc. I  a  in íc ios séc. I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 37 
Lar gura tota l  (mm): 26 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Espelho de fechadura: de forma c ircu lar,  apresenta duas aberturas (uma retangular  outra em forma de fechadura) ,  e três pequenos or if íc ios  
c ircu lares.
2. Localização
Sondagem:  N25 X142 Y174 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Espe lho de fechadura Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  15.1 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  41 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Botão: ci rcular ,  côncavo, sem decoração com argola no verso.
2. Localização
Sondagem:  N39 X142 Y116 UE: Coordenadas:  X:  0.70 Y : 1 .15 Cota : 182.06
3. Tipo
Des ignação:  Botão Funcional idade: Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  1 ,8 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  16 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1991.2448
Nº achado: 
Botão: ovalado, sem decoração, com base para f ixação à peças semelhante a um alf inete.
2. Localização
Sondagem:  N60 X113 Y148 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Botão Funcional idade: Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  3 .9 Compr imento (mm): 26 
Lar gura tota l  (mm): 15 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Fivela :  de  forma quadrangular ,  com eixo e sem fuzi lhão, apresenta dois  vér t ices  arredondados e um segmento fraturado e d istorc ido. 
2. Localização
Sondagem:  N62 X113 Y144 UE: Coordenadas: X:  - 24578.40 Y : 208582.64 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F i ve la Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  Séc.  VI  a  V I I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  7 .4 Compr imento (mm): 49 
Lar gura tota l  (mm): 23 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1991.2451
Nº achado: 0002
Estatueta: fragmento em bronze, grossa t i ra  de secção retangular,  com o anverso ornado com caneluras que parecem imitar o drapeado de uma 
tún ica. 
2. Localização
Sondagem:  N79 X126 Y173 UE: Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Es tatueta Funcional idade: Culto e  estatuár ia
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  59.1 Compr imento (mm): 52 
Lar gura tota l  (mm): 30 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Armela de s ítula:  de espelho c ircu lar,  em forma de mascarão, rosto est i l izado, espalmado,  del imi tado por uma l inha de contorno el ipso ida l:  o lhos 
em re levo, nari z compr ido, boca não assina lada, barda marcada com molduras finas e  obl íquas . Encimada por um travessão com argola.
2. Localização
Sondagem:  N55/57 X117 Y159 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Armela de sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  70,6 Compr imento (mm): 59 
Lar gura tota l  (mm): 56 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1991.2454
Nº achado: 
Chave ( ' 'c lavis' ' ) :  de secção c ircu lar,  com argola ornada por três pequenas  abas e espigu ilha  com anel quadrangular.  
2. Localização
Sondagem:  N58/59 X116 Y152 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Chave Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  93,2 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 77 
Lar gura tota l  (mm): 30 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 17 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Botão: pequeno, cabeça d iscóide e  larga, o  f ragmento do espigão é  de secção c ircu lar .
2. Localização
Sondagem:  UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Botão Funcional idade: Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  19.7 Compr imento (mm): 19 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : 25 D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1991.2606
Nº achado: 0022
Talão: em ferro, de forma c il índr ica, mais  a largado numa extremidade com or if íc io  largo e cujo bordo se  in terrompe em forma tr iangular ,  com o 
outro extremo f raturado em semicí rculo e cuja par te interna envolve  um segmento re tangular .  Elemento de uma lança.
2. Localização
Sondagem:  N25 X142 Y174 UE: Coordenadas:  X:  - 24564.38 Y : 208620.41 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ta lão Funcional idade: Ins tr umen tos  e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  328 Comprimento (mm): 164 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  46 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Ponta de lança ( ' ' l ancea’’ ) :  fragmento em ferro, com as extremidades f raturadas, constitu ído por segmento de fi ta  re tangular  de quatro faces 
ir regu lares a ade lgaçar para um extremo.
2. Localização
Sondagem:  N54 X113 Y160 UE: Coordenadas:  X:  - 24585.83 Y : 208597.03 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ponta de lança  Funcional idade: Ins trumentos  e utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  84.2 Compr imento (mm): 145 
Lar gura tota l  (mm): 15 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1992.0118
Nº achado: 002
Fivela :  aro de forma retangular , não se conservou o eixo nem o fuz i lhão mas apresenta dois pequenos or ifí cios  laterais  aonde deveria encai xar  o 
ei xo. 
2. Localização
Sondagem:  N91 X164 Y156 UE: Coordenadas: X:  - 24537.44 Y : 208611.58 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F i ve la Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Crono logia:  Séc . V I  a  V I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 43 
Lar gura tota l  (mm): 30 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4,5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Tampa: em forma de  amêndoa com uma extremidade f racturada. Apresenta um e lo de fixação na  parte inversa. O in ter ior é oco, com a face infer ior 
plana e a super ior convexa. 
2. Localização
Sondagem:  N97 X172 Y152 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Tampa Func ional idade:  Inst rumentos e  uten sí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  6 ,7 Compr imento (mm): 43 
Lar gura tota l  (mm): 19 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  12 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1992.0122
Nº achado: 0004
Sino ( t int innabulum): em bronze, com forma hemisfér ica, formando uma quebra na super f ície compreendida entre  o bordo  infer ior  e metade do 
bojo; é rematado por uma argola de suspensão de secção retangular  com or if íc io  centra l;  sem badalo.
2. Localização
Sondagem:  N99/102 X156 Y072 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  S ino Funcional idade:  Cul to e  estatuár ia  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  73.7 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  50 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  42 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  anterior  tampa de ânfora reuti l i zada como f icha de jogo, com graf ito  augura l onde se  lê  SAECULARES - relat i va à 
celebração de jogos secu lares  (Morais,  2005: 87, Est.  XI II nº2).
2. Localização
Sondagem:  N93 X172 Y156 UE: 2096 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l:  Cer âmica Nº f ragmentos:  0 Es tado  de  Conservação:  Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 23 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  60 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  em cerâmica comum, forma discóide , com graf ito  numa das  faces, onde surge uma representação de um ‘’Chr ísmon’’  
com as pr inc ipais le tras do nome de Cris to (Morais , 2005: 87, Est.  XII  nº17).
2. Localização
Sondagem:  N93 X172 Y156 UE: 2092 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l:  Cer âmica Nº f ragmentos:  0 Es tado  de  Conservação:  Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 8 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  32 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: em forma de  tambor com ‘’o lhos ’’  de pup ila  e anel azul escuro trans lúc ido intercalados  por dois c írcu los  brancos opacos (Cruz, 2009: 156).
2. Localização
Sondagem:  N92 X168 Y156 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  10 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  13 D iamet ro menor (mm) : 10 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: de  cor  verde, l ap idada, os extremos são quadrangulares, sendo que os vér t ices  formam losangos. 
2. Localização
Sondagem:  N93 X172 Y156 UE: 2046 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Lap idada Mater ia l :  Var i sc it e  Nº f r agmentos : 0 Estado de Conservação:  Comple ta
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  12 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  4 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Armela de s itula:  de espelho tr iangular,  em forma de mascarão, rosto ova lado, de feições  est i l izadas, nar iz comprido, bigode representado por duas 
molduras obl íquas , barba radiada, com sulcos profundos e regu lares, três molduras  l i geiramente arqueadas na testas, separam o espe lho do anel 
de  suspensão.  Este e o olha l são ci rculares. 
2. Localização
Sondagem:  N28 X133 Y168 UE: Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Armela de  sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  Br onze Nº f r agmentos : 0 Estado de Conservação:  Comple ta 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  87,3 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 70 
Lar gura tota l  (mm): 31 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 13 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  em cerâmica, de forma d iscóide, com graf ito  numa das faces,  decorado com motivos  arbóreos (Mora is,  2005: 87, Est . X 
nº5) .
2. Localização
Sondagem:  N8 X136 Y148 UE: 2294 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l:  Cer âmica Nº f ragmentos:  0 Es tado  de  Conservação:  Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 9 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  29 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Cossoiro: forma b icónica, em cerâmica comum,  com or if íc io  cent ra l e  largo, sem decoração (Morais,  2005:95, Est.  XXIV N º 2).  
2. Localização
Sondagem:  N57 X117 Y156 UE: 1083 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Cossoi ro Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l:  Cer âmica Nº fragmentos:  0 Es tado  de Conservação:  Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 19 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  37 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  de  vidro negro, l i sa, apresenta poucos vest íg ios  de uso  (Cruz , 2009:155). 
2. Localização
Sondagem:  N91 X164 Y156 UE: 2041 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  B race le te Funcional idade:  Ado rno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 61 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  73 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento de v idro negro, canelada, com sulcos profundos  apresenta vest ígios de uso (Cruz, 2009: 151).
2. Localização
Sondagem:  N2 X136 Y160 UE: 577 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  B race le te  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado de  Conser vação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 27 
Lar gura tota l  (mm): 12 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  37 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: de  vidro azu l escuro translúc ido, em esp iral  com duas vol tas (Cruz, 2009:152).
2. Localização
Sondagem:  N58/60 X113 Y151 UE: 1160 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  5 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  6.5 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ‘ca lculi ’ ’ ):  em cerâmica fe ita a part i r de um fundo de um prato estampado  de engobe vermelho, formato discó ide , decorado com 
graf ito  em forma de  est re la (Morais,  2005: 87, Est.  XII  n º16).
2. Localização
Sondagem:  N54/55 X116 Y160 UE: 1000 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l:  Cer âmica Nº f ragmentos:  0 Es tado  de  Conservação:  Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 8 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  38 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  es t re la es t i l i zada 





Nº inventário : 
MADDS 2000.0064
Nº achado: 
Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento em v idro negro opaco, l isa, apresenta vest ígios  de uso (Cruz , 2009: 152).  
2. Localização
Sondagem:  N91 X164 Y156 UE: Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  B race le te Funcional idade:  Ado rno
T ipo : Mater ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado de Conser vação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 35 
Lar gura tota l  (mm): 9 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento em bronze, produzida por torção, cane lada,  decorada com sulcos, as extremidades não se conservaram.
2. Localização
Sondagem:  N57 X117 Y156 UE: Coordenadas:  X:  3.10 Y : 0 .20 Cota : 181.96
3. Tipo
Des ignação:  B race le te  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  46 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  aro em fi l i forme, de  forma c ircu lar ,  com mesa elípt ica de secção re tangular  decorada com uma  incisão em forma de cruz (França, 
1969: 8, nºII I Est.  I nº11).
2. Localização
Sondagem:  N59 X117 Y152 UE: Coordenadas:  X:  1.10 Y : 1 .30 Cota : 182.48
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº f ragmentos:  2 Estado de  Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Indeterminado Cronologia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 6 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  18 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: em vidro, de cor  verde, face tada, os  extremos são quadrangulares , sendo que os vér t ices formam losangos .
2. Localização
Sondagem:  N93 X172 Y156 UE: Coordenadas:  X:  - 24528.70 Y : 208617.80 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l:  V id ro  Nº f ragmentos:  0 Estado de  Conservação: Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 ,3 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  7 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2002.0012
Nº achado: 
Conta: f ragmento em forma de meloa, de verde azu lado opaco, apresenta desvitr i f icação acentuada (Cruz, 2009: 149).  
2. Localização
Sondagem:  N55 X117 Y160 UE: 1092 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 12 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  9 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Fragmento de f íbula: em bronze, arco de secção semici rcular ,  decorado com es trias  longitudina is,  com botão te rminal.  
2. Localização
Sondagem:  N8 X136 Y148 UE: 2300 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F íbu la Func ional idade:  Adorno
T ipo : Aucissa Ma ter ia l :  B ronze Nº f r agmentos : 0 Es tado  de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 50 
Lar gura tota l  (mm): 14 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  13,5 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Alf inete  de cabelo (‘ ’acus crina lis’ ’ ) :  f ragmento em bronze, onde se  conserva a extremidade superior  de  forma cónica. 
2. Localização
Sondagem:  N8 X136 Y148 UE: Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  A l f ine te  de  cabe lo Funciona lidade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 .3 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  12 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : 
10.5 
D iamet ro or if í c io  (mm):









Faca: f ragmento de  lâmina de fe rro, de forma triangular ,  numa das extremidades apresenta  vest ígios do encaixe do cabo em osso. 
2. Localização
Sondagem:  N8 X136 Y148 UE: Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Faca  Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  14,8 Compr imento (mm): 71 
Lar gura tota l  (mm): 21,5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 12 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2002.1956
Nº achado: 
Armela de s ítula:  f ragmento em cerâmica; a decoração é composta por uma banda l isa; banda  com motivo em ziguezague; banda em espinha, 
separada por l inha de  semiesferas; banda de duas sér ies de SS interl igados, separados por l inha  de semies feras e banda com decoração em 
esp inha (Morais,  2005, Est.  XXXVII I nº21).  
2. Localização
Sondagem:  N58 X113 Y152 UE: 1134 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Molde Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 24 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  39 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 13 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Peso ( ' 'pondus' ' ) :  de ba lança, em forma de glande, o remate superior  es tá f raturado.
2. Localização
Sondagem:  N14 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Peso  Funcional idade: Pesos  e  med idas 
T ipo : Mater ia l :  Cobre  Nº f ra gmentos : 0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  21,1 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  23,5 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  15 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca:
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Amuleto: in teiro, em vid ro de cor  negra opaca, em forma de tubo bicónico com f ios amarelo opaco em espi ra l e  argola de suspensão descentrada 
(Cruz , 2009: 222/223).
2. Localização
Sondagem: H12 UE: 02 Coordenadas: X : 0.00 Y:  0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação :  Amule to Funcional idade:  Cul to e  es tatuá r ia  
T ipo: Mater ia l :  N º f ra gmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Suevo -v i s igót i co Crono logia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 44 
Lar gura tota l  (mm): 15 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 







Ap lique ( ' 'c ingul i ' ' ) :  obje to em bronze, ova lado, onde são v isíveis  do is or ifí cios  assoc iados  à fi xação. 
2. Localização
Sondagem:  H12 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Ap l ique Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens íl i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 66 
Lar gura tota l  (mm): 25 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 








Fivela :  peça em bronze, de  forma quadrada, com secção retangular.
2. Localização
Sondagem:  I13 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F i ve la Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 45 
Lar gura tota l  (mm): 40 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 







Ap lique: Minerva, com argola imitando um capacete, são visíveis os braços que delimitam um pequeno mascarão que representará a cabeça da Medusa. 
2. Localização
Sondagem:  K20 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ap l ique Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens íl i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  46.3 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 27 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  61 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 11 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm):








Conta: em var isc ite,  de cor verde,  super fíc ie  lapidada (descr ito  por José lia  Mart ins) .
2. Localização
Sondagem:  K20 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Var i sc i t e Nº f ragmentos:  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 5 
Lar gura tota l  (mm): 4 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ' 'calcul i ' ' ) :  obje to em cerâmica, sem decoração, de forma sub -arredondada discóide (Morais,  2005: 88, Est.  X n º3) .  
2. Localização
Sondagem:  I14 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica comum Nº fr agmentos : 0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : 22 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  objeto em cerâmica, de  secção sub -retangular  algo convexa,  com graf ito  numa das super f íc ies (Morais,  2005: 88, Est.  X 
nº7) .
2. Localização
Sondagem:  I13 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica comum Nº fr agmentos : 0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 12 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : 45 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 
Graf it o :  es t r ias  ondulan tes  Marca:  
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Lucerna: corpo p ir i forme, or la  larga e horizonta l.  Área de a limentação ocupada pe lo respecti vo or if íc io  de  al imentação centra l.  Apresenta uma 
moldura contínua rode ia a área de  al imentação e o ' ' rostrum' '.  Asa perfurada, com fundo p lano que assenta numa moldura concêntri ca com uma 
pequena péro la no cent ro  (Mora is,  2005: 345, 437 nº179). 
2. Localização
Sondagem: 5A UE: Coordenadas: X : 0.00 Y:  0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação :  Lucerna  Funcional idade:  I luminação 
T ipo: lucerna  de canal  aberto,  a t íp ica Mater ia l :  Cerâmica Nº f r agmentos : 0 Estado de Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia : f ina is  séc.  I I I  - i n í c ios  IV  
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 50 
Lar gura tota l  (mm): 32 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  19 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 







Sino ( t int innabulum): obje to hemisfér ico com fraturas no bordo e  no bojo  encimado por uma argola em fio com as extremidades entrelaçadas.
2. Localização
Sondagem:  H7A UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  S ino Funcional idade:  Cu lto e  estatuár ia  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : 27 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 







Caixa de selo:  obje to em forma de lágr ima, cu ja moldura descreve um t riângulo na parte  mais delgada. Dois c írcu los concêntr icos envolvendo um 
pequeno ori fí cio central.  A moldura é pro longada ao verso, na extremidade mais larga, em forma de pequena argola. 
2. Localização
Sondagem:  H7A UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Cai xa de se lo Funcional idade: Esc r i ta  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  0 ,4 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 32 
Lar gura tota l  (mm): 19 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 







Faca: f ragmento de secção tr iangular,  mais  largo ao centro que nas extremidades , onde é mais  estrei to.
2. Localização
Sondagem:  N3 UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Faca  Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens í l i os
T ipo : S imancas  Mater ia l :  Ferro Nº f ragmentos:  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Suevo -v is igót i co  Crono logia:  séc.  IV a V  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  104,4 Compr imento (mm): 180 
Lar gura tota l  (mm): 40 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm):








Botão: elemento  c ircu lar  com argola centra l,  em bronze, deformado numa das faces e  emoldurado simples. 
2. Localização
Sondagem:  451GL  UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Botão Funcional idade: Ado rno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 .9 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : 13 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm):







Sino ( t int innabulum): f ragmento encimado por argola, cujo bojo se  encont ra  decorado com caneluras e  motivos geomét ri cos. É perce t ível a  
ex istência de  um orí fic io  no bojo. 
2. Localização
Sondagem:  N4 UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  S ino Funcional idade:  Cu lto e  estatuár ia  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  29 A l tur a tota l  (mm):  31 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 









Asa de sítu la :  arco de f ita  de secção  retangular  com uma extremidade dobrada em gancho e a outra fra turada, onde  a inda é v isível o vest ígio de 
uma placa sobreposta por dois  cravos.
2. Localização
Sondagem:  H5A UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Asa de  s í tu la  Funcional idade: Ins trumentos  e utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  32,3 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 180 
Lar gura tota l  (mm): 7 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2,5 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 







Estatueta: cabeça coroada por um diadema poli lobado, rosto ova lado levemente inc linado para  a di re ita  e para ba ixo, onde a expressão é acentuada 
pe lo tamanho dos olhos, grandes e sa li entes, pe las pá lpebras e sobrancelhas. Os láb ios  estão entreabertos, o cabelo reparte -se  em ondas 
simétr icas, ocultando as orelhas e apanhado no a lto da cabeça. Apesar do es tado de f ragmentação do  bronze, vê-se par te de uma túnica que expõe 
os ombros ; o fino pane jamento permi te fazer  transparecer o vo lume dos seios. Na manga conservada vê -se  uma sér ie de su lcos dispos tos em 
esp inha. Debaixo de um dos braços apresenta uma serpente.  Salus associada a Entidade Tutelar.  (Morais,  2008: 2) .
2. Localização
Sondagem:  H14B1  UE:  Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Es tatueta Funcional idade: Culto e  estatuár ia
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº fragmentos:  0 Estado de Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  96,3 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 49 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  70 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 15 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 









Aplique ( ' ' l or ica segmentata ' ' ) :  peça em  ferro, mal conservada, de forma retangular , com or if íc io numa das  extremidades, o lado oposto apresenta 
um apêndice f raturado. E lemento para fecho de armadura. 
2. Localização
Sondagem:  H7A UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Ap l ique Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0  Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  33.5 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 135 
Lar gura tota l  (mm): 24 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 14 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 








Dobradiça: em ferro, de  forma retangular com apêndice  de secção ci rcular  numa  extremidade; observa -se  duas per furações preenchidas por cravos.
2. Localização
Sondagem:  H9 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Dobrad iça Funciona lidade: Ins t rumentos  e  utens í l io s
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0  Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  92.2 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 100 
Lar gura tota l  (mm): 26 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 10 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 








Conta: elemento em vidro preto, de forma de botão quadrado. A parte  super ior apresenta quatro  ranhuras ao a lto e  duas ranhuras  para le las a estas. 
A pasta de v idro preto  tem vest ígios de azu l turquesa. A conta tem dois ori fí cios latera is (Cruz,  2009: 132).  
2. Localização
Sondagem:  451GE UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 12 
Lar gura tota l  (mm): 12 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 







Dedal:  em bronze,  exibe uma decoração ponteada na superf íc ie exter ior  encimada por uma  moldura l isa. 
2. Localização
Sondagem:  L2 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Dedal Funcional idade: Ins trumentos  e utens íl i os  
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº f ragmentos:  0 Estado de Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia
Per íodo:  Cronolog ia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  1 .7 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 26 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  12 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
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Amuleto: peça em bronze, com forma fá l i ca ( ‘ ’fa lus ’’ ) ,  formada por placa com decoração incisa e  encimada por argola, o que faz  supor a sua 
ut i l i zação como pendente,  apresenta um estrei tamento na zona média.
2. Localização
Sondagem: H5A UE: Coordenadas: X : Y:  Cota:  
3. Tipo
Designação :  Amule to Funcional idade:  Cul to e  es tatuá r ia  
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 19 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  37 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 11 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 







Amule to: peça com vér t ice pro longado ( ‘ ’ fa lus’ ’ ),  encontrando-se  amolgado, assenta numa base  c ircu lar  emoldurada. 
2. Localização
Sondagem:  E1B UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Amule to  Funcional idade: Cul to e  estatuár ia  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 30 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 9 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 








Colher  ( ' 'cochlear ' ' ) :  f ragmento em prata, de forma ova lada e com bordo amolgado,  conserva um pequeno f ragmento do cabo. 
2. Localização
Sondagem:  UE:  Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Colher Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  Pra ta Nº fra gmentos : 0 Es tado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 40 
Lar gura tota l  (mm): 24 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 







Fíbula: de  aro  ova l,  secção facetada, os extremos do aro terminam em bolbos decorat ivos.  O fuzi lhão de secção quadrangular fra turado na haste  
(Ponte,2006:489).
2. Localização
Sondagem:  L1 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F íbu la Func ional idade:  Adorno 
T ipo : Anular  em omega (Ponte  B51.2d) Ma ter ia l :  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Crono logia:  In íc io s séc. I  a  f ina is do séc. IV
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : 31 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or i f í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
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Escalpelo: f ragmento em bronze,  conservando-se o encai xe  para co locação das lâminas, que se  f ixavam  por sistema de preensão manual de duas 
pontei ras. A outra  extremidade encontra -se  par t ida. 
2. Localização
Sondagem: TR207 UE: Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação :  Escalpe lo Funcional idade:  Saúde,to i l e tt e  e  h ig iene 
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 44 
Lar gura tota l  (mm): 10 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fivela :  placa em bronze, de forma trapezoida l cuja superf íc ie  se encontra per furada por  quatro or if íc ios , encimados por uma argola de secção 
trapezoidal.
2. Localização
Sondagem:  TR202 UE:  0501 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F i ve la Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  12.8 Compr imento (mm): 53 
Lar gura tota l  (mm): 26 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):







Elemento de cinturão: ap lique decorat ivo de c in turão em bronze, de  formato quadrangular.  Decoração em sete f iadas de  sete  c írcu los  com ponto 
centra l (descr ito  por MADDS).
2. Localização
Sondagem:  TR202 UE:  0501 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  E lemento  de c in turão Funciona lidade:  Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  18.2 Compr imento (mm): 29 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 9 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2001.0234
Nº achado: 
Caixa de selo:  f ragmento em bronze, f ra turado, em forma de gota, com um ori fí cio numa das  extremidades, apresenta um motivo geométri co 
est i l izado.
2. Localização
Sondagem:  UE: 0410 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Cai xa de se lo Funcional idade: Esc r i ta  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  7  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 17 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  23 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Sino (t int innabulum): elemento incompleto em bronze, com argola duas  argolas,  uma exter ior de forma pentagonal ,  outra virada para in ter ior da 
peça dest inada a suspender o "badalo" para a l ingueta interna.
2. Localização
Sondagem:  UE: 0582 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  S ino Funcional idade:  Cul to e  estatuár ia  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  39 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  41 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fíbula: em bronze,  arco semici rcular ,  cujas extremidades são rematadas por botões cónicos,  car tela de feição oval  e recortada, apresenta vest ígios 
do fuz i lhão.
2. Localização
Sondagem:  UE: 0582 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F íbu la Func ional idade:  Adorno 
T ipo : Aucissa (Ponte  42.c/1c1)  Mater ia l :  Br onze Nº f ragmentos:  0 Estado de Conservação: Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: meados  do séc.  I  - i n í c ios  séc.  II
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 36 
Lar gura tota l  (mm): 27 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Armela de s ítula:  mascarão antropomórfi co em li ga de cobre, na qual se reconhece a face, de  boca, nar iz  direi to e o lhos  cavados, onde é visí vel  a 
barba pontiaguda. É encimada por uma figura zoomórf ica não perceptível ( leão?) .  
2. Localização
Sondagem:  TR208 UE:  0512 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Armela Funcional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os 
T ipo : Mater ia l :  Cobre  Nº f ragmentos:  0 Es tado  de Conservação:  Comple ta 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  18.4 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 16.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  48 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2003.1961
Nº achado: 
Fíbula: em bronze,  em aro e secção ci rculares, os extremos do aro te rminam em forma e  molduras  anelares rematadas por botões decorat ivos. 
Conserva parte  do  fuz i lhão. 
2. Localização
Sondagem:  TR217 UE:  0689 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F íbu la Func ional idade:  Adorno 
T ipo : Ponte  B51.2b Ma ter ia l :  B ronze Nº f r agmentos : 0 Estado de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Crono logia:  In íc io s séc. I  a  f ina is do séc. IV
5. Caracterização
Secção:  Ci rcu la r  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 51 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  30 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: em azev iche de cor negra, com secção  poli gonal ,  com super fí cie  convexa. 
2. Localização
Sondagem:  TR225 UE: 0500a Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  Azev iche Nº fr agmentos : 0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  1 .9 Compr imento (mm): 24.5 
Lar gura tota l  (mm): 11.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2004.0386
Nº achado: 
Peça de jogo: em arg ila ,  forma cónica, com pequeno estrangulamento na par te  super ior da  peça. 
2. Localização
Sondagem:  UE: 0701 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Peça de jogo Funcional idade: Jogos e  passa tempos  
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  55 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  
38.5 
D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Chave ( ' 'c lavis' ' ) :  em bronze formada por  p laca trapezoidal que acaba com um or if íc io  na extremidade; haste  curta de  secção rectangular rematada 
por respecti va esp igu ilha (descr ito  pelo  MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  TR302 UE:  0705 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Chave Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  38.8 Compr imento (mm): 61 
Lar gura tota l  (mm): 31 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2004.0932
Nº achado: 
Conta: de  forma discóide , em var isci te,  onde é  vi síve l um ori fí cio  central.
2. Localização
Sondagem:  UE: 0500 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Var i sc i t e Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Cronolog ia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 .5 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  10 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Fíbula: em bronze da qual se  denota o arco semic ircu lar com moldura na par te exter ior.  A  placa e aro decorados com moti vos em ziguezague. Dois  
botões de forma cónica, um deles rematando a f íbu la. Conserva parte  do fuz i lhão.
2. Localização
Sondagem:  UE: 0689 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F íbu la Func ional idade:  Adorno 
T ipo : Aucissa (Ponte  42d/1c ) Ma ter ia l :  Bronze Nº f ragmentos:  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia : 2ª metade séc.  I  a  1ª metade do  séc. I I  
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 51.5 
Lar gura tota l  (mm): 20.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Estatueta: em bronze, de pequena dimensão, onde fi gura a deusa For tuna, representada com  uma cornucóp ia e um t imão, símbolos da distr ibuição 
de bens e  a coordenação da vida dos homens segundo os seus capr ichos (Mora is,  2010:  148, Fig.157).  
2. Localização
Sondagem:  UE: 0500 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Es tatueta Funcional idade: Culto e  estatuár ia
T ipo : Mater ia l :  Br onze Nº fr agmentos : 0 Estado de Conservação: Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  318.5 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 59 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  132 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  obje to em bronze, de secção re tangular ,  apresentando dois  or if íc ios para l igação em cada ext remidade.
2. Localização
Sondagem:  UE: 0500 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  B race le te  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº f r agmentos : 0 Es tado de  Conservação : Bom 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 100 
Lar gura tota l  (mm): 4 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Chave ( ' 'c lavis' ' ) :  formada por p laca retangular que acaba em meio círculo com um ori fí cio;  has te cur ta de secção re tangular  rematada por respetiva 
esp igu ilha (descrit o pelo MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  TR586 UE:  1524 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Chave Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  22 Compr imento (mm): 64.5 
Lar gura tota l  (mm): 17 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  aro completo em azeviche, de secção pentagonal,  decorado com interva los de  três l inhas retas, a mesa apresenta uma decoração 
do mesmo t ipo.
2. Localização
Sondagem:  UE: 0500 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  Azev iche Nº f ra gmentos : 0 Es tado de  Conser vação:  Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Cronolog ia : séc . IV  - séc. V I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 .6 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 4 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  18 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2005.0593
Nº achado: 
Placa: peça em bronze, de  forma retangular.  Na super fí cie  surgem quatro cravos co locados  nos cantos, sobrepondo quat ro es trias. 
2. Localização
Sondagem:  UE: 1519 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  P laca Funciona lidade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  5 .2 Compr imento (mm): 22 
Lar gura tota l  (mm): 15 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  peça em ferro, de  forma  ci rcular ,  com secção em D, com mesa de forma retangular  e sem decoração.
2. Localização
Sondagem:  UE: 0500 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  4 .9 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 13 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  25 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2005.0791
Nº achado: 
Chave ( ' 'c lavis' ' ) :  objeto em ferro formado por argola de secção retangular,  haste cur ta  rematada por respetiva espigu ilha (descri to pelo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  UE: 0743 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Chave Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  25.3 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 26 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  51 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  28 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Amule to: pendente esféri co em forma de glande ou fruta, negro opaco, in tacto; usado (Cruz ,  2009:262). 
2. Localização
Sondagem:  TR303 UE:  0712 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Amule to  Funciona lidade: Adorno  
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  9 .2 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 19 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  23 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2006.0560
Nº achado: 0074
Chave ( ' 'c lavis' ' ) :  peça em bronze, formada por argola de secção retangular ,  haste  cur ta rematada por respetiva  espigui lha (descr ito  pe lo MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  UE: 0788 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Chave Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  16.9 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 30 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  46 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  27 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Fíbula: em bronze,  com arco tri angular ,  secção semic ircu lar,  e ixo e pé com botões terminais ,  fuzi lhão re to e descanso triangular .  
2. Localização
Sondagem:  UE: 0822 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F íbu la Func ional idade:  Adorno
T ipo : Aucissa (Ponte  42a/1a) Mater ia l :  Br onze N º f ra gmentos : 0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Crono logia:  In íc io s da 2ª metade séc.  I  a  in íc ios  do  séc. I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 52 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  18 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Elemento de capacete (‘ ’ga leus’’ ):  cimeira  de capacete, com extremidade super ior com cabeça bicónica onde arranca uma  pequena argola para 
suspensão. A extremidade infer ior encontra-se incompleta. 
2. Localização
Sondagem:  TR326 UE:  0822 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  E lemento  de capacete  Func ional idade:  Inst rumentos e  uten sí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  21 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  14 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  pate la improvisada, reaprovei tada de garga lo em vid ro  incolor  (Cruz, 2009a: 97).  
2. Localização
Sondagem:  UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  
31.5 
D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  forma de botão l iso em v idro preto opaco (Cruz , 2009a: 97).
2. Localização
Sondagem:  UE: 0500 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 .1 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  7 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  
18.5 
D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca:
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Lucerna: corpo p ir i forme e ‘ ’ rostrum’’ redondo, ornamentado por duas  vo lutas s imples, entre aquelas, quatro  círculos pequenos  dispõem-se de 
maneira a formarem um quadrado no eixo de fin ido pelos or if ícios da mecha e  de al imentação. Este  úl t imo  encontra -se no centro do disco que é  
ornamentado por duas palmas dispostas de cada lado daquele or if íc io .  Uma moldura def in ida por  duas cane luras concêntr icas separa o disco da 
or la  larga, descaída para o exter ior  e não decorada. Fundo plano com duas f inas caneluras  concêntr icas. Asa per furada e  elevada. (Morais,  2005: 
329, 398 nº65). 
2. Localização
Sondagem: T16A UE: 003 Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação : Lucerna  Funcional idade:  I luminação 
T ipo: lucerna  de vo lu tas (der i vada da  Loeschcke V ) .  Ma ter ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos :  0 Es tado de Conser vação:
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia: f ins  do  r einado  de  C láud io  - in í c ios  do  séc.  I I  
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 101 
Lar gura tota l  (mm): 66 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  44 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Lucerna: corpo pi ri forme e  a lto reservatório de per fi l  troncocónico. A orla arredondada e  larga, l igei ramente inc linada para o exterior ,  es tá decorada 
com inc isões  ob líquas. A transição para o disco, côncavo, faz -se  por duas molduras que def inem uma canelura concêntri ca. O d isco, com ori fí cio de 
a l imentação la tera l,  está ornamentado com o busto de Hél ios (Mitra) ,  no qual se vê  se te dos o ito ra ios . O ‘ ’ rostrum’’ está delimitado em re lação à 
orla  e  a  asa, embora de feitura f ruste , é per furada. A base é  côncava, apresentando  um pequeno anel c ircu lar  ass ina lada por uma moldura (Mora is,  
2005: 336, 414 nº110). 
2. Localização
Sondagem:  P11 UE:  060 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Lucerna Funcional idade: I luminação 
T ipo : lucerna de disco  (D resse l  28) Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmen tos :  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 2ª metade séc.  I I  - séc. I I I
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5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 90 
Lar gura tota l  (mm): 59 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  37 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Lucerna: base e  reservatór io com arranque de asa. Base p lana com fundo côncavo. Bocal  de  três fendas ver t ica is ova ladas (descr ito  pe lo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  P6G UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Lucerna Funcional idade: I luminação 
T ipo : lucerna aberta:  cande la Ma ter ia l :  Cerâmica  N º f ra gmentos : 0 Es tado  de Conser vação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Suevo -v is igót i co  Cronolog ia: séc. IV  - séc.  V 
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 108 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  45 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fíbula: em bronze,  representa um peixe est i l izado; motivo decorat ivo geométr ico e inc iso na  cauda e escamas; os c írcu los ou a lvéolos concêntr icos 
representam os o lhos, os quais  ter iam apl icações de esmalte.  A ar t iculação do fecho é  fe ita  no reverso da lâmina, compõe-se de duas p laquinhas 
parale las,  a travessadas pelo e ixo, donde se fi xa o fuz i lhão reto. O descanso é cur to,  retangular ou trapezoida l,  encontra-se incompleto (Ponte, 
2007:126).
2. Localização
Sondagem:  P7 UE:  004 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F íbu la Func ional idade:  Adorno 
T ipo : Zoomórf i cas  esmal tadas (Ponte  53)  Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conser vação:  Med iano 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Crono logia:  Fina is  séc.  I  - séc.  I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 30 
Lar gura tota l  (mm): 15 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  aro em bronze, de forma ci rcular ,  de  secção e mesa retangular . Esta úl t ima  é  ornamentada por traços incisos e encimada por uma 
f igura humana com o anel  direi to erguido e f raturado. O braço esquerdo está f raturado, o que  não permite  saber se  estar ia  na mesma posição 
(descr ito  por Josélia Mart ins).  
2. Localização
Sondagem:  P5 UE:  082 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : Med iano 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção:  Rectangular  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 13 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  0.5 
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  19 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  geminado em prata, incomple to. A mesa possui  uma inscr ição, representada  em duas l inhas, na l inha super ior lê -se VFF, e na 
in ferior  VTV seguido de um ramo est i l izado (?)  ou um "E" (?) .  O aro vai  diminuindo (descr ito  pe lo  MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  P18B UE:  050 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l:  Prata Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : Incomple ta  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: séc. I I  - séc.  V
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  5 A l tur a cabeça (mm):  7 
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  VFF  VTV seguido  
de um ramo  es t i l i zado (? )










Cavilha de f ixação:  obje to em ferro, cons tituído por fi ta de secção re tangular  com duas  sal iências, formando um ei xo provave lmente interceptado 
por um outro segmento, rematado perpendicularmente por t ravessão l i gei ramente ob líquo  em re lação ao ei xo pr inc ipal (descri to pelo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  PH7C UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Cav i lha de f i xação  Funcional idade: Ins tr umen tos  e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 174 
Lar gura tota l  (mm): 68 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 
11,5 
Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Cavilha de f ixação:  obje to em ferro, formado por fi ta de secção retangular  in terceptada  perpendicularmente por um segmento, rematado 
perpendicularmente por travessão l i geiramente ob líquo em re lação ao ei xo princ ipal (descri to pelo  MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  PH7C UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Cav i lha de f i xação  Funcional idade: Ins tr umen tos  e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 211 
Lar gura tota l  (mm): 65 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 12 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Sonda aur icular :  cabeça em forma de p irâmide com a extremidade f raturada, uma das faces da  p irâmide é ornamentada por duas l inhas inc isas 
cruzadas  e uma canelura. A base das outras faces  da pi râmide apresenta uma a duas caneluras finas, pé  muito longo e  um pouco deteriorado 
(descr ito  pe lo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  T35B UE: 204 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Sonda  aur icu lar  Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção:  c i rcu lar  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  3.5 A l tur a tota l  (mm):  125 A l tur a cabeça (mm):  2 
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Alf inete  de cabelo (‘ ’acus crina lis’ ’ ) :ob jeto de secção c ircu lar,  com cabeça em balaústre te rminando em haste com a extremidade super ior f raturada 
(descr ito  por Josélia Mart ins).  
2. Localização
Sondagem:  SH8 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  A l f ine te  de cabe lo Funciona lidade: Adorno
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº fragmentos:  0 Estado de Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: séc. I  - séc . I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  1 .1 Compr imento (mm): 39 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : 6 D iamet ro or if í c io  (mm):








Alf inete  de cabelo (‘ ’acus crina lis ’ ’ ) :peça em bronze, com cabeça em forma de balaústre;  detectam-se três toros assentes numa zona centra l mal 
de fin ida (parece facetada?)  que repousa em c inco anéis  (descri to pelo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  P18C UE:  051 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  A l f ine te  de cabe lo Funciona lidade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: séc. I  - séc . I I
5. Caracterização
Secção:  c i rcu lar  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  93 A l tur a cabeça (mm):  14 
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Bisagra: f ragmento em bronze, segmento c i l í ndr ico formado com anéis interrompidos nas  extremidades envoltas por duas  fi tas fragmentadas. 
Per tenceria  a um dípt ico ou l ivro de tábuas (descr ito  pe lo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  P9 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  B isagr a Funcional idade: Escr i ta  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 107 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  6 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Anzol:  gancho farpado em bronze, formado por f i ta  de secção retangular irregular ,  com a extremidade in ferior  f raturada (descr ito  pe lo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  T11B UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Anzol  Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 9 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  76 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Anzol:  gancho farpado em bronze, formado por f i ta  de secção retangular,  encimado por  argola, formado uma f ita de secção re tangular  com li geira 
torção na zona média e extremidade infer ior f raturada (descr ito  pelo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  T13B UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Anzol  Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 12 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  70 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Anzol:  gancho farpado em bronze, formado por f i ta  de secção retangular irregular  (descr ito  pe lo MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  T13B UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Anzol Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  51 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Candelabro: objeto  c i l índr ico, vazado nas extremidades , formado por uma base, de bordo infer ior alargado e decorado com caneluras, onde assenta 
um segundo corpo ci l índr ico mais de lgado e a afuni lar l igei ramente , com fratura no bordo super ior  (descr ito  pelo MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  T13A UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Cande labro Funcional idade:  I luminação
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: séc. I  a .C .  - in í c ios  séc . I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  60 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  37 D iamet ro menor (mm) : 13 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Asa de jarro: arco da fi ta em bronze, de secção retangular  com as  extremidades l ige iramente  dobradas em gancho, a mais larga formando um 
mascarão decorado com rosto emoldurado (descr ito  pelo MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  K2A UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Asa de  jar ro Funcionalidade:  Ins t rumentos e  utens í l io s 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  45.3 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 124 
Lar gura tota l  (mm): 23 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fíbula: t ipo  anular ,  aro c ircu lar e de secção facetada; extremos do aro em forma de  botões cónicos (f ratura de uma extremidade) .  Fuz ilhão 
f racturado na haste.
2. Localização
Sondagem:  P1A/77 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F íbu la Func ional idade:  Adorno 
T ipo : Anular  (Pon te  B51/2c) Ma ter ia l :  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado de Conservação: Mediano  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Crono logia:  In íc io s séc. I  a  f ina is do séc. IV
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 42 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  41 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Estatueta: em bronze, representa um nu masculino, f ra turado na parte infer ior das  pernas. Figura grotesca, i t i fál ica com corpo retorcido, apresenta 
o pe ito para fora, provocando uma concavidade nas  costas. Braço esquerdo para trás  encostando a costa da mão na anca, pernas juntas e 
cruzadas , apresenta um ‘’phalus’’  desproporc ionado, chegando aos joelhos (descr ito  pe lo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  PB5 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Es tatueta Funcional idade: Culto e  estatuár ia  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  18.5 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 20 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  44.5 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 8 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1991.2667
Nº achado: 
Estátua: f igura de corpo intei ro de Minerva, em bronze, vazada na parte infer ior ,  com capacete com p luma pendente, cabelo apanhado atrás, braço 
direi to erguido ao n íve l da cabeça com a mão em posição de segurar algo e  o esquerdo  f raturado junto ao corpo, é proje tado para a f rente . Uma 
tún ica envol ve o ombro esquerdo, dei xando ver  no pei to uma máscara (descr ito  pe lo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  P11 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Es tatua  Funciona lidade: Ins t rumentos  e  utens í l io s
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 33 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  71 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ap lique :  em bronze, de forma hexagonal,  cuja superf íc ie se encontra decorada por  estr ias profundas. 
2. Localização
Sondagem:  T30B UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Ap l ique Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens íl i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 22 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  em bronze, fragmento de anel de forma e secção c ircu lar.
2. Localização
Sondagem:  P6G UE: 016 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº f ragmentos:  0 Estado de  Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Cronolog ia:  
5. Caracterização 
Secção:  c i rcu lar  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 3 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  20 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Botão: em bronze,  com per f i l  i dêntico a um carreto, com cabeça e  rebit e de forma c ircu lar  prat icamente com o mesmo tamanho (descrit o pelo 
MADDS).
2. Localização
Sondagem:  T53 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Botão Funcional idade: Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  0 .9 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  7 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  7 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento em ferro, formado por dois  fi os torc idos.
2. Localização
Sondagem:  P2 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  B race le te  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l:  Fer ro Nº f r agmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Cronolog ia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 96 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ta lão: f ragmento em ferro, de forma cónica, de secção ci rcular .  Apresenta um or if íc io na zona mais larga da peça. 
2. Localização
Sondagem:  T7B  UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Ta lão Funcional idade: Ins tr umen tos  e  utens í l i os  
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 103 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  20 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Armela de s ítula:  objeto em ferro de forma  tr iangular convexa, com a parte interior  e super ior emoldurada por  caneluras e  encimada por argola 
(descr ito  pe lo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  T21 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Armela de sí tu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  39.9 Compr imento (mm): 55 
Lar gura tota l  (mm): 29 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Puxador:  objeto em bronze, formado por fi ta dobrada em duplo ângulo descrevendo um S, com um segmento la teral  perpend icular  com duas 
perfurações (descri to pelo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  T21 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Puxador  Funcional idade:  Inst rumentos e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Cronolog ia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 22 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 8 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Chave ( ' 'c lavis' ' ) :  f ragmento em bronze de has te de chave, formado por fi ta  de secção retangular ,  rematada perpendicu larmente por argola 
retangular.
2. Localização
Sondagem:  T106 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Chave Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Indeterminado Cronologia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 .4 Compr imento (mm): 30 
Lar gura tota l  (mm): 7 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Cavilha de f ixação:  em ferro, constitu ída por f i ta  de secção retangular com duas sa liênc ias,  formando um e ixo provavelmente in terceptado por um 
outro segmento  desaparecido, rematado perpendicu larmente  por travessão l ige iramente  oblíquo em relação ao eixo pr incipa l (descr ito  pe lo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  P1C UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Cav i lha de f i xação  Funcional idade: Ins tr umen tos  e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  49.7 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 125 
Lar gura tota l  (mm): 70 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 13 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Cavilha de f ixação:  em ferro, constitu ída por f i ta  de secção retangular,  torcida, cu jo ei xo  seria interceptado por um outro segmento f ragmentado, 
rematado perpend icu larmente em relação ao eixo pr incipa l por  um travessão (descri to  pelo MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  P1C UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Cav i lha de  f i xação  Funcional idade: Ins tr umen tos  e  utens í l i os  
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  40.9 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 135 
Lar gura tota l  (mm): 48 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 8 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Argola: aro em bronze, completo, com secção  c ircu lar .  
2. Localização
Sondagem:  T114 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Argola Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Indeterminado Cronologia:  
5. Caracterização 
Secção:  Ci rcu la r .  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 .6 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  27 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1995.0929
Nº achado: 
Fusilhão em bronze de f íbu la possivelmente  anular .  Decoração na parte poster ior com ranhuras  na hor izontal .  
2. Localização
Sondagem:  TB1C UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Fuz i lhão Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 ,9 Compr imento (mm): 35 
Lar gura tota l  (mm): 9 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  em v idro de cor preto opaco, com forma de botão l iso (Cruz,  2009a: 97).  
2. Localização
Sondagem:  UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  20 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Anzol:  gancho farpado em bronze, formado por  f i ta  de secção retangular irregular ,  encurvada numa extremidade, formando uma argola (descr ito  
pe lo MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  T113 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Anzol Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  3 .9 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 42 
Lar gura tota l  (mm): 27 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Pedra de anel:  peça policromada, de forma ova lada de secção trapezoida l const i tuída por duas  camadas de v idro mosaico l i strado; a in ferior  de 
l is tra azu l ladeada por  duas verdes, a super ior  de uma branca e uma azul  ladeada por duas verdes.  Encontra -se  gravado, o moti vo mostra um 
guerre iro a joelhado, protegendo -se  com estudo (Cruz, 2009: 235).  
2. Localização
Sondagem:  T107 UE: 151 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Pedra de ane l  Funcional idade:  Adorno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção:  trapezo ida l  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 8 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  9 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  fragmento de aro em vid ro branco opaco, de forma e secção c ircular  (Cruz,  2009: 245).  
2. Localização
Sondagem:  TB10I UE:  219 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  19 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  fragmento de anel em vid ro negro opaco, l iso, de  forma e secção ci rcular  e  espessamento ir regular  (Cruz , 2009: 245).
2. Localização
Sondagem:  TB10I UE:  219 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado de  Conser vação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção:  c i rcu lar  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 16 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  29 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  fragmento de anel em vid ro negro opaco, de secção circular  com pequena  mesa circular ,  usado (Cruz , 2009: 227).  
2. Localização
Sondagem:  PB1 UE:  057 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  22 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento de brace lete  em vidro de cor  negro opaco, l iso,  usado (Cruz, 2009: 228).  
2. Localização
Sondagem:  SH2 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  B race le te Funcional idade:  Ado rno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 22 
Lar gura tota l  (mm): 14 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  5 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: f ragmento em v idro de cor verde azulado, em forma de meloa, com sina is de desvit ri f icação acentuada (Cruz, 2009: 232).
2. Localização
Sondagem:  T104 UE: 146 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado de  Conser vação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 14 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  15 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento de brace lete  negra opaca, cane lada com su lcos  serrados e  pouco profundos, com sina is de uso intenso (Cruz , 
2009: 229).
2. Localização
Sondagem:  PB10CDEF UE: 063 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  B race le te  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 30 
Lar gura tota l  (mm): 9 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  53 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fusaio la  ( ‘ ’ver t ic i ’ ’ ) :  em cerâmica, de  forma discóide , sem decoração, com or if íc io  cent ra l,  l argo e c ircular  (descri to por Josélia Mart ins).
2. Localização
Sondagem:  T106 UE: 151 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Fusaio la Funcional idade: Inst rumentos  e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l:  Cer âmica Nº fragmentos:  0 Es tado  de Conservação:  Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 12 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  30 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  de  cor  negra, fragmento de bracele te canelada com superf íc ie br i lhante, usada (Cruz, 2009: 224).
2. Localização
Sondagem:  P4(A)  UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  B race le te  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado de  Conser vação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 20 
Lar gura tota l  (mm): 8 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  obje to de cor negra opaca, com sinais de uso intenso (Cruz,  2009: 224). 
2. Localização
Sondagem:  P4(A)  UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  B race le te  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 24 
Lar gura tota l  (mm): 7.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Puxador:  poss ível  bronze f igurat ivo, reproduzindo uma flor -de- l is,  é  vi síve l um or if ício numa das extremidades, vest ígios de fe rro incrustado no cabo 
para possive lmente entalhar o mesmo em made ira.
2. Localização
Sondagem:  T180 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Puxador  Funcional idade:  Inst rumentos e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  18.3 Compr imento (mm): 48 
Lar gura tota l  (mm): 21 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1998.1035
Nº achado: 
Conta: peça em v idro, azul -escuro opaco, de forma anelar ,  l isa (Cruz, 2009: 235).
2. Localização
Sondagem:  TB5  UE: 016 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 10 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Lucerna: f ragmento  vidrado de um apêndice  de lucerna ‘ ’bi lychne ’’  em forma de cabeça de cava lo (Mora is,  2005: 359, 455 nº277). 
2. Localização
Sondagem:  T183 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Lucerna Funcional idade: I luminação
T ipo : lucerna de vo lu tas  (Loeschcke I I I ) .  Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conser vação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 1ª metade do  séc. I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 50 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  38 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Sonda aur icular :  em bronze com haste  de secção ci rcular ,  f ragmentada e incompleta; co lher  c ircu lar e  côncava,  decorada com est rias junto à co lher 
(descr ito  por MADDS).
2. Localização
Sondagem:  T183 UE: 128 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Sonda  aur icu lar  Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  2 .5 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 82 
Lar gura tota l  (mm): 6 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Argola: aro em bronze, de forma circular ,  de  secção sub -arredondada.
2. Localização
Sondagem:  TB2B UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Argola Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  4 .7 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  29 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1999.0655
Nº achado: 0004
Alf inete  de cabelo (‘ ’acus crina lis ’ ’ ) : f ragmento em bronze, com cabeça em balaúst re  com a parte  méd ia com uma  série de três anéis.  
2. Localização
Sondagem:  TB2B UE: 017 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  A l f ine te  de  cabe lo Funciona lidade: Adorno
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº fragmentos:  0 Estado de Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 41 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Lígula: fragmento em bronze, onde é vi síve l  uma base com três  toros, encimada por um pé estr iado, seguido de uma conta  em balaústre  cuja 
extremidade apresenta dois toros.
2. Localização
Sondagem:  TB2B UE: 017 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  L ígu la Funciona lidade: Saúde,to i l e t te  e  h ig iene
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº fragmentos:  0 Estado de Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  7 .9 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 44 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Cânula: cordão maciço em vidro de cor  verde amare lado, torc ido em esp iral ,  com secção em losango (Cruz, 2009: 241).  
2. Localização
Sondagem:  T186 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Cânula Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Crono logia:  séc.  I  - séc. I I  ?  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 25 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 9 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Alf inete  de cabelo (‘ ’acus crina lis ’ ’ ) :  em bronze, pé  f ragmentado encimado por cabeça cónica.
2. Localização
Sondagem:  T101 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  A l f ine te  de cabe lo Funciona lidade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  1 .6 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  36 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1999.1938
Nº achado: 
Conta: conta de co lar esfér ica l isa de cor  negra opaca (Cruz, 2009: 243).
2. Localização
Sondagem:  T171 UE: 014 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Ma ter ia l :  Vid ro Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : Mau 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: f ina is  do  séc.  I I  - meados  do  séc.  I I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 13 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  11 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Alf inete  (‘ ’acus’’ ) : fragmento em bronze, de secção ir regular  cuja cabeça se encontra parc ia lmente part ida.
2. Localização
Sondagem:  T194 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  A l f ine te  Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  1  Compr imento (mm): 43 
Lar gura tota l  (mm): 4 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1999.2024
Nº achado: 
Conta: em vidro verde claro, de forma esfér ica com su lcos ou gomos vert i ca is,  com sina is  de desvit ri ficação acelerada (Cruz , 2009: 242).
2. Localização
Sondagem:  T54 UE:  254A Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : forma  de meloa Mater ia l :  V id ro Nº f ragmentos:  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 20 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  17 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Fibula: f ragmento de mola em bronze, onde apenas é v isível o arranque do arame. 
2. Localização
Sondagem:  T102 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F íbu la Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  4 .3 Compr imento (mm): 40 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1999.2149
Nº achado: 0004
Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento em bronze, com caneluras hori zonta is.  
2. Localização
Sondagem:  T102 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  B race le te Funcional idade:  Ado rno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 32 
Lar gura tota l  (mm): 5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  fragmento de anel em vid ro negro opaco, de secção arredondada, com pequena  mesa ci rcular ,  pouco usado (Cruz , 2009: 245).
2. Localização
Sondagem:  TB10I UE:  219 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado de  Conser vação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção:  c i rcu lar  Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 18 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  5 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  24 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo (ca lcul i) : disco ir regular ,  elaborada a par t i r de peça em ' ' sigi l la ta' '  hispânica, sem decoração. 
2. Localização
Sondagem:  T180 UE: 150 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : ' 's i gi l l a ta ' '  h i spânica Mater ia l :  Cerâmica Nº f r agmentos : 0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  15 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Presilha: fragmento em bronze, com secção sub-arredondada e extremidades f raturadas .
2. Localização
Sondagem:  T56 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  P res ilha Func ional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 .1 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  16 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1999.3007
Nº achado: 
Peso de tear : para le lep ípedo em cerâmica, de secção re tangular ;  com um ori fí cio  numa das  extremidades (descr ito  por Josél ia  Mart ins) .
2. Localização
Sondagem:  T184 UE: 094 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Peso  de tea r  Funciona lidade: Ins t rumentos  e  utens í l io s
T ipo : Par a lel ip ipedo Mater ia l:  Cer âmica comum Nº fr agmentos : 0 Es tado de Conservação :  Incomple ta  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  262 Comprimento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 62 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  92 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 39 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Conta: conta em vid ro de cor  verde azu lado, de forma hemisfér ica achatada com per furação  centra l (Cruz, 2009: 242).  
2. Localização
Sondagem:  T63 UE: 264 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l:  V id ro Nº fragmentos:  0 Estado de Conservação: Comple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 9 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  22 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Bracele te ( ' 'armil l a' ' ) :  f ragmento de cor  negra, com super fíc ie  canelada, vest ígios  de uso (Cruz, 2009: 239).  
2. Localização
Sondagem:  T118 UE: 082 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  B race le te Funcional idade:  Ado rno
T ipo : Mater ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado de Conser vação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 36 
Lar gura tota l  (mm): 10 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  65 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Brinco (' ' inaures ' ' ):  fragmento em bronze, de secção quadrangular.
2. Localização
Sondagem:  P10 UE:  017 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  B r inco Funcional idade: Ado rno 
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº f ragmentos:  0 Estado de  Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Cronolog ia:  
5. Caracterização 
Secção:  quadrangular  Peso (g r ) : Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2000.0095
Nº achado: 0047
Brinco (' ' inaures ' ' ):  aro simples , em bronze de secção quadrangular.  
2. Localização
Sondagem:  P18B UE:  007 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  B r inco Funcional idade: Ado rno
T ipo : Ma ter ia l :  B ronze Nº fragmentos:  0 Estado de Conservação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 .5 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 2 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  20 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Copo de dados:  obje to em cerâmica comum, com paredes  retas e fundo p lano.
2. Localização
Sondagem:  T63 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Copo  de dados  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica comum Nº fr agmentos : 0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 33 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  48 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  38 D iamet ro menor (mm) : 33 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca:
332





Nº inventár io:  
MADDS 1991.2618 
Nº achado:
Alf inete  de cabelo  (‘ ’acus cr ina l is ’ ’ ):  peça em bronze,  ex tremidade  inferi or  fraturada ,  cabeça  em balaústre assen te em três toros e encimada por  
outros dois .
2. Localização
Sondagem: H8  UE: Coordenadas: X:  0 .00  Y :  0 .00  Co ta :  0 . 00  
3. Tipo
Designação :  A l f i ne t e de cabelo  Func iona l i dade :  Adorno  
T ipo :  Ma t e r ia l :  Bronze  Nº f ragmen tos :  0  Est ado  de Conser vação :  Incomp le ta
4. Cronologia
Pe r í odo :  Romano Crono logi a :  2 ª me tade  do  séc .  I  - s éc .  I I  
5. Caracterização
Secção :  C ircu l a r  Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  1 .8  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  69  A l tu ra  cabeça  (mm):  17  
Espessu ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  
3. 5 
D iame tro  o r i f íc i o  (mm):




Nº inventário:  
MADDS 1991.2619
Nº achado:  
A l f inete de  cabelo ( ‘ ’acus cr inal is ’ ’) :  obj eto em b ronze com cabeça em fo rma de balaústre:  par te côncava  assente em seis  to ros e enc imada  por  t rês 
toros. ,  ex tremidade in fer ior  f ragmentada  (descr i to po r Josél i a Mar t ins) .
2. Localização
Sondagem:  X  UE :  C oor denadas: X:  0. 00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00
3. Tipo
Designação :  A l f i ne te  de  cabe lo  Func iona l idade:  Adorno
Tipo :  Ma t er i a l :  Bronze Nº f ragmen tos :  0 Es tado  de  Conse rvação :  Incomp let a  
4. Cronologia 
Pe r íodo :  Romano C rono log i a :  2ª me tade  s éc .  I  - séc .  I I
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  85 
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  4  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  






Nº achado:  
Diadema: elemento  em bronze,  incompleto.  Zona  média l igeiramen te mais estre i ta  e emo ldurada  por  doi s  f i l etes, super iormente rematada pelo 
recor te de do is  t r iângu los  que al ternam com um par  de lóbulos e o f ragmento  de um outro.  Poss ível  ornamen to de uma cabeça de ‘ ’Tyche ’’  ou 
Cíbele  (pe rson if i cação  da c idade),  coroa com representação de mura lhas (Morais ,  2008:  2) .
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  0. 00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00
3. Tipo
Designação :  E st a tue ta  Func iona l i dade :  Cul t o  e  es ta t uá r ia  
T ipo :  M a te r i a l :  B ronze  Nº f ragmen tos :  0  Est ado  de Conse rvação :  
4. Cronologia
Pe r íodo :  Romano Crono logi a :  
5. Caracterização 
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  51  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  30  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  2  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  






Nº achado:  A147
Anel ( ' 'anulus ' ' ) :  obj eto em fer ro , de mesa c ircula r sa l ien te, com arco de fo rma e secção  ci rcu lar  (descr i to po r  Josél ia  Mar t ins) . 
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  0. 00 Y :  0 .00  Co ta :  0 .00  
3. Tipo 
Designação :  Anel  Func iona l idade:  Ador no
Tipo :  Ma t e r ia l :  F er r o Nº f ragmentos:  0  Est ado  de  Conse rvação :  Incomple ta  
4. Cronologia 
Pe r íodo :  Romano Crono logi a :  
5. Caracterização 
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  11 .5  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  4  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  24  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  







Nº achado:  
Pedra  de anel:  em pasta v í t rea  imitando o  prás io ou c ri soprás io , apresenta uma forma c ircula r e secção achatada  (descr i to po r G raça  Cravinho) .
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  0. 00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00
3. Tipo
Designação :  Ped ra  de  ane l Func iona l i dade:  Adorno  
T ipo :  Ma t e r ia l :  Pas ta  de  v i d ro  Nº f ragmen tos :  0  Est ado  de  Conse rvação:  Bom 
4. Cronologia
Pe r íodo :  Romano Crono logi a :  s éc .  I  ?  
5. Caracterização 
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  2  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  7  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  






Nº achado:  
Pedra  de anel:  enta lhe em Nícolo  azu l -c laro acinzentado sob re negro ,  cuj o moti vo representa  uma cornucópia ladeada  por uma espiga  - mot ivos 
s imból icos (desc ri to  po r G raça Crav inho ,  Cruz , 2009a:  93) .
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  0. 00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00
3. Tipo
Designação :  Ped ra  de  ane l Func iona l i dade:  Adorno  
T ipo :  Ma te r i a l :  Ni co l o  Nº f ragmen tos :  0  Es tado  de  Conse rvação :  Comp le t a  
4. Cronologia 
Pe r íodo :  Romano Crono logi a :  
5. Caracterização 
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  10  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  11  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  2  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  
G ra f i t o :  Marca :  
335





Nº inventár io:  
MADDS 1991.0604 
Nº achado:  0002
Unguentár io (' 'unguenta rium' ' ):  peça em cerâmica com reservató rio  ovo íde,  ga rgalo a l to,  ci l indr íco ,  bordo  esvasado e mo ldurado ,  apresenta  duas 
la rgas caneluras e estrias  irregulares com pé ba ixo  de fundo  l igei ramente côncavo ,  co r c reme escuro (Mar t ins e Delgado,  1989/90:  102,  F ig.45 -
nº41).
2. Localização
Sondagem: UE :  Coordenadas: X:  0 .00  Y :  0 .00  Co ta :  0 . 00  
3. Tipo
Designação :  Unguen tá r i o  Func iona l i dade :  Saúde, to i l et te  e h i g i ene  
T ipo :  Ma t e r ia l :  Cerâm ica  Nº f ragmentos:  0  Es tado  de  Conse rvação :  Bom 
4. Cronologia
Pe r í odo :  Romano Crono log i a:  2 ª me tade s éc .  I I
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  117  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  75  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  45 D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  






Nº achado:  0003
Unguen tár io ( ' 'unguentar ium' ' ) :  exempla r  in te iro ,  quadrangula r.  Apresenta  uma marca na base:  quadrado subdiv id ido  em quatro t r iângulos com 
círcu lo central ,  de cor  verde amarelado  (Cruz,  2001:  179 Estampa XXVII I  Nº1216) . 
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  Y :  Co ta :
3. Tipo
Designação :  Unguen tá r i o  Func iona l idade:  Saúde , t o i l e t t e  e  hi g iene
Tipo :  I s .84  Mate r ia l :  V id ro Nº f ragmen tos:  0  Est ado  de Conser vação :  
4. Cronologia 
Pe r íodo :  Romano Crono logi a :  em uso  na  2ª me tade do  s éc .  I I
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  29  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  115  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  34  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  






Nº achado:  31
Unguen tár io ( ' 'unguentar ium' ' ) :  rese rva tór io  quadrangu lar .  Marca na base const i tuída  por c ruz  unindo os cantos e  pequenos c írculos nos i ntervalos, 
soprado  em mo lde,  verde amarelado  (Cruz,  2001:  179 Estampa XXVII I  nº1217) . 
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  Y :  Co ta :
3. Tipo
Designação :  Unguen tá r i o  Func iona l idade:  Saúde , t o i l e t t e  e  hi g iene
Tipo :  I s .  84  M ate r i a l :  V i dro  Nº f ragmen tos:  0  Es tado  de  Conse rvação :
4. Cronologia
Pe r íodo :  Romano Crono logi a :  em uso  na  2ª me tade do  s éc .  I I
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  29  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  112  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  32  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  






Nº achado:  
Lucerna:  produção loca l, pasta micácea , beje rosada,  engobe co r de salmão.  O disco é  l imitado por uma canelura  que o separa  da o rl a mui to  la rga  
e obl íqua  é o rnamentado pe los bustos de Castor  e Po lux ,  entre os quai s surge o o ri f íci o de a l imen tação.  No  fundo encontra - se  a marca:  EXO 
L.V.CR.ETI em relevo  (Mart ins e De lgado  1989/90:  104 , F i g.46 nº45 ; Mora is , 2004:  353 Est .LXXXV).  
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  Y :  Co ta :  
3. Tipo 
Designação :  Luce rna Func iona l i dade:  I l uminação
Tipo :  Lucerna  de  bi co  redondo  (D RESSEL 20 )  Ma ter i a l :  Ce râm ica  Nº f ragmen tos:  0  Est ado  de Conse rvação :  B om 
4. Cronologia
Pe r íodo :  Romano Crono logi a :  F ina i s  s éc .  I  a .C  - 1 ª me tade  I I
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  90 
La rgu ra  to t a l  (mm):  71  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  28  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  







Nº achado:  7
Unguen tár io ( ' 'unguentar ium' ' ) :  exempla r de  v idro  verde azulado,  in te iro  de objeto d iscó ide (Mart ins e Delgado ,  1989/90:  102 , F i g.45 nº57 ; Cruz,  
2001:  178,  Est .  XXVII I  nº1213) .
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  0. 00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00
3. Tipo
Designação :  Unguen tá r i o  Func iona l idade:  Saúde , t o i l e t t e  e  hi g iene
Tipo :  I s .  82  b2  Mater ia l :  V id ro  Nº f ragmen tos:  0  Est ado  de Conse rvação :  Bom
4. Cronologia
Pe r íodo :  Romano Crono logi a :  em uso  no  2 º e  3º quar t el  do  séc .  I I
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  86  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  2  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  42  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  
32 
D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  






Nº achado:  
Unguen tár io ( ' 'unguentar ium' ' ) :  exempla r de v idro  verde azulado,  in te iro  de objeto  d iscó ide (Mart ins e Delgado ,  1989/90:  102 , F i g.45 nº58 ; Cruz,  
2001:  178,  Est .  XXVII I  nº1214) . 
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  0. 00 Y :  0 .00  Co ta :  0 .00  
3. Tipo 
Designação :  Unguen tá r i o Func iona l idade:  Saúde , t o i l e t t e  e  hi g iene  
T ipo :  I s .  82  b2  Mater ia l :  V id ro  Nº f ragmen tos:  0  Est ado  de Conse rvação :  Bom 
4. Cronologia
Pe r íodo :  Romano C rono log ia :  em  uso  no  2 º e 3 º quar te l  s éc . I I
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  80  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  2  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  40  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  
31 
D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  







Nº achado:  0019
Anel ( ' 'anulus ' ' ) :  aro c ircula r,  cujas  e xtremidades se sobrepõe,  terminando uma delas em cabeça de serpen te  (Mart ins e De lgado , 1989/90 : 103,  
F ig.45 n º61).
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  0. 00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00
3. Tipo
Designação :  Anel  Func iona l idade:  Ador no  
T ipo :  Ma t e r ia l :  Ouro  Nº f ragmen tos:  0  Es tado  de  Conse rvação :  Bom 
4. Cronologia
Pe r íodo :  Romano C rono log ia :  s éc .  I  - in í c i o  s éc .  I I I
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  2 A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  2  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  20  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  






Nº achado:  0013
Alf inete de  cabelo ( ‘ ’acus cr ina l is ’ ’) : recobe rto  de fo lha  de ouro ,  pé o rnamentado com cane luras fundas e  obl í quas.  Par te supe rio r rematada por  
uma série  de canelu ras e molduras  t ransversais  e parale l as,  encontra - se fragmen tado  na cabeça (Mar t ins e  Delgado,  1989/90:  103,  F ig.45 n º67) . 
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  0. 00 Y :  0 .00  Co ta :  0 .00  
3. Tipo 
Designação :  A l f i ne te  de  cabe lo  Func iona l idade:  Adorno
Tipo :  Ma te r i a l :  Ou ro  Nº f ragmen tos:  0  Es tado  de  Conservação :  
4. Cronologia 
Pe r íodo :  Romano C rono log i a :  séc . I  - s éc . I I I
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  90 
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  5  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  







Nº achado:  1
Con ta de br inco:  esfera  ornamentada por quatro pequenos or i f í cios rodeados por  grandes círcul os concêntri cos.  A  coroa  circu lar  é formada pelos 
doi s círcul os ex teri ores e ornamentada com inc isões vert i cai s . Os quatro pequenos or i f ícios conservar iam pequenas  pedras de  co r,  ap resen ta um 
or i f í cio  cen tra l (Mart ins e  Del gado , 1989/90 : 103,  F ig.45 nº62) .  
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  Y :  Co ta :
3. Tipo
Designação :  Con ta  Func iona l idade :  Adorno  
T ipo :  Ma t e r ia l :  Ouro  Nº f ragmen tos:  0  Es tado  de  Conse rvação :  Bom 
4. Cronologia
Pe r íodo :  Romano Cr ono log ia :  Séc .  I I  
5. Caracterização 
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  9 A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  9  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  






Nº achado:  0012
Con ta de br inco:  esfera  ornamentada por quatro o ri f íci os numa l i nha mediana da  esfe ra,  c ircundados por  círcu los  ver t icais .  No  plano superi or  e 
inferi or  dessa l i nha  dispõe -se,  regula rmen te, pequenos duplos c írculos concêntricos com ori f íc io central .  Um destes o ri f íc ios conserva  inc rustada 
uma pequena pedra  azu l.  Ori f íci o  central rematado por uma t ira de metal  em fo rma de go la.  Fragmentado (Mar t ins e Delgado,  1989/90:  103,  
F ig.45 n º63).
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  Y :  Co ta :  
3. Tipo 
Designação :  Con ta Func iona l idade :  Adorno
Tipo :  Ma t e r ia l :  Ouro  Nº f ragmen tos:  0  Es tado  de  Conse rvação :  Bom 
4. Cronologia 
Pe r íodo :  Romano Cr ono log ia :  Séc .  I I  
5. Caracterização 
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  10  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  9  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  







Nº achado:  
A l f inete de  cabelo ( ' 'acus c rinal is ' ' ) :  cabeça  recober ta de fo lha  de ou ro ,  com fo rma de uma  pinha,  acentuada pelo desenho  das caneluras que  a 
ornamentam (Mar t ins e Delgado,  1989/90:  103,  F ig.45 nº69).  
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  0. 00 Y :  0 .00  Co ta :  0 .00  
3. Tipo 
Designação :  A l f i ne te Func iona l i dade :  Adorno
Tipo :  Ma te r i a l :  Ou ro  Nº f ragmen tos:  0  Es tado  de  Conservação :  
4. Cronologia 
Pe r íodo :  Romano Crono log ia :  s éc . I I  
5. Caracterização 
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  8  
La rgu ra  to t a l  (mm):  5 La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  






Nº achado:  
Br inco ( ' ' inaures ' ' ):  gancho longo em S,  com engaste  ornamen tado  com inc isões  obl íquas,  conserva a inda  as ga rras que devia  ter  separado  e 
prendido  uma  pedra.  Suspenso do  gancho  por  uma argola ,  pequeno engaste c ircula r,  cujo  e lemento  decorat ivo  cen tra l também fal ta.  Remata  num 
pedúnculo a longado com a  ex tremidade recu rva  (Mart ins e Delgado ,  1989/90:  103,  F ig.45  nº64) .
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  Y :  Co ta :  
3. Tipo 
Designação :  Br i nco Func iona l i dade :  Adorno
Tipo :  Ma t e r ia l :  Ouro  Nº f ragmen tos:  0  Es tado  de  Conse rvação :  Bom 
4. Cronologia 
Pe r íodo :  Romano C rono log ia :  Séc .  I  a  séc .  I I I
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  0 ,9  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  6 La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  22  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):







Nº achado:  
Anel ( ' 'anulus ' ' ) :  aro f i l i f orme decorado  com inc isões centrais  e fundas na  aresta i nteri or .  I ntac to (Mar ti ns e Delgado,  1989/90:  103 , F ig.45 nº60 ).
2. Localização
Sondagem:  UE:  C oor denadas: X:  Y :  Co ta :  
3. Tipo 
Designação :  Anel  Func iona l idade:  Ador no
Tipo :  Ma t e r ia l :  Ouro  Nº f ragmen tos:  0  Es tado  de  Conse rvação :  Bom 
4. Cronologia 
Pe r íodo :  Romano Cr ono log ia :  Séc .  I I  
5. Caracterização 
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  1 A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  2  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  17  D iame tro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iame tro  o r i f íc i o  (mm):  
G ra f i t o :  Marca :  
342





Nº inventário:  
MADDS 
2009.0455
Nº achado:  0046
Conta:  em forma de disco  mai s espesso no centro  que  nas bordas const i tuí do por f ios de v idro azul -escu ro  enrolados em torno de  um ferro,  
rematados por f ios azui s -cl aros opacos numa das faces (Fontes ‘ ’et  a l ’’ :  2010,  Apêndice I I I ) .
2. Localização
Sondagem: S1  UE :  108 Coordenadas: X:  -24096 .83 Y :  208922 .24  Co ta :  180 .29
3. Tipo
Designação :  Con ta Func iona l i dade:  Adorno
T ipo :  Ma t er i a l :  V i d ro  Nº f ragmen tos:  0  Est ado  de Conse rvação :  
4. Cronologia
Pe r í odo :  Romano Crono log ia :  s éc .  I  - in í c i os séc .  I I  
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  7 A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  26  D iamet ro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iamet ro  o r i f íc i o  (mm):  







Nº achado:  0038
Unguen tár io ( ' 'unguentar ium' ' ) :  obj eto f ragmentado  mas comp leto,  de cor  verde azulado,  com depósito bulbi forme,  base plana e de  paredes 
l igeiramente mai s f inas que o restan te co rpo ,  gargalo  al to  e bo rdo  dobrado  sobre s i  obl iquamen te (descri to po r Mário  Cruz).  
2. Localização
Sondagem:  S1  UE:  108  C oor denadas: X:  -24097 .38 Y :  208921 .84 Co ta :  180.27
3. Tipo
Designação :  Unguen tá r i o  Func iona l idade :  Saúde , t o i l e t t e  e  hi g iene
Tipo :  I s  28 Mate r i a l :  V i d ro Nº f ragmen tos :  0 Est ado  de Conse rvação :  
4. Cronologia 
Pe r íodo :  Romano Crono logi a :  2 ª me tade  do  séc .  I  ?
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  152  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iamet ro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iamet ro  o r i f íc i o  (mm):  41  
( bo jo )  







Nº achado:  0084
Unguen tár io ( ' 'unguentar ium' ' ) :  em vidro t ing ido  de verde amarelado ,  onde fa l ta fal ta  2/3 do  bordo , com pequeno depósito cón ico ,  base p lana  e 
sem marca ,  gargalo  al to  e mui to  estre i to com constr ição na base,  bordo cor tado  a quente e  esvasado (descr i to por  Már io  Cruz) .  
2. Localização
Sondagem:  S6  UE:  237  C oor denadas: X:  0. 00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00
3. Tipo
Designação :  Unguen tá r i o  Func iona l idade :  Saúde , t o i l e t t e  e  hi g iene
Tipo :  I s  28B  M ate r i a l :  V i dro  Nº f ragmen tos :  0 Est ado  de  Conservação :
4. Cronologia
Pe r íodo :  Romano C rono logi a :  ú l t imo quar t e l  séc .  I  – 1º quar te l  do  s éc .  I I
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  110  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iamet ro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  
11 
D iame tro  base  (mm):  31 D iame tro  cabeça  (mm):  D iamet ro  o r i f íc i o  (mm):  





Nº achado:  0007
2. Localização
Sondagem:  S2  UE:  012  C oor denadas: X:  -24094 .26 Y :  208911 .28 Co ta :  179.93 
3. Tipo 
Designação :  Func iona l idade:  
T ipo :  Ma t e r ia l :  N º f ragmen tos :  Es tado  de  Conse rvação :
4. Cronologia
Pe r íodo :  C rono log i a :  
5. Caracterização 
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iamet ro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iamet ro  o r i f íc i o  (mm):  








Nº achado:  0058
Pinça : objeto  em bronze bastante f ragmentado onde a inda  são percept íve is  doi s t ramos pa ral e los,  de secção retangula r.  Os ex tremos encontram-se 
fraturados.  
2. Localização
Sondagem:  S1  UE:  108  C oor denadas: X:  -24096 .87 Y :  208922 .24 Co ta :  180.29 
3. Tipo 
Designação :  P inça Func iona l i dade :  Saúde, to i l et te  e  h i g i ene 
T ipo :  M a te r i a l :  B ronze  Nº f ragmen tos :  0  Est ado  de Conse rvação :
4. Cronologia
Pe r íodo :  Romano Crono logi a :  2 ª metade  do  séc .  I  
5. Caracterização 
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  60 
La rgu ra  to t a l  (mm):  5 La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iamet ro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iamet ro  o r i f íc i o  (mm):  







Nº achado:  0107
Unguen tár io ( ' 'unguentar ium' ' ) :  em vidro verde-azulado,  inte iro , em fo rma de go ta com constr ição a l ta,  bo rdo  afuni l ado em aresta cor tada  a quente,  
base grossa  l igeiramente ap lanada (desc ri to  por  Már io Cruz ).  
2. Localização
Sondagem:  S3  UE:  323  C oor denadas: X:  0. 00 Y :  0 .00  Co ta :  0 .00  
3. Tipo 
Designação :  Unguen tá r i o Func iona l idade :  Saúde , t o i l e t t e  e  hi g iene  
T ipo :  I s  8 ,  AR 129 ,  T 66a  Mate r i a l :  V i dr o  Nº f ragmen tos:  0  Es tado  de  Conse rvação :
4. Cronologia
Pe r íodo :  Romano Crono log ia :  s éc .  I  ( fo rma t í p i ca  de  T ibé r i o  – C láud io )
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  20  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  98 .5  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  20  D iamet ro  menor  (mm):  
D iame tr o  abe r tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iamet ro  o r i f íc i o  (mm):  
G ra f i t o :  Marca :  
345
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho







Estatueta: f igura do deus Lares de pequena d imensão em bronze, representada por um jovem dançante, com uma tún ica curta, onde a mão direi ta 
segura o corno da abundância e na outra um prato com signif icado ri tua l ( ' 'phia le ' ' ) (Morais,  2011:  19) 
2. Localização
Sondagem: 47 UE: Coordenadas: X : Y: Cota:  
3. Tipo
Designação :  Estatueta Funciona lidade: Cul to e es ta tuár ia  
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  170.6 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 44 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  105 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca:
346
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho







Pedra de anel :  entalhe em cornalina talhada em oval,  vermelho a laran jado, cu jo motivo representa  A tena-Minerva com pátera (descr ito  por Graça 
Cravinho) .
2. Localização
Sondagem: UE: Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação : Pedra  de ane l  Funcional idade: Adorno
T ipo: Mater ia l :  Corna lina Nº f ragmentos :  0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Crono logia:  séc.  I  - séc. I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 7.2 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  9 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2.3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
347
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho







Fíbu la: peça em bronze, com arco  semic ircu lar,  com caneluras transversa is.  O pé, curto, tem uma pequena goteira e t ermina num botão quase 
esféri co, conserva o  fuzi lhão (Ponte, 2007:126). 
2. Localização
Sondagem: S25 UE:  Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação :  F íbu la Funcional idade: Adorno
T ipo: Aucissa  (Ponte  42c/1b) Mater ia l :  Br onze Nº f r agmentos : 0 Es tado de Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Crono logia:  2ª metade séc. I  - i n í c ios séc. I I  
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  4 .3 Compr imento (mm): 31 
Lar gura tota l  (mm): 16 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1999.2546
Nº achado: 
Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  em engobe vermelho, de forma c ircu lar,  com secção retangular ,  cujas superf íc ies se encontram graf itadas com motivos 
arbóreos (Mora is,  2005: 87, Est.  XI n º11).  
2. Localização
Sondagem:  N25 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 55 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 12 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ' 'calcul i ' ' ) :  peça feit a a par t ir  de  um fragmento de vaso cerâmico, de  forma c ircu lar discóide. 
2. Localização
Sondagem:  P25 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica comum Nº fr agmentos : 0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  40 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  em prata, l i so no  in ter ior,  de forma e secção c ircu lar,  decorado exter iormente com inc isões  metopadas e seis zonas caneladas que 
sobressaem (França, 1969: 14, nº XII ,  Est.  I nº42).  
2. Localização
Sondagem:  Q26 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno
T ipo : Mater ia l :  Pra ta Nº fra gmentos : 0 Es tado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  1 .5 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  3 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  19 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Tranqueta: elemento  de fechadura em bronze no qual  são v isíveis  seis  or if íc ios: do is  re tangulares e quatro quadrangulares. 
2. Localização
Sondagem:  Q26 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  T ranqueta Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens í l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  35.4 Compr imento (mm): 50 
Lar gura tota l  (mm): 20 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 10 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2001.0364
Nº achado: 0009
Puxador:  em bronze, com extremidades a t erminar em abas achatadas, um dos lados apresenta uma forma tr iangular,  ao contrár io do lado oposto 
com forma semici rcular .  Os bordos da peça  surgem marcadas por es trias profundas. A zona intermédia é composta por  uma f ita  de secção 
retangular,  marcada com caneluras.
2. Localização
Sondagem:  Q26 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Puxador  Funcional idade:  Inst rumentos e  utensí l i os
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 30 
Lar gura tota l  (mm): 16 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 










Asa de sítu la :  em bronze, fracturada numa extremidade, arco de f ita  de secção retangular com uma extremidade dobrada  em gancho (descr ito  pelo 
MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  Q26 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Asa de  s i tu la  Funcional idade: Inst rumentos  e utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  57, «.1 Compr imento (mm): 190 
Lar gura tota l  (mm): 12 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca:
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Cossoiro: forma esfér ica, decorada e com um ori fí cio central.  
2. Localização
Sondagem:  UE: Coordenadas: X : Y: Cota:
3. Tipo
Designação :  Cossoi ro  Func ional idade:  In st rumentos e  utens í l i os  
T ipo: Mater ia l:  Cer âmica Nº f r agmentos : 0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 16 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  31 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
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Anel  ( ' 'anulus' ' ) :  em bronze, com mesa ova l,  p lana e l imitada por uma funda ranhura; o centro da mesa é  ornamentado pela f igura de um veado 
impresso. Esta figura é enquadrada por dois traços ver t icais profundamente  incisos, aro  boleado que vai  diminuindo de largura para a par te 
poster ior  (França, 1969: 10, nº VI I Est.  I nº19).
2. Localização
Sondagem: E2 UE: Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação : Ane l Funcional idade: Adorno
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia : par t i r  do séc.  I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  27 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Faca: lâmina em ferro, de forma triangular  e  pontiaguda, achatada, cuja extremidade apresenta vest ígios do encai xe  para cabo.
2. Localização
Sondagem:  C4 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Faca  Funcional idade: Ins tr umentos  e  utens íl i os
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  31.7 Compr imento (mm): 132 
Lar gura tota l  (mm): 18 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca: 353








Balança (' ' statera ' ' ) :  obje to ci l índri co com um dos l imites rematado em tr iângulo, com um or if ício  central .  A ext remidade opos ta encontra-se um 
apêndice  semic ircu lar  f raturado. 
2. Localização
Sondagem: A23A UE: Coordenadas: X : Y:  Cota:
3. Tipo
Designação :  Balança Funcional idade:  Pesos e  med idas  
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  74.7 Compr imento (mm): 269 
Lar gura tota l  (mm): 13 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):







Estatueta:  fragmento de uma mão na qual se  vê  uma pequena bola de incenso. Este  elemento dever ia  pertencer a uma pequena estatueta 
representat iva do espí ri to prote tor  do homem ( ‘’genio’ ’ )  (Mora is,  2011: 19 e  48; Pinto,  2002: 209, Estampa 80).  
2. Localização
Sondagem:  A24L UE:  Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Es tatueta Funcional idade: Culto e  estatuár ia  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  532.7 Compr imento (mm): 163 
Lar gura tota l  (mm): 48 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : 40 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):







Peso ( ' 'pondus' ' ) :  e lemento de forma sub-arredondada, em chumbo, com vest ígios de pega de  suspensão em ferro. 
2. Localização
Sondagem:  A24L UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Peso  Funcional idade: Pesos  e  med idas
T ipo : Mater ia l:  Chumbo Nº fragmentos : 0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  385.4 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 47 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  48 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):







Dedal:  f ragmento em bronze, de forma vasi forme, amolgado, decorado com pequenas inc isões.
2. Localização
Sondagem:  A33A UE: 01 Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Dedal Funcional idade: Ins trumentos  e utens íl i os  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 20 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  14 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Fivela :  obje to em ferro, de forma re tangular  que conserva ainda vest ígios do fuzi lhão ou  ei xo (?) .  
2. Localização
Sondagem:  A1B UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F i ve la Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº f ragmentos:  0  Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Indeterminado Cronologia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  3 .4 Compr imento (mm): 26 
Lar gura tota l  (mm): 20 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):







Chave ( ' 'c lavis' ' ) :  objeto em bronze, composto por espiguilha de quatro esp igões dobrada  la tera lmente, a haste é  formada por uma p laca retangular 
que a larga em forma de argola na extremidade. 
2. Localização
Sondagem:  AX UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Chave Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  34.5 Compr imento (mm): 70 
Lar gura tota l  (mm): 31 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Ap lique ( ' 'c ingul i ' ' ) :  obje to hemisfér ico, em bronze, com pequeno f ragmento  central na face côncava; prováve l e lemento de c in to.
2. Localização
Sondagem:  A1A UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ap l ique Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  7 .9 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  11 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : 19 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):







Ficha de jogo ( ' 'calcul i ' ' ) :  obje to em cerâmica, de forma circular  e secção discó ide  (Morais,  2004: 14 nº2) . 
2. Localização
Sondagem:  A24M UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : 22 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ' 'calcul i ' ' ) :  obje to em pas ta de v idro branco, forma de botão l iso (Cruz ,  2009: 97).  
2. Localização
Sondagem:  A6E UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 18 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  7 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ' 'calcul i ' ' ) :  peça feit a a par t ir  de  um objecto cerâmico, apresenta uma  forma discóide . 
2. Localização
Sondagem:  A25B UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 15 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : 55 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ' 'calcul i ' ' ) :  em cerâmica, tem uma forma discóide .
2. Localização
Sondagem:  A23A UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 19 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : 63 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
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Conta: em var isc ite ,  de forma discóide , com or if íc io  centra l.  
2. Localização
Sondagem: S3 UE: 1047 Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação : Conta Func ional idade:  Adorno
T ipo: Mater ia l:  Va r i sc i t e  Nº f r agmentos : 0 Es tado de Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo: Suevo -v i s igót i co Cronolog ia: séc.  V  - in íc io s séc. V I  
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  1  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 
1.50 
Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  12 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: amuleto em "fa iança egípcia";  min iatura de ânfora com caneluras ver t icais,  base bicuda, bordo e argola  de suspensão (Mart ins ‘ ’et al ’ ’:  
2010, 22).
2. Localização
Sondagem:  S1 UE:  0198 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: séc. I  a .C .  - in í c ios  séc . I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  22 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 8.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: de  forma discóide, em madei ra, com orif íc io  centra l (Mart ins ' 'et a l. ' ' :2010: Apêndice 3, Fig .3) .
2. Localização
Sondagem:  S1 UE:  0198 Coordenadas:  X:  - 24175.20 Y : 208890.35 Cota : 181.55
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Made ir a N º f ra gmentos : 0 Es tado de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Crono logia:  in í c ios  séc. I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  6  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  14 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2008.0291
Nº achado: 0052
Unguentário ( ' 'unguentar ium'') :  f ragmento de cerâmica i tál ica, de pasta com inclusões de puzolana, co lo mui to al to com arranque de bojo. 
2. Localização
Sondagem:  S1B UE:  0202 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Unguentár io Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene 
T ipo : D1 de Py Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos : 0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 2ª metade séc.  I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 36 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  111 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Unguentário ( ' 'unguentar ium'') :  per fi l  incompleto de peça em cerâmica i tál ica, de  pasta com inclusões de pozolana, reservatór io globular com 
arranque de colo e fundo plano 
2. Localização
Sondagem:  S1C UE: 0750 Coordenadas: X:  - 24170.15 Y : 208890.13 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Unguentár io Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene 
T ipo : D1 de Py Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos : 0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 2ª metade séc.  I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 52 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  122.5 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  25 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Pena: peça em ferro, cujo recip iente dest inado à re tenção da t in ta, apresenta uma forma  cónica, com um or ifi cio que se extende desde a 
extremidade até  a abertura cónica. Um segundo or if ício encontra-se no in ter ior do cabo, l i gando es te à extremidade por onde a t inta sa ir ia  para o 
pape l:  O pr imei ro or if icio estaria dest inado à al imentação da pena e o segundo para retenção da t inta  no cabo em caso de escorrência rápida ou 
simplesmente para contensão. O cabo apresenta secção c ircu lar .  
2. Localização
Sondagem:  S3 UE:  1049 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Pena Func ional idade:  Escr i t a
T ipo : Mater ia l :  Ferro Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Suevo -v is igót i co  Cronolog ia: séc. IV  - VI  
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 106 
Lar gura tota l  (mm): 14 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Unguentário ( ' 'unguentar ium'') :  em forma de  gota, fracturado e quase completo, bordo cor tado a quente  e esvasado,  corpo em forma de gota 
a longada, sem cons tri ção, base l i geiramente ap lanada (descri to por Már io Cruz).  
2. Localização
Sondagem:  Área 1 UE:  0471 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Unguentár io Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  97 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  26 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: peça em âmbar, e forma circular ,  com secção re tangular  e  orif íc io  centra l  (Mart ins, ‘’e t a l. ’ ’ , 2010: 77).  
2. Localização
Sondagem:  Área 1 UE:  0875 Coordenadas: X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l:  Ambar Nº fragmentos : 0 Es tado de Conser vação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 .9 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6,5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Conta: em var isc ite,  de forma quadrada. Na  super fí cie  surge um losango ladeado por quatro t riângulos. Contêm duas  per furações (Mart ins ‘ ’et al ’’ ,  
2010: 77).
2. Localização
Sondagem:  Área 1 UE:  1469 Coordenadas:  X:  - 24133.67 Y : 208870.42 Cota : 179.68
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Var i sc i t e Nº f ragmentos:  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia : séc . IV  ?  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  6 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Unguentário ( ' 'unguentar ium'') :  per fi l  comple to de peça em cerâmica itá l ica,de pasta com inclusões de pozolana,  com reservatór io ovoide, com um 
pequeno bordo amendoado, colo al to e  fundo  plano. 
2. Localização
Sondagem:  S13I  UE: 3380 Coordenadas:  X:  - 24152.87 Y : 208896.98 Cota : 180.83
3. Tipo
Des ignação:  Unguentár io Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene
T ipo : D3 de Py Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos : 0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  85 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  
43.5 
D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Brinco (' ' inaures ' ' ):  em ouro, apresenta  ainda parte do fuzi lhão, l igado a uma argola decorada com motivos  geométr icos (Annemár ia, 2009: 120 n º
271; Mart ins ‘ ’et a l’ ’ ,  2010: 141).
2. Localização
Sondagem:  S13D UE: 2882 Coordenadas:  X:  - 24159.92 Y : 208916.55 Cota : 181.68
3. Tipo
Des ignação:  B r inco Funcional idade: Ado rno 
T ipo : I I I c  de Annemár ia Mater ia l :  Ouro Nº f ra gmentos : 0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 2 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  31 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  16 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Unguentário ( ' 'unguentar ium'') :  em vidro,  per fi l  completo, depósi to em forma de pêra, base p lana, garga lo cur to e  bordo cor tado a quente  e 
esvasado de cor  verde azu lado (descri to por Már io  Cruz) . 
2. Localização
Sondagem:  Área 1 UE:  4346 Coordenadas:  X:  - 24140.48 Y : 208884.89 Cota : 179.60
3. Tipo
Des ignação:  Unguentár io Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Crono logia:  Augus to  a  T ra jano
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  63 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  30 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Brinco (' ' inaures ' ' ):  em prata, de  t ipo f i l i forme, com pedra vermelha incrustada num maciço em prata, martelado  cujo f i l amento fo i obt ido por 
est i ramento (AA.VV .,  2001: 226 nº283).
2. Localização
Sondagem:  S16 UE: 3217 Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  B r inco Funcional idade: Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  Pra ta N º f ra gmentos : 0 Es tado de Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia : séc.  IV  - séc. V I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 .8 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  23 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2009.0430
Nº achado: 1285
Pedra de anel:  forma ovalada, em pasta de  vid ro a laran jada, com uma fi guração zoomórf ica ( leão)  inclusa (Mart ins ‘ ’et a l’ ’ ,  2010: 159).  
2. Localização
Sondagem:  S17 UE: 3898 Coordenadas: X:  - 24107.66 Y : 208915.35 Cota : 180.35 
3. Tipo 
Des ignação:  Pedra de ane l  Funcional idade:  Adorno
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de  v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de Conser vação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia : séc . I  a .C - séc . I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 14 
Lar gura tota l  (mm): 9 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: de  cor  azu l,  f ra turada, com pequenos cí rculos brancos. 
2. Localização
Sondagem:  S17 UE: 3893 Coordenadas: X:  Y : Cota : 
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado de  Conser vação:  Incomple ta 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: em pasta de vidro, cor  avermelhada com salp icos brancos, com or if íc io  centra l.
2. Localização
Sondagem:  S17 UE: 3893 Coordenadas:  X:  - 24103.91 Y : 208916.73 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  2 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 8 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  12 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Unguentário ( ' 'unguentar ium'') :  in tei ro de  depósito cónico, base plana, garga lo al to e estre ito ,  bordo formando  pequena aba hor izontal  com lábio 
enro lado para dentro (descr ito  por Mário Cruz; Mart ins ‘ ’et a l’ ’ ,  2010: Apêndice 3 Fig .70).
2. Localização
Sondagem:  Acompanhamento UE: 4318 Coordenadas:  X:  - 24109.32 Y : 208925.34 Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Unguentár io Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  165 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  72 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ar íba lo: quase comple to (fa lta  bordo) ;  corpo  esféri co sem dist inção da base, garga lo estrei to e  cur to, duas asas  de lfiniformes (descr ição Már io 
Cruz , Mart ins ‘ ’et  al ’ ’2009: 164; Apend ice  3 Fig 40).  
2. Localização
Sondagem:  Acompanhamento UE: 4318 Coordenadas:  X:  - 24109.32 Y : 208925.34 Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Ar íba lo Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  89 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  74 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ' 'calcul i ' ' ) :  incompleta, de  forma arredondada em pasta de vidro verde (Mart ins ‘ ’e t a l’ ’ ,  2010: 158).
2. Localização
Sondagem:  S17 UE: 3908 Coordenadas:  X:  - 24105.05 Y : 208915.90 Cota : 180.20
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: meados  do  séc.  I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  17 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  incomple ta, de forma arredondada em pasta de vid ro azu l (Mart ins ‘ ’e t al ’ ’ , 2010: 158).
2. Localização
Sondagem:  S17 UE: 3908 Coordenadas:  X:  - 24105.07 Y : 208916.16 Cota : 180.20
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Crono logia:  Séc  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  17 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  incomple ta, de forma arredondada em pasta de vid ro branco opaco (Mart ins ‘ ’et al’ ’ ,  2010: 158).  
2. Localização
Sondagem:  S17 UE: 3908 Coordenadas:  X:  - 24105.27 Y : 208916.13 Cota : 180.31
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  18 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  incomple ta, de forma arredondada em pasta de vid ro branco opaco (Mart ins ‘ ’et al’ ’ ,  2010: 158).  
2. Localização
Sondagem:  S17 UE: 3908 Coordenadas:  X:  - 24105.27 Y : 208916.09 Cota : 180.26
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 19 
Lar gura tota l  (mm): 16.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  incomple ta, de forma arredondada em pasta de vid ro branco opaco (Mart ins ‘ ’et al’ ’ ,  2010: 158).  
2. Localização
Sondagem:  S17 UE: 3908 Coordenadas:  X:  - 24104.98 Y : 208916.21 Cota : 180.23
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  18 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: em pasta de vidro branco opaco com salpicos azuis,  de  forma oval  (Mart ins ‘ ’et al ’’ ,  2010: 158).
2. Localização
Sondagem:  S17 UE: 3893 Coordenadas:  X:  - 24103.91 Y : -24103.91 Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 11.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 
10.5 
Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: em pasta de vidro pre to, de forma anular  com or if íc io  centra l (Mart ins ‘ ’e t al ’ ’ , 2010: 158).
2. Localização
Sondagem:  S17 UE: 3893 Coordenadas:  X:  - 24103.80 Y : 208916.72 Cota : 180.27
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 8 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  
13.5 
D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: de  forma es fér ica, em pasta de vidro  vermelha com círculos brancos (Mart ins ‘ ’et al’ ’ ,  2010: 158).
2. Localização
Sondagem:  S17 UE: 3893 Coordenadas:  X:  - 24103.91 Y : 208916.73 Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 12 
Lar gura tota l  (mm): 11 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: de  forma es fér ica, em pasta de vidro  negro opaco com c írculos brancos (Mart ins ‘ ’et al’ ’ ,  2010: 158).
2. Localização
Sondagem:  S17 UE: 3893 Coordenadas:  X:  - 24103.91 Y : 208916.73 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 18 
Lar gura tota l  (mm): 12 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: forma anular em pas ta de v idro branco  opaco, com salpicos azu is (Mart ins ‘’e t a l’ ’ ,  2010: 158).
2. Localização
Sondagem:  S17 UE: 3893 Coordenadas:  X:  - 24103.91 Y : 208916.73 Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 8 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  
11.5 
D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  em pasta de  vidro, forma de botão cego de cor  preta. 
2. Localização
Sondagem:  S13I  UE: 3235 Coordenadas: X:  - 24152.52 Y : 208896.73 Cota : 181.09 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de Conser vação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 2ª metade séc.  I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  17 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Unguentário ( ' 'unguentar ium'') :  per fi l  comple to de peça em cerâmica Itá l ica, de pasta inc lusões de pozolana.  Apresenta co lo al to,  pequeno bordo 
revi rado para o exter ior com reservatór io ovoide e fundo plano. 
2. Localização
Sondagem:  S13I  UE: 3389 Coordenadas: X:  - 24151.94 Y : 208897.08 Cota : 180.76 
3. Tipo 
Des ignação:  Unguentár io Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene 
T ipo : D3 de Py Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos : 0 Es tado de Conservação :
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 2ª metade séc.  I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 47 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  82 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Unguentário ( ' 'unguentar ium'') :  per fi l  comple to de peça tubular em vidro. 
2. Localização
Sondagem:  S17 UE: 4432 Coordenadas: X:  - 24104.89 Y : 208915.89 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Unguentár io Funcional idade:  Saúde, to i le t t e e  h ig iene 
T ipo : Tubular  Mater ia l :  V id ro Nº f ra gmentos : 0 Es tado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: meados  do  séc.  I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: amuleto em "fa iança egípcia";  min iatura de ânfora com caneluras ver t icais,  base bicuda, bordo e argola  de suspensão (descr ito  por Mário 
Cruz).  
2. Localização
Sondagem:  S17 UE: Coordenadas:  X:  - 24103.91 Y : 208916.73 Cota : 
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Fa iança eg ipc ia Nº f ragmen tos : 0 Es tado de Conservação : Bom 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 9 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  24 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  de cor  verde,  em pasta de v idro de cor verde, de forma plana -convexa.
2. Localização
Sondagem:  S11 UE: 2338 Coordenadas:  X:  - 24101.19 Y : 208905.74 Cota : 180.76
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Cronolog ia:  séc.  V  a V I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  10 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Agulha: peça em osso, incompleta, onde é visí vel  um ori fíc io  numa das extremidades conservadas.
2. Localização
Sondagem:  S13J UE:  4439 Coordenadas:  X:  - 24153.26 Y : 208896.31 Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Agulha Funciona lidade:  Ins t rumentos e  utens í l io s
T ipo : Ma ter ia l :  Osso  Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conser vação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: séc. I  a .C .  - in í c ios  séc . I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 .5 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Conta: amuleto em "fa iança egípcia";  min iatura de ara com furo cent ra l transversal  (Mart ins ‘ ’et a l’ ’ ,  2010: 22).  
2. Localização
Sondagem:  S1 UE:  0198 Coordenadas:  X:  - 24175.22 Y : 2089042.09 Cota : 182.29
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: séc. I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 9 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  15 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6.5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: obje to em "faiança egípc ia"; f iga  miniatura com furo central  transversa l transversal  (Mart ins ‘ ’et al’ ’ , 2010: 22).  
2. Localização
Sondagem:  S1 UE:  0198 Coordenadas:  X:  - 24179.97 Y : 208904.09 Cota : 182.29
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: séc. I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 7.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  18 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
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Peso ( ' 'pondus' ' ) : ob jecto esferoida l,  maciço, com os pólos achatados. 
2. Localização
Sondagem: UE: Coordenadas: X : Y: Cota:
3. Tipo
Designação : Peso Func ional idade:  Pesos e  medidas
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  49.1 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 15 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  25 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):







Pedra de anel:  peça oval , convexo -p lana, em pasta vítrea de cor  verde água. Surgem  representadas duas fi guras  af rontadas na face p lana, estes 
motivos foram obtidos por molde (descr ito  por Graça Cravinho) .
2. Localização
Sondagem:  B1 UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Pedra de ane l  Funcional idade:  Adorno
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de  v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de Conser vação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: séc. I I I  - IV  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  1 .9 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 15.7 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  13.1 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7.1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca:378








Passador de correia :  c i l í ndr ico,  alargado nas extremidades  e na zona média, com estrei tamento ao  centro. Encontra -se  fra turado numa das 
ext remidades.
2. Localização
Sondagem: H12 UE: Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação : Passador de corre ia Funciona lidade: Ins t rumentos  e  utens í l io s
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Suevo -v i sigót i co Cronolog ia: séc  V 
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  9 .3 Compr imento (mm): 58 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  10 D iamet ro menor (mm) : 7 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1998.1580
Nº achado: 004
Seringa: êmbolo torneado em bronze; e lemento que permite bombear o l iquido para c l ist er .
2. Localização
Sondagem:  L13 UE: Y Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Ser inga Funcional idade: Saúde,to i l e tt e  e h ig iene 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 272 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  22 D iamet ro menor (mm) : 5 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Peso de tear : para le l ipípedo; de secção rectângular,  com um or if íc io fronta l (Descri to  por Josélia Mart ins).  
2. Localização
Sondagem:  Q15 UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Peso  de tea r  Funciona lidade: Ins t rumentos  e  utens í l io s
T ipo : Mater ia l :  Cerâmica Nº fragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  225,5 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 32 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  92 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 59 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2001.0452
Nº achado: 0003
Amule to: pendente em bronze, com a forma de  um ' ' falus' ' ,  enc imado por uma argola de secção c ircu lar .
2. Localização
Sondagem:  Q20 UE:  Y Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Amule to  Funcional idade: Cul to e  estatuár ia  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  18.7 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 29 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  40 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 10 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Conta: negra, quadrada, achatada, de dup lo furo, decorrada numa das faces com rede de 3x6 su lcos . Apresenta vest ígios  de uso (Cruz, 2009:171). 
2. Localização
Sondagem:  Q22 UE:  Y Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 17 
Lar gura tota l  (mm): 16 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Fragmento de p laca: em azev iche, decorada com mot ivos vegeta li stas ci rcundados por um cordão.
2. Localização
Sondagem:  I20/21/22/23 UE: Y Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  P laca Funcional idade:  Culto e  estatuár ia
T ipo : Mater ia l :  Azev iche Nº fr agmentos : 0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Suevo -v is igót i co  Cronolog ia: Séc V  d .C  a  V I I I  d .C . 
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 ,5 Compr imento (mm): 38 
Lar gura tota l  (mm): 32 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  negro, com mesa simples,  de secção em D. Tem s ina is de uso in tenso (Cruz, 2009:182).
2. Localização
Sondagem:  L13 UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  26 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: negra, fusiforme, esp iralada e furo  centra l.  Não apresenta sina is de uso (Cruz, 2009:185).
2. Localização
Sondagem:  M,N25/26 UE:  Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 12 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  7 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Pulseira:  de malha de ouro completa com pequenas contas  de vid ro ta lhadas: 4 facetadas em diamante azu is escuras  translúc idas; 6 ci l índri cas 
l isas pretas opacas; 3 discó ides , vermelho acastanhado translúc ido (Cruz , 2009:188).
2. Localização
Sondagem:  Q21 UE:  Y Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Pu lse i ra Func ional idade:  Adorno
T ipo : Ma ter ia l :  Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  2 ,4 Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 220 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: negra, fusiforme l isa, de secção  quadrada com perfuração centra l.  Peça pouco usada (Cruz, 2009:188).
2. Localização
Sondagem:  Q18 UE:  Y Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 ,4 Compr imento (mm): 11 
Lar gura tota l  (mm): 5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1,5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Conta: negra, esfér ica, com ziguezague de fi o branco amare lado opaco fund ido. A superf íc ie encontra -se lascada (Cruz, 2009: 189). 
2. Localização
Sondagem:  Q18 UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2 ,7 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  13 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  13 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2001.0503
Nº achado: 006
Conta: secção de pu lse ira quadrangular ,  decorada numa das  faces com linhas inc isas formando quadr ícula.  Encontra-se deformada e fo i rejeitada já  
que o orí fi cio está obstruído (Cruz, 2009:188). 
2. Localização
Sondagem:  Q18 UE:  Y Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 15 
Lar gura tota l  (mm): 13 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Fragmento de lucerna: orla larga, l igeiramente inc linada para o exter ior ,  preenchida com uma sér ie  de grossas pérolas separadas por l inhas 
transversa is onduladas, formando uma decoração em métopas. A del imitar  a decoração da  orla e do rostrum uma l inha de pequenas péro las. A 
transição para o disco faz-se por uma grossa moldura. O d isco, côncavo, com or if ício de  a l imentação, é  ornamentado com uma sér ie de pequenas 
péro las. Asa per furada, vert i ca l e  f racturada. S ina is evidentes de ut i l i zação na zona do bico. Produção local  (Mora is,  2005: 347, 441 N. º190).
2. Localização
Sondagem:  H12 UE:  Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Lucerna Funcional idade: I luminação
T ipo : Lucerna  de b ico redondo,  at íp ica.  Mater ia l :  Cerâmica Nº f ragmentos :  0 Es tado  de Conser vação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: F ins  do sécu lo I I I  a  in íc ios  do sécu lo IV .
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 64 
Lar gura tota l  (mm): 47 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
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Placa: f ragmento em azeviche, decorado  com entrançado que segmenta a peça em três par tes  - do is retângulos nas extremidades internamente  
subdivid idos, e um quadrado que define  a zona in termédia, onde se encontra uma dupla l inha entrançada que  c ircunda um ‘’Chr ismon’’  –
abrev iatura do nome de Cri sto, combinando as letras X e P. 
2. Localização
Sondagem: 1 UE: Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação : Placa Funcional idade: Cul to  e  es tatuár ia  
T ipo: Mater ia l :  Azev iche Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Suevo -v i sigót i co Cronolog ia:  séc.  V  - séc . V I I  
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 87 
Lar gura tota l  (mm): 67 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Alf inete  (‘ ’acus’’ ) : em bronze, com cabeça esfér ica, independente do pé e formada por um f io  de metal  enro lado em  esp iral . 
2. Localização
Sondagem:  2 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  A l f ine te  Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Crono logia:  séc.  I  - 1ª metade séc . I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 63 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 1 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  3 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  em bronze com mesa el ípt i ca e  aro f ino f i t i forme, de extremidades  sobrepostas (França, 1969: 10, nº VII Ia  Est.  I  nº21).
2. Localização
Sondagem:  2 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 2ª metade séc . I I  - i n í c ios  séc.  IV
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  1 .4 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 8 
Mesa 
Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  21 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 1996.1044
Nº achado: 0020
Anel ( ' 'anu lus' ' ) :  em bronze, de forma circular ,  de secção retangular,  com mesa elípt ica, com as extremidades  sobrepostas (França, 1969: 10, n º
VI II a Est.  I nº21).
2. Localização
Sondagem:  2 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Ane l  Funcional idade:  Ado rno 
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 2ª metade séc . I I  - i n í c ios  séc.  IV
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  1 .7 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 7 
(mesa) 
Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  21 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Conta: em forma de  f lor  (ane lar  gomada) com pequenos pingos em vermelho e branco opaco (Cruz ,  2009: 210).  
2. Localização
Sondagem:  2 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Conta Funcional idade: Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmen tos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 16 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  7 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Conta: em vidro de má qualidade, com muitas impurezas, forma anelar  gomada algo tosca,  imi tando uma flor  (Cruz , 2009: 209).  
2. Localização
Sondagem:  1 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Conta Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de  v id ro Nº f ragmen tos :  0 Es tado  de Conser vação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 15 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
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Estatueta: f ragmento de forma ondulada, com super fí cie  rugosa numa das faces . Assemelha-se ao drapeado de uma veste. 
2. Localização
Sondagem: E7 UE:  Coordenadas: X : Y:  Cota:
3. Tipo
Designação :  Estatueta Funciona lidade: Cul to e es ta tuár ia  
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  129.5 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 61 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  66 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca:
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Lucernas: de corpo p ir i forme. Or la  larga, hor izontal ,  ornamentada com rosetas  e cachos de uvas  a lte rnados. Á rea de a limentação quase tota lmente  
ocupada pelo  respect ivo ori fí cio  centra l,  com rebordo sa liente , ele  própr io  ci rcundado por uma f ina moldura. Uma moldura contínua rode ia a área
de a limentação e  o ‘ ’ rostrum’’ ,  formando sobre a orla um canal de lados curvi l íneos. Asa com duas cane luras longi tud ina is.  O fundo alt eado 
assenta em duas molduras concêntr icas. O ori fí cio  de a l imentação conserva vest íg ios  de meta l resultante da deter ioração  da moeda que a li fora 
co locada (Morais,  2005: 343, 340 nº167).
2. Localização
Sondagem: UE: Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação :  Lucerna  Funcional idade:  I luminação 
T ipo: lucerna  de canal  aberto,  a t íp ica Mater ia l :  Cerâmica Nº f r agmentos : 0 Estado de Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Crono logia:  f ins do séc. I I I  - in í c ios  do séc.  IV 
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 95 
Lar gura tota l  (mm): 68 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  46 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Lucerna: corpo c ircu lar e  perf i l  troncocónico. Or la l isa, larga e  descaída para o  exter ior.  ‘ ’Rostrum’’ curto e  arredondado com a parte super ior  
plana, separada do d isco por um curto segmento de recta inc iso. O disco,  l i gei ramente côncavo, é c ircundado superiormente por uma f ina canelura 
e era, muito provave lmente, decorado com um bus to de Hé lios (Mitra),  com d iadema rad iado. Desta decoração apenas  se conservam a parte  in ferior  
do busto e as extremidades dos c inco raios. Fundo plano c ircundado por uma  f ina canelura. Marca: BASSI,  cujas letras S estão inver t idas e a parte
in ferior  da letra B está imperceptí vel  (Morais,  2005: 376, 476 nº48).
2. Localização
Sondagem:  UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Lucerna Funcional idade: I luminação 
T ipo : Lucerna  de d isco  (Dresse l  20) Mater ia l:  Cer âmica Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  f ina is  do séc.  I  - 1ª metade do séc.  I I  
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5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 75 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  25 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  58 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Alf inete  de cabelo (‘ ’acus crina lis ’ ’ ) :  f ragmento em bronze, de  secção c ircu lar com fratura  na extremidade mais delgada. Cabeça esféri ca assente 
em dois toros, haste decorada por estr ias transversa is na par te superior  (descr ito  pe lo MADDS).
2. Localização
Sondagem:  UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  A l f ine te  de cabe lo Funciona lidade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  8 .8 Compr imento (mm): 88 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca:
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Fíbu la: arco de secção c ircu lar.  A  placa é retangular  e decorada por um sulco. Os botões  do ei xo e  do  pé são b icónicos. Fuz ilhão incompleto.
2. Localização
Sondagem: CSC1 UE: Coordenadas: X : 0.00 Y:  0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação :  F íbu la Funcional idade: Adorno
T ipo: Aucissa  (Ponte  42)  Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos:  0  Estado de Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia : meados séc. I  a .C.  a  in íc io s séc. I I  
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 29 
Lar gura tota l  (mm): 23 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Alf inete  de cabe lo (‘ ’acus crina lis’ ’ ) :  em bronze, cabeça mais  ovalada que estrei ta,  dando  lugar ao pé . Numa das faces contém uma ranhura na 
cabeça e  ao longo do pé  super ior (descri to pelo MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  CSC4 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  A l f ine te  de  cabe lo Funciona lidade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 80 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : 4 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ' 'calcul i ' ' ) :  di sco ir regu lar,  de v idro azul claro soprado em molde,  aproveit ado do fundo de uma garrafa pr ismática, onde é v isível 
uma marca no fundo (descri to por Josélia  Mart ins) .  
2. Localização
Sondagem:  CSC1 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 23 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Pedra de anel:  enta lhe em ágata de capas, com coloração laran ja e branco, ta lhada em  oval.  Ex ibe como motivo um cavalo, de per fi l  à  esquerda 
(descr ito  por  Graça Crav inho).  
2. Localização
Sondagem:  UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Pedra de ane l  Funcional idade:  Adorno
T ipo : Mater ia l :  Ágata Nº fra gmentos : 0 Es tado de Conser vação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia:  séc.  I I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  1 .3 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 13.8 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  11 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca:
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A lfine te de cabelo ( ‘ ’acus cr inali s’ ’ ):  em bronze, com extremidade in fer ior  f ragmentada, pé de espessura regu lar em toda a extensão, enc imado por 
uma cabeça esféri ca 
2. Localização
Sondagem: 422 UE:  Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação :  A lf in ete  de cabelo Funcional idade:  Adorno 
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Colher ( ' 'cochlear ' ' ) :  em prata, concha  ova lada e convexa, pouco profunda, com cabo forma de vo luta si tuando -se a um níve l super ior  ao da concha, 
estrei tando progressivamente para a extremidade f raturada. 
2. Localização
Sondagem:  718 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Colher Funcional idade:  Inst rumentos  e  utensí l i os  
T ipo : Mater ia l :  Pra ta N º f ra gmentos : 0 Es tado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Suevo -v is igót i co  Cronolog ia: séc. IV  - séc.  V 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  26 Compr imento (mm): 153 
Lar gura tota l  (mm): 24 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):







Lucerna: orla  ornamentada por sulcos raiados  em torno de um pequeno disco preenchido na sua quase total idade por um or if íc io central  de  
a l imentação. À semelhança das lucernas  deste t ipo, a asa não é per furada. Possui  um pequeno ori fí cio no ‘ ’ infundibulum’’ junto ao arranque da asa 
(Mora is,  2005: 346, 438 nº183).
2. Localização
Sondagem:  423 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Lucerna Funcional idade: I luminação 
T ipo : lucerna de bico  r edondo  (Denauve XI  B)  Mater ia l :  Cerâmica Nº f r agmentos : 0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: f ins  do séc.  II I  - i n í c ios  do  séc. IV
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 77 
Lar gura tota l  (mm): 54 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  37 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  f ragmento de v idro de janela lascado e g rossei ramente desbastado em rodela (Cruz , 2009: 159).  
2. Localização
Sondagem:  423 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e passatempos 
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 25 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
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Anel  ( ' 'anulus' ' ) :  const itu ído por um f io  de bronze enro lado com banho de prata, formando um aro fechado.  Sobre  este  f io  eleva -se  uma 
protuberância Ane l Anel  (' 'anulus' ' ) :  De cada lado dessa protuberância notam-se duas depressões,  aparentemente fe itas por l igeiro esmagamento do 
aro (descr ito  por  José lia  Mart ins) .  
2. Localização
Sondagem: 4 UE: Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação : Ane l Funcional idade: Adorno
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Indeterminado  Cronolog ia :
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  24 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
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Peso ("pondus") :  peça em chumbo com asa part ida em ferro. 
2. Localização
Sondagem: H18 UE: Coordenadas: X : Y: Cota:
3. Tipo
Designação : Peso Func ional idade:  Pesos e  medidas
T ipo: Mater ia l :  Chumbo Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  273,2 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  44 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  39 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):







Dado ( ' ' tessera ' ' ):  peça in teira em marf im. 
2. Localização
Sondagem:  H19 UE:  Coordenadas:  X:  Y : Cota :
3. Tipo
Des ignação:  Dado Func ional idade:  Jogos e  passatempos  
T ipo : Mater ia l :  Marf im Nº fr agmentos : 0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 ,7 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 7 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca:
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Cânula: f ragmento de cânula espi ra lada  bicromática - azul  escuro translúc ido com f ios brancos  opacos (Cruz,  2001: 181 nº1239). 
2. Localização
Sondagem: 203 UE:  Coordenadas: X : Y: Cota:
3. Tipo
Designação : Cânula Funcional idade:  Inst rumentos e  utensí l i os  
T ipo: I s  79 Mater ia l :  V idr o Nº f ragmentos:  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia: séc. I  - I I  ?
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 38 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  8 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Caixa de selo:  f ragmento de bronze, de  forma  retangular,  achatado, com três  or if íc ios vi síve is.
2. Localização
Sondagem:  305 UE:  0X (S  305) Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Cai xa de se lo Funcional idade: Esc r i ta  
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 19 
Lar gura tota l  (mm): 16 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 3 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 








Conta: obje to em pasta de v idro branca sem decoração. 
2. Localização
Sondagem:  305 UE:  0X (S  305) Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de  v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de Conser vação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 13 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  11 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Peso ( ' 'pondus' ' ) :  obje to em ferro e chumbo,  de forma cónica, com argola para suspensão.
2. Localização
Sondagem:  204 UE:  0X (S  204) Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Peso  Funcional idade: Pesos  e  med idas 
T ipo : Ma ter ia l :  Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  287.5 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 35 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  70 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):








Amule to: quase inte iro,  em forma de tubo  bicónico, com fios em espi ra l e  argola de suspensão descentrada. Fo i pouco  usado (Cruz, 2001: 220).  
2. Localização
Sondagem:  402 UE:  0X (S  402) Coordenadas: X:  Y : Cota : 
3. Tipo
Des ignação:  Amule to  Funcional idade: Cul to e  estatuár ia  
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Ta rdo -Romano Crono logia:  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  2  Compr imento (mm): 30 
Lar gura tota l  (mm): 11.5 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2000.0079
Nº achado: 
Ficha de jogo ( ‘ ’ca lculi ’ ’) :  d isco c ircular  achatado na zona infer ior ,  em pasta de vidro  preto. 
2. Localização
Sondagem:  404 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  F icha de jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmentos :  0 Es tado  de  Conser vação:  
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 16 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
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Placa: f ragmento de uma placa em xi sto,  decorado com o graf ito  HI[ . .?]L que sobrepõe um símbolo  vegeta lista que parece reproduz ir  uma f lor -de -
l is.
2. Localização
Sondagem: G11 UE: Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação : Placa Funcional idade: Escr i ta
T ipo: Mater ia l :  X i sto Nº f r agmentos : 0 Es tado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo: Suevo -v i sigót i co Crono logia:  séc.  V - séc. V I I I  
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 52 
Lar gura tota l  (mm): 47 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 10 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  H I [ . .? ]L  Marca:  
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Faca: objeto em ferro, de  forma curva, onde visí vel  a  zona de l igação ao cabo ou empunhadura. Apresenta  a inda parte  do gume e dorso, não sendo 
v isível a pontei ra .
2. Localização
Sondagem: F5 UE: Coordenadas: X : 0.00 Y:  0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação : Faca Func ional idade:  Ins t rumentos e  utens í l i os 
T ipo: Ma ter ia l :  Ferro  Nº f ra gmentos : 0 Estado de  Conservação: 
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  198.3 Compr imento (mm): 205 
Lar gura tota l  (mm): 47 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 12 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):




Nº inventário : 
MADDS 2000.0686
Nº achado: 0020
Chave ( ' 'c lavis' ' ) :  em bronze, formada por  p laca trapezoida l que a larga em forma de argola na extremidade; haste  cur ta de secção rectangular 
rematada por respeti va esp igu ilha (descri to por MADDS). 
2. Localização
Sondagem:  F8 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Chave Funciona lidade: Ins tr umentos  e  utens í l i o s
T ipo : Mater ia l :  B ronze Nº f ragmentos :  0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  93.8 Compr imento (mm): 75 
Lar gura tota l  (mm): 30 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 7 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):







Conta: em vidro de cor verde, de forma discóide, com or ifí cio central . 
2. Localização
Sondagem:  G9 UE:  Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00 
3. Tipo 
Des ignação:  Con ta Funcional idade: Adorno
T ipo : Ma ter ia l :  V id ro Nº fragmentos : 0 Es tado  de Conservação:  
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  0 .7 Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 4 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm) : 10 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca:  
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Pinça: obje to em fo lha de bronze, de hastes p lanas, de secção re tangular  e  com extremidades dobrada sem  ângulo para o inter ior ,  no topo forma 
um ane l redondo.
2. Localização
Sondagem: E2 UE:  632 Coordenadas: X : -24595.06 Y:  208832.12 Cota:  190.15
3. Tipo
Designação : Pinça Funcional idade: Saúde,to i l e tt e  e h ig iene 
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia:
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  5 .2 Compr imento (mm): 67 
Lar gura tota l  (mm): 9 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  4 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 15 Espessura moldura (mm):  D iamet ro maior  (mm) : D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : D iamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm):
Graf it o :  Marca:  
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Dado ( ' ' tessera ' ' ) :  cubo em osso, com marcações ponteadas em cada face. 
2. Localização
Sondagem: V1 UE:  YA  Coordenadas: X : -24504.26 Y: 209021.58 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação : Dado Funcional idade: Jogos  e  passatempos  
T ipo: Mater ia l :  Osso Nº f r agmentos : 0 Es tado de  Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo: Romano Cronolog ia: in í c ios  séc.  I I I  - meados  IV  
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  10 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 10 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Pedra de anel:  enta lhe em calcedónia, de  cor  sardo castanho, decorado com dois Erotes afrontados, elevando as mãos até  ao topo de um 
estandarte (descri to por Graça Crav inho).
2. Localização
Sondagem:  V2 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  Pedra de ane l  Funcional idade:  Adorno 
T ipo : Mater ia l :  Calcedónia Nº f ragmentos:  0 Es tado de Conservação : 
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: séc. I  
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 13 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 2 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Ficha de jogo ( ' 'calcul i ' ' ) :  em forma de  botão l iso, de vid ro branco. Apresenta vest ígios de uso (Cruz, 2009:97).
2. Localização
Sondagem:  V4 UE: Coordenadas:  X:  Y : Cota : 
3. Tipo 
Des ignação:  F icha de  jogo  Funciona lidade: Jogos  e  passatempos 
T ipo : Mater ia l :  Pas ta de v id ro Nº f ragmen tos :  0 Es tado  de Conser vação:
4. Cronologia
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 6 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  15 D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 







Alf inete  de cabelo (‘ ’acus crina lis’ ’ ) :  em marfim, de secção c ircu lar  e  cabeça p iramidal,  assente d iretamente no pé face tado (descri to por Josélia  
Mart ins) .
2. Localização
Sondagem:  V2 UE: Coordenadas:  X:  0.00 Y : 0 .00 Cota : 0 .00
3. Tipo
Des ignação:  A l f ine te  de cabe lo Funciona lidade: Adorno
T ipo : Mater ia l :  Marf im Nº fr agmentos : 0 Estado de Conservação: 
4. Cronologia 
Per íodo:  Romano Cronolog ia: 
5. Caracterização 
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 93 
Lar gura tota l  (mm): Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : 5 Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
407








Estátua: deusa Minerva com p lin to de secção quadrangular,  oco, com base a largada e ornada por f ri so  estr iado, assente  em quatro pés, um de les 
com fractura. Bordo super ior,  igualmente a largado, emoldurado por fr iso idêntico ao da  base e por um outro, com estr ias diagonais  mais largas e 
espaçadas que o pr imei ro. São vi síve is a lgumas perfurações, nomeadamente numa  das faces latera is,  na face superior  e numa das faces do bordo
superior ,  torção dada pela perna di re ita  fl ect ida para trás e  o peso descarregado na perna esquerda. O pane jamento é f inamente  c inzelado  em 
pregas, dei xando ad ivinhar as formas anatómicas. O manto,  dobrado, sobe, a par t ir  da c in tura, envol ve o ombro esquerdo, cobre,  j á aberto, as 
costas, passa para a f rente e é  apanhado no braço esquerdo, que se encontra ergu ido, embora f racturado ao n íve l do  pulso. O braço direi to,  
soergu ido ao nível da cintura, segura um escudo gravado com motivos raiados. Fundição maciça (Pinto, 2002:  161, Est.  38/42). 
2. Localização
Sondagem: UE: Coordenadas: X : 0.00 Y: 0 .00 Cota:  0 .00 
3. Tipo
Designação :  Estatueta Funciona lidade: Cul to e es ta tuár ia  
T ipo: Mater ia l:  Bronze Nº f ragmentos : 0 Es tado  de  Conservação:  
4. Cronologia
Per íodo: Romano Crono logia:  séc.  I  - séc. I I
5. Caracterização
Secção: Peso (g r ) :  Peso atua l  (g r ) :  Compr imento (mm): 
Lar gura tota l  (mm): 71 Lar gura cabeça (mm):  A l tur a tota l  (mm):  188 A l tur a cabeça (mm):  
Espessura ger a l  (mm) : Espessura moldura (mm):  Diamet ro maior  (mm):  D iamet ro menor (mm) : 
Diamet ro abertura (mm):  Diamet ro base (mm) : Diamet ro cabeça  (mm) : D iamet ro or if í c io  (mm): 
Graf it o :  Marca:  
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Nº inventár io:  
MADDS 2008.0872 
Nº achado:  0012
Unguentár io (' 'unguenta rium' ' ):  em v idro  de cor  verde amarelado  quase  incolo r,  quase completo  (fal ta  metade do bordo) : depósito  achatado,  ga rga lo 
a l to e estre i to ,  bordo cor tado  a quente e repuxada para  fo ra  e pa ra  bai xo  em aba,  marca  na  base:  AVG retrover t ido  sob pa lma (desc ri to  por  Már io 
Cruz) .
2. Localização
Sondagem: 02  UE :  0413 Coordenadas: X:  -24104 .89 Y :  208956 .18  Co ta :  181 .14
3. Tipo
Designação :  Unguen tá r i o  Func iona l i dade :  Saúde, to i l et te  e h i g i ene  
T ipo :  I s  82B2 M ate r i a l :  V i dro  Nº f ragmen tos:  0  Est ado  de Conse rvação :  
4. Cronologia
Pe r í odo :  Romano Crono logi a :  s éc .  I I  ?
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iamet ro  menor  (mm):  
D iame tr o aber tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iamet ro  o r i f íc i o  (mm):  






Nº achado:  0344
Estrig í lo ( ' 's t rig i l ium' ' ) :  peça  em ferro,  em fo rma de lâm ina dobrada  em L,  numa extremidade destaca -se  um espi gão de fo rma idên ti ca,  
provavelmen te  para encabamen to.
2. Localização
Sondagem:  15  UE:  1934  C oor denadas: X:  -24109 .82 Y :  208968 .02 Co ta :  181.49
3. Tipo
Designação :  S tr i g i l i s  Func iona l i dade :  Saúde, to i l et te  e h i g i ene
Tipo :  Ma t e r ia l :  F er ro Nº f ragmentos:  0  Est ado  de Conser vação :  
4. Cronologia 
Pe r íodo :  Romano Cr ono log ia :  f i na i s  séc .  I I  - i n íc i os s éc .  I I I
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iamet ro  menor  (mm):  
D iame tr o aber tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iamet ro  o r i f íc i o  (mm):  






Nº achado:  0313
Cál i ce:  aparentemen te  completo , apresenta bordo po l ido  ao  fogo,  forma ret i l ínea,  co rpo al to,  ci l índr ico  com fi os  ap l icados em ziguezague vert ical e 
espalmados,  base convexa  com pé em forma de campânula l igado  por  esfera  mac iça  (descri to po r Mário  Cruz).
2. Localização
Sondagem:  15  UE:  1934  C oor denadas: X:  -24110 .34 Y :  208968 .12 Co ta :  181.45
3. Tipo
Designação :  Cá l i ce  Funciona l idade:  Saúde , t o i le t te  e  h ig i ene
Tipo :  I s  86 Mate r i a l :  V i d ro Nº f ragmen tos :  0 Est ado  de Conse rvação :  
4. Cronologia 
Pe r íodo :  Romano Crono logi a :  f i na is  do  séc .  I I  - i n íc i os  do  séc .  I I I  
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  230  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  80  D iamet ro  menor  (mm):  
D iame tr o aber tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  70 D iame tro  cabeça  (mm):  D iamet ro  o r i f íc i o  (mm):  






Nº achado:  0439
Marcador de cerâmica:  punção/marcador  em cerâmica , de médias dimensões,  com insc rição  inc isa,  em negat ivo ,  onde  se  lê "Bassus fecit" (Fontes‘’   et  
al . ’ ’ ,  2010 : 104,  335 - Fo to 601) .
2. Localização
Sondagem:  17  UE:  2069  C oor denadas: X:  -24071 .72 Y :  208874 .85 Co ta :  177.30
3. Tipo
Designação :  Marcador  de  cer âm ica  Func iona l i dade :  Inst rumen tos  e  u tens í l ios
T ipo :  Ma te r i a l :  Ce râmica Nº f ragmen tos :  0 Es tado  de  Conse rvação :  
4. Cronologia 
Pe r íodo :  Romano Crono logi a :  s éc  I I I  - séc .  I V
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  70 
La rgu ra  to t a l  (mm):  45  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iamet ro  menor  (mm):  
D iame tr o aber tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iamet ro  o r i f íc i o  (mm):  







Nº achado:  
Amuleto :  pendente em forma de  jar rinho bicónico com asa  e furo longitudinal,  de  co r azul  escuro (Fontes ' 'e t  al . ' ' ,  2010:  63,  180 - Fo to 327) .
2. Localização
Sondagem:  11  UE:  0949  C oor denadas: X:  0. 00 Y :  0 .00 Cota :  0 .00
3. Tipo
Designação :  Amu let o  Func iona l i dade :  Cu l to  e est a tuá r i a  
T ipo :  Ma t e r ia l :  Pas ta  de  v id ro  Nº f r agmen tos:  0  Es tado  de  Conse rvação :  
4. Cronologia
Pe r íodo :  Romano C rono logi a :  
5. Caracterização 
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  
La rgu ra  to t a l  (mm):  11  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  16  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iamet ro  menor  (mm):  
D iame tr o aber tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iamet ro  o r i f íc i o  (mm):  







Nº achado:  0194
Faca:  peça em fer ro , de fo rma triangular , pont iaguda , com gume l igei ramente encurvado,  uma das ex tremidades  apresenta vest íg ios de ar ranque do 
apêndice  do cabo  (Fontes ' 'et  a l . ' ' ,  2010 : 21,  35 - Foto  66) .  
2. Localização
Sondagem:  C45 UE:  1350 C oor denadas: X:  -24116 .29 Y :  209000 .86 Co ta :  182.47 
3. Tipo 
Designação :  Faca  Func ional i dade :  Cu l to  e  es ta t uá r i a
T ipo :  Ma t e r ia l :  F er ro Nº f ragmentos:  0  Est ado  de Conser vação :  
4. Cronologia 
Pe r íodo :  Romano Cr ono log ia :  s éc .  I I  
5. Caracterização 
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  75.2  Compr imen to  (mm):  180  
La rgu ra  to t a l  (mm):  70  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iamet ro  menor  (mm):  
D iame tr o aber tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iamet ro  o r i f íc i o  (mm):







Nº achado:  0267
Foice:  peça em fer ro , const i tuído  por  uma  lâmina encurvada,  larga e  com pon ta f ra tu rada.  Apresenta  o apêndi ce pa ra  encabamento ou f ixação 
(Fontes ' 'et  a l . ' ' ,  2010 : 99,  315 - Fo to 563).
2. Localização
Sondagem:  16  UE:  1860  C oor denadas: X:  -24074 .88 Y :  208880 .60 Co ta :  177.92
3. Tipo
Designação :  Fo ice  Func iona l i dade :  Ins trumen tos e  u t ens í l i os
T ipo :  Ma t e r ia l :  F er ro Nº f ragmentos:  0  Est ado  de Conser vação :  
4. Cronologia 
Pe r íodo :  Romano Cr ono log ia :  f i na i s  séc .  I I I  - in í c i os IV
5. Caracterização
Secção : Peso  (gr ) :  Peso  a t ua l (g r ) :  Compr imen to  (mm):  400  
La rgu ra  to t a l  (mm):  50  La rgu ra  cabeça  (mm):  A l tu ra  to t a l  (mm) :  A l tu ra  cabeça  (mm):  
Espes su ra  ge ra l  ( mm):  Espes su ra  mo ldura  (mm):  D iame tro  ma io r  (mm):  D iamet ro  menor  (mm):  
D iame tr o aber tu ra  (mm):  D iame tro  base  (mm):  D iame tro  cabeça  (mm):  D iamet ro  o r i f íc i o  (mm):  
G ra f i t o :  Marca :  
412
